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AGE=03,SEX=CAT=01,
KA7U=040
人 数
17
14
9
9
8
8
8
z
7
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
z
2
2
2
2
2
2
2
1
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
%
42,50
35.00
22.50
22,50
20,00
20.00
20.00
17,50
17,50
17,50
15.00
12,50
10.00
io.00
10.00
io.00#
7,50
7.50
7,50
5.00
5.00
5.00
5,00
5.00
5,00
5,00
5.00
5.00
5,GO
5,00
5,00
5,00
2,50
2.50
2.50
2,50
2.50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2.50
2,50
2.50
2.50
2.50
2,50
2,50
2,50
以 下
〔動 物 〕
ラ イ オ ン
パ ン ダ
キ リ ン
ゴ リ ラ
ウ サ ギ
ゾ ウ サ ン
トラ
カ パ
ク マ
ゾ ウ
オ サ ル
ウ マ
サ ル
ト リ
ペ ン ギ ン
イ ヌ
ウ シ
コ ト リ
ア ヒル
オ サ ル サ ン
カ ン ガ ル ー
キ ソ ネ
サ イ
シ カ
シ マ ウ マ
ス ズ メ
チ ンパ ン ジ ー
ネ コ
ハ ト
ヒ ヨ コ
ヘ ビ
ア ンナ ノホラゾウ
オ ク マ サ ン
オ ミカ ン
オ ン マ
カ イ ジ ュ ウ
カ フ トム シ
カ マ レ ル ノ ヨ
カ メ
カ モ シ カ
カ モ メ
ガ チ ョ ウ
キ リン サ ン
キ ン ギ ョ
ク ジ ラ
ク マ サ ン
ク マ ネ コ
ク ロ イ ノ
省 略
AQE=04,SEX=
KA7U-039
28
23
15
15
12
12
12
io
8
8
7
7
7
6
5
5
5
4
q
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
l
i
1
1
1
ユ
71.79
58.97
38.46
38,46
30,76
30,76
30,76
25,64
20,51
20,51
17.94
17.94
17,94
15.38
12,82
12,82
12,82
10.25
10,25
10,25
7,69
7,69
7,69
5,12#
5,12
5,12
5,12
5,12
5.12
5.12
5,12
5,12
5,12
5,12
2,56
2.56
2,56
2.56
2,56
2,56
2,56
2.56
2,56
2,56
,CAT=01,AGE=05,SEX=,CAT=つ1,A〔}E=os,SEX=,CAT=0工,A(}E=07,SEX=,CAT=01,A(}E=08,SEX=,CAT=oi,A(}E=10,SEX=,CAT-01,
KAZU=057KAZU=Q54KAZU;026KA7U=106KAZU=079
〔動 物 〕
キ リ ン
ゾ ウ
サ ル
ラ イ オ ン
ウ サ ギ
ク マ
ゴ リ ラ
ペ ン ギ ン
　 ぴチ ン ハ ン シ ー
トラ
イ ヌ
ウマ
リス
パ ン ダ
カ バ
キ ツ ネ
不 コ
ア ヒ ル
シ マ ウ マ
タ ヌキ
ヒ ョ ウ
ブ タ
ラ ク ダ
オ サ ル
カ ン ガ ル ー
キ ン ギ ョ
ク ジ ラ
コ ト リ
シ カ
ス ズ メ
ゾ ウ サ ン
ニ ワ ト リ
ヘ ビ
ウ シ
ェ イ
オ ー ム
オ ウ マ
オ オ グ マ
オ オサマペンギン
オ サ ル サ ン
オ ッ トセ イ
カ ニ
カ メ
2.56*カ ンが隔/ア カチャ
2.56キ ン グ コ ン グ
2.56ク ジ ャク
2.56ク モ
2。56*コ マ
2.56サ イ
以 下 省 略
43
37
34
33
27
27
26
25
19
18
17
16
15
14
12
11
io
9
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
s
3
3
3
3
2
2
75.43
64.91
59,64
57.89
47.36
47,36
45,61
43.85
33,33
31,57
29,82
28,n7
26.31
24,56
2玉.05
19,29
17,54
15,78
15,78
14,03
12,28
iz.za
12.28
12,28
12,28
10,52
10,52
10.52
10,52
10.52
8.77
8,77
8.77
8.77
7,01
7,01
7.Ol
7,01
7,01
5,26
5,26
5.26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
3,50
3,50
〔動 物 〕
ゾ ウ
ラ イ オ ン
キ リン
サ ル
ウ サ ギ
トラ
ゴ リラ
パ ン ダ
カ バ
イ ヌ
ネ コ
ウ マ
ベ ン ギ ン
ク マ
リス
ロ ヤ千 ン ノ、ン シ ー
ウ シ
サ イ
ス ズ メ
ブ タ
カ ン ガ ル ー
シ カ
シ ロ ク マ
ヒ ョ ウ
ワ ニ
キ ツ ネ
シ マ ウ マ
タ ヌ キ
ト リ
ラ ク ダ
カ エ ル
カ メ
キ ジ
ヒ ツ シ
コ ト リ
チ ー タ ー
ニ ワ ト リ
ヘ ビ
ヤ ギ
ア ラ イ グ マ
イ ノ シ シ
カ フ ス
ク ジ ラ
サ カ ナ
ネ ズ ミ
ヘ リ
フ フ ミ ン コ
ロ ノく
ワ シ
ア ヒ ル
ア ロ サ ウ ル ス
以 下 省 略
45
44
35
34
33
31
28
26
19
16
16
16
14
14
14
ユ3
11
11
10
io
9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
83,33
81,48
64,81
62,96
61,11
57.40
51,85
48.14
35,18
29,62
29,62
29,62
25,92
25.92
2,92
24.07
20.37
20,37
18,51
18,51
16.66
16,66
16,66
14.81
14,81
14,81
12,96
11,11
11,11
11,11
9,25
9,25
9,25
9,25
9.25
9,25
9,25
9.25
7.40
7,40
7,40
5,55
5,55
5,55
5.55
5.55
5,55
5.55
5.55
5,55
〔動 物 〕
ゾ ウ
キ リ ン
ラ イ オ ン
パ ン ダ
サ ル
ゴ リ ラ
トラ
ウサ ギ
千 ン パ ン ジ ー
ウ マ
カ バ
ク マ
イヌ
シ マ ウ マ
ヒ ョ ウ
ペ ン ギ ン
ト リ
ネ コ
ヤ ギ
リ ス
サ イ
シ カ
ヘ ビ
イ ノシ シ
キ ソ ネ
ワ ニ
ラ ク ダ
ア ラ イ グ マ
タ ヌ キ
ワ シ
ウ シ
カ ン ガ ル ー
コ ア ラ
ジ ャ ガ ー
チ ー タ
千 一 タ ー
ニ ワ ト リ
モ 　 へ
不 ス 曳
オ ー ム
オ オ カ ミ
カ メ
ア ヒ ル
オ ラ ウ ー タ ン
カ ニ
ガ チ ョ ウ
ク ジ ャ ク
ク ジ ラ
コ ウ モ リ
コ トリ
シ ロ ク マ
以 下 省 略
20
20
16
15
14
13
12
12
11
10
io
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
76.92
76,92
61,53
57,69
53,84
50,00
46,15
46,15
42.30
38,46
38,46
34.61
30,76
30,76
30,76
26.92
26.92
26,92
23,07
23,07
ユ9.23
19,23
19,23
19,23
19.23
15.38
15.38
15,38
15,38
15,38
15,38
15,38
15,38
11,53
11,53
7,69
7,69
7.69
7.69
7,69
7,69
7,69
7,69
7.69
3.84
3,84
3.84
3.84
3,84
3,84
〔動 物 〕
ゾ ウ
ラ イオ ン
パ ン ダ
トラ
サ ル
キ リン
イ ヌ
ウ マ
ウ サ ギ
ウ シ
不 コ
ワニ
ク マ
ゴ リラ
ヤ ギ
カ バ
ヒ ョ ウ
ブ タ
シ カ
ヘ ビ
キ ツ ネ
シ マ ウ マ
千 一 タ ー
ゆ
ヒ ツ シ
リ ス
ア ラ イ グ マ
イ ノ シ シ
カ メ
カ ン ガ ル ー
ク ジ ラ
サ イ
ネ ズ ミ
ラ ク ダ
オ オ カ ミ
タ ヌキ
イ ン パ ラ
オ ッ トセ イ
ス イ ギ ュ ウ
チ ー タ
の じチ ン ハ ン シ ー
ソ ノレ
トカ ゲ
ニ ワ ト リ
ペ ン ギ ン
ア シ カ
ア リ ク イ
イ ル カ
オ ー ム
オ ラ ウー タ ン
カ エ ル
以 下 省 略
98
92
88
87
86
85
83
82
79
73
72
72
69
53
50
48
48
47
47
43
43
42
41
39
38
38
37
36
35
35
32
32
28
26
23
22
18
15
14
14
13
13
iz
12
12
11
11
11
10
10
〔 動 物 〕
92.45サ ル
86.79ラ イ オ ン
83.0エ ト ラ
82.07ゴ リ ラ
81.13ネ コ
80.18ゾ ウ
78.30パ ン ダ
77.35イ ヌ
74.52キ リ ン
68.86ウ シ
67.92ウ マ
67.92ク マ
65.09ウ サ ギ
50.00リ ス
47●16キ ツ ネ
45.28タ ヌ キ
45.28ペ ン ギ ン
44.33ブ タ
44.33ラ ク ダ
40.56シ カ
40.56ヒ ョ ウ
39.62カ バ
38.67ワ ニ
36.79ヤ ギ
35.84サ イ
35.84ヘ ビ
34.90シ マ ウ マ
33.96ア ラ イ グ マ
33.01ク ジ ラ
33.01ネ ズ ミ
30.18カ メ
30.18チ ン パ ン ジ ー
26.41オ オ カ ミ
24.52イ ノ シ シ
21.69ヒ ツ シ
20。75カ ン ガ ル ー
16.98チ ー タ ー
14。15シ ロ ク マ
13.20コ ウ モ リ
13.20ワ シ
12.26カ エ ル
ユ2.26ハ ク チ ョ ウ
11.32ジ ャ ガ ー
11.32マ ン ト ヒ ヒ
11.32モ グ ラ
10。37ア ザ ラ シ
10.37ク ジ ャ ク
10.37ロ ノく
9。43オ ッ トセ イ
9.43ト リ
以 下 省 略
76
72
69
65
64
64
63
63
62
61
61
60
53
52
51
47
42
40
39
37
36
36
36
36
33
33
30
28
27
16
25
25
25
23
22
21
21
21
19
18
18
17
14
14
12
11
11
10
9
9
96,20
91,13
87,34
82,27
81.01
81,01
79,74
79,74
・:
77,21
77,21
75.94
67,08
65,82
64,55
59,49
53,16
50,63
49.36
46,83
45,56
45,56
45,56
45,56
4177
41,77
37,97
35,44
34.17
32.91
31.64
31,64
31,64
29.11
27,84
26,58
26,58
26,58
24,05
22,78
22,78
21.51
17,72
17,72
15,18
13,92
13.92
12,65
11,39
11,39
〔動 物 〕
サ ル
ゴ リ ラ
ラ イ オ ン
ゾ ウ
キ リン
パ ン ダ
ウ マ
トラ
ネ コ
イ ヌ
ウ シ
ク マ
ウ サ ギ
ブ タ
シ カ
ク ジ ラ
ネ ズ ミ
キ ソ ネ
リス
タ ヌ キ
カ バ
シ マ ウ マ
ワヒ ツ シ
ヘ ビ
ヒ ョ ウ
ペ ン ギ ン
ス カ ン ク
ア ライ グ マ
ヤ ギ
イ ノシ シ
千 ン パ ン ジ ー
　 へ9
フ フ ミン コ
ラ ク ダ
サ イ
カ ン ガ ル ー
オ オ カ ミ
オ ラ ウ ー タ ン
ワ ニ
ア ヒル
千 一 タ ー
マ ン トヒ ヒ
ソ ノレ
カ メ
ニ ン ゲ ン
シ ロ ク マ
ダ チ ョ ウ
モ グ ラ
カ モ シ カ
ア リク イ
イ ル カ
以 下 省 略
一1一
A(3E=03,SEX=1,CAT=01,
KA7U=022
人 数
8
7
7
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
z
2
1
1
%
36,36
31.81
31,81
22,72
工8.18
18,18
18.18
13,63
13,63
13,63
13.63拳
9,09
9,09
9,09
9,09
9.09
9,09
9,09
4.54
4,54
以 下
〔動 物 〕
ラ イ オ ン
ゴ リ ラ
パ ン ダ
トラ
ウ サ ギ
ク マ
ゾ ウ サ ン
オ サ ル
カ バ
ゾ ウ
ウ マ
キ リ ン
サ ル
シ カ
シ マ ウ マ
ヘ ビ
ベ ン ギ ン
アンナノホラ ゾウ
イ ヌ
省 略
A⊂}E=03。SEX=2,CAT=01,
KA7U=018
9
7
7
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
i
1
50,0Q
38.88
38.88
22,22
22.22
22,22
22,22
16,66
16.66
16,66
16.66
16,66
11.11
11,11
ii.ii
11.11
11.11
11.11
11.11
ii.ii
11,11
ラ イ オ ン
キ リ ン
パ ン ダ
ウ サ ギ
カ バ
ゾ ウ
ゾ ウ サ ン
ウ マ
オ サ ル
ク マ
トラ
ト リ
ア ヒル
イ ヌ
ウ シ
キ ツ ネ
コ トリ
ゴ リ ラ
サ イ
サ ル
ペ ン ギ ン
5.55弄
5.55オ サ ル サ ン
5.55オ ミ カ ン
5.55カ メ
以 下 省 略
AGE=04,SEX=1,CAT=01,
KA7U-022
17
工3
9
7
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
z
2
z
2
2
2
2
77.27
59,09
40.90
31,81
27,27
27,27
22,72
22,72
22,72
18.18
13,63
13,63
.13,63
13.63
13,63
9,09
〔動 物 〕
キリン
ゾウ
クマ
サル
ペ ン ギ ン
ラ イ オ ン
ゴ リ ラ
　 ゆチ ンノ・ン シ ー
リス
キ ツ ネ
イ ヌ
ウ サ ギ
カ バ
トラ
パ ン ダ
9.09ウ マ
9.09ク ジ ラ
9・09コ ト リ
9.09シ マ ウ'7
9。09ゾ ウ サ ン
9。09タ ヌ キ
9.09ネ コ
9。09ヒ ョ ウ
9。09ヘ ビ
9.09ラ ク ダ
以 下 省 略
A(}E=Q4,SEX=2,CAT_pI,
KA7,U-p17
11
10
9
9
8
7
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
64,70
58,82
52,94
52,94
47,05
41,17
29,41
29,41
23,52
23,52
17,64
17,64
17,64
17,64
17,64
17,64
11,?
11,76
11,76
11,76
11。76
11.76
11.76
以 下
キ リン
ゾ ウ
ウ サ ギ
ラ イオ ン
サ ル
ゴ リ ラ
ウ マ
トラ
イ ヌ
ペ ン ギ ン
ア ヒ ル
ク マ
チ ン パ ン ジ ー
不 コ
パ ン ダ
プ タ
オ サ ル
カ バ
シ カ
シ マ ウ マ
タ ヌ キ
ニ ワ ト リ
リス
省 略
ACHE=05,SEX=1,C.AT=Q1,
KA7U=028
〔動 物 〕
2382.14ゾ ウ
1967.85キ リ ン
1967.85サ ル
1864。28ラ イ オ ン
1760。7iト ラ
1657.14ゴ リ ラ
1139。28カ バ
932.14パ ン タ1
725霤00イ ヌ
725.00ネ コ
621.42ウ サ ギ
621.42シ マ ウ マ
621.42手 ン パ ン ジ ー
621.42ペ ン ギ ン
517.85ウ マ
517.85ク マ
517.85ヒ ョ ウ
414.28ス ズ メ
414●28ト リ
41q.28リ ス
310.71カ メ
310.71カ ン ガ ル ー
310。71キ ジ
310。71キ ツ ネ
以 下 省 略
A〔}刑=04,SN_;X=2,CAT=01,
KAZU=017
21
zo
19
]6
15
14
11
ii
10
10
10
9
9
8
8
8
6
6
5
5
4
4
4
4
72,1
68.96
65,51
55.17
51,72
48.27
37.93
37,93
34.48
34.48
34,48
31,03
31,03
27,58
27,58
27,58
20,68
20,68
17,24
17,24
13.79
13,79
13.79
13,79
以 下
ウ サ ギ
ゾ ウ
ラ イ オ ン
パ ン ダ
キ リ ン
ツ'ル
イ ヌ
ウ マ
ゴ リ ラ
トラ
不 コ
ク マ
ペ ン ギ ン
ウ シ
カ バ
リス
サ イ
ブ タ
ス ズ メ
コ ぐチ ン ノ丶ン シ ー
カ エ ノレ
カ ン ガ ル ー
シ カ
シ ロ ク マ
省 略
AQE-06,SEX=1,CFT=01,
KA7J-C26
〔 動 物 〕
22
22
22
2Q
19
18
13
12
12
11
10
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
84。61キ リ ン
84。61ゾ ウ
84.61ラ イ オ ン
76.92ト ラ
73.07サ ル
69.23ゴ リ ラ
50.00パ ン タ▼
46.15チ ン パ ン ジ ー
46915ヒ ョ ウ
42.30ウ サ ギ
38.46カ バ
26.92ウ マ
26.92ク マ
26.92ペ ン ギ ン
23.07サ イ
23.07シ カ
23。07ヤ ギ
23.07リ ス
23.07ワ ニ
19。23イ ヌ
19。23.チ ー タ
15.38ア ラ イ グ マ
15。38イ ノ シ シ
以 下 省 略
ACrE=06,SAX=2,CAT=01.
KA7U=028
23
22
21
15
14
玉3
13
]0
9
y
9
9
8
7
7
6
6
6
4
4
4
4
4
4
82,14
78,57
75.00
53,57
50,00
46,42
46,42
35,71
32,14
32,14
32,14
32,14
28,57
25,00
25.00
21,42
21,42
21.42
14.28
14.28
14,28
14,28
14,28
14.28
以 下
ゾ ウ
キ リン
パ ン ダ
ウ サ ギ
サ ル
ゴ リラ
ラ イオ ン
シ マ ウ マ
イ ヌ
ウマ
ク マ
トリ
トラ
手 ン パ ン ジ ー
ネ コ
カ バ
ヘ ビ
ペ ン ギ ン
イ ノ シ シ
キ ツ ネ
タ ヌ キ
ヤ ギ
ラ ク ダ
リ ス
省 略
一2一
A(3E-07,SEX=1,CAT=01,
KA7U=013
〔 動 物 〕
1184.61ラ イ オ ン
1076.92ト ラ
969923ゾ ウ
861。53ウ マ
753.84ウ シ
646。15イ ヌ
646。15キ リ ン
646.15ゴ リ ラ
646.15サ ル
646.15ネ コ
646.15パ ン タ▼
538.46ウ サ ギ
538.46ク マ
538・46ヤ ギ
430.76カ バ
430,76シ カ
430.76シ マ ウ マ
430.76ヒ ソ ジ
430。76ヒ ョ ウ
430.76ブ タ
430.76ヘ ビ
.430 。76ワ ニ
323.07キ ソ ネ
以 下 省 略
AGE-07,SEX=2,CAT-Q1,
i??U=013
11
10
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
84,61
76,92
69,23
61.53
53,84
46.玉5
46,15
38.46
38,46
30,76
30,76
23,07
23,07
23.07
23,07
23,07
23,07
23,07
23,07
23,07
15,38
以 下
ゾ ウ
パ ン ダ
ラ イオ ン
サ ル
キ リン
イ ヌ
ウ サ ギ
トラ
ワ ニ
ウ マ
ネ コ
イ ノ シ シ
ウ シ
カ バ
ク マ
サ イ
ヒ ョ ウ
ブ タ
ヤ ギ
リス
ア ラ イ グ マ
省 略
AaE=08,SEX=1,CAT=p1,
KA7U=048
〔動 物 〕
4797.91サ ル
4593.75ト ラ
4491.66ラ イ オ ン
4185.41ゴ リ ラ
3981.25ゾ ウ
3879。16不 コ
3777.08イ ヌ
3675,00キ リ ン
3572.91パ ン ダ
3164.58ウ マ
3062.50ウ シ
3062.50ク マ
2347.91ウ サ ギ
2347.91ク ジ ラ
2347。91リ ス
2143.75ヘ ビ
2041。66サ イ
2041.66タ ヌ キ
2041.66ブ タ
2041.66ラ ク ダ
2041.66ワ ニ
1939.58カ バ
1939・58キ ツ ネ
以 下 省 略
AC十E=10,SEX=1,CAT=01,
KA7,U-041
〔 動 物 〕
4097。56サ ル
3687.80ゴ リ ラ
3687.80ラ イ オ ン
3585。36ト ラ
3482.92ゾ ウ
3380.48ウ マ
3380.48キ リ ン
3380,48ク マ
3278.04パ ン タ▼
2970.73イ ヌ
2970.73ウ シ
2970.73ネ コ
2765。85ク ジ ラ
2765.85ブ タ
2560.97シ カ
2151。21カ バ
2151。21ヘ ビ
2151.21リ ス
2048。78キ ソ ネ
2048.78ネ.ズ ミ
1946.34ス カ ン ク
1843。90ウ サ ギ
1741.46シ マ ウ マ
以 下 省 略
AGE==U8,SEX=2,CAT=01,AC+E=10,SEX=2,CAT=01,
KA7,U=ゴ)58KAZU=038
5]
48
48
48
46
46
46
45
43
43
43
42
41
31
30
29
28
27
27
24
24
23
22
87,93
82,75
82,75
82,75
79.31
79,31
79,31
77,58
74,13
74,13
74,13
72.41
70,68
53,44
51,72
5.00
48,27
46,55
46.55
41,37
41,37
39.65
37,93
以 下
サ ル
ネ コ
パ ン ダ
ラ イ オ ン
ウ サ ギ
ゴ リ ラ
ゾ ウ
イ ヌ
ウ シ
キ リン ・
トラ
ク マ
ウマ
キ ツ ネ
リ ス
ペ ン ギ ン
タ ヌ キ
ブ タ
ラ ク ダ
シ カ
ヒ ョ ウ
カ バ
ヤ ギ
省 略
36
36
35
33
33
32
32
32
31
31
30
28
27
26
25
24
22
21
20
20
19
18
17
17
94,73
94.73
92.10
86。84
:.:.
84,21
84,21
84.21
81,57
81,57
78,94
73.68
71,05
68,42
65,78
63,15
57,89
55.26
52,63
52,63
50,00
47,36
44.73
44.73
以 下
ゴi)ラ
サ ル
ウサ ギ
ネ コ
ラ イオ ン
イ ヌ
ウ シ
パ ン ダ
キ リン
ゾ ウ
ウ マ
トラ
ク マ
シ カ
ブ タ
リ
ヒ ツ シ
ネ ズ ミ
タ ヌ キ
キ ツ ネ
ク ジ ラ
シ マ ウ マ
リス
ベ ン ギ ン
ヤ ギ
省 略
厂
～(}E=03,SEX=
XA7,U=040
人 数
28
z
2
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
i
1
,CAT=02,
%・ 〔楽 器 〕
70.00≠
5・00タ イ コ
5.00ラ ッ ノく
2.50*オ ヨ ウ フ ク
2.50*カ ザ リ モ ノ
2。50ギ タ ー
2。50*ギ ン ガ イ ダ ン
2.50*ジ ャ カ ー
2.50*ス ペ ー ド エ ー ス
2.50零 セ ン ブ ウ キ
2.50*ソ ロ パ キ ン
2.50実 ソ ミキ
2.50・kト ケ イ
2.50卞 ナカ好 ノデコン トス
2.50kパ ー一トク イ ー ン
2.50馳kペ ソ ド
2。50ζ ラ イ ヤ ジ ャ ー ク
2●50*ロ ガミ:ソ ト
SEXe,4竰j 女 込 み
SEX;1
SEX=2
は男
は女
AGE=04,SEX=
KA7U=039
23
a
7
s
S
3
3
2
1
】
1
1
1
i
i
i
1
1
1
i
1
58.97≠
20.51
17,94
15,38
1?.H?
7,69
7,69
5.ユ2
2.56
,CAT二 〇2,
〔楽 器 〕
タ イ コ
ピア ノ
ブ ツハ
ギ タ ー
バ イ オ リン
フ エ
オ オ ダ イ コ
オ ル ガ ン
2.56*オ ン ガ ク
2.56カ ス タ ネ ッ ト
2.56ガ'ッ キ
2,56*タ イ コ ノ タ タ ク ノ
2。56タ ン バ リ ン
2.56チ ィ サ ィ タ ィ コ
2.56*チ イサイタイコノタタク
2.56*チ ョ ウ チ ン
2.56*チ ンバンジー ノアア
2.56ト ラ イ ア ノ グ ル
2.56モ ッ キ ン
2.56*レ コ ー ド
Cat二 〇1(動 物),02(楽 器),03(植 物),
04(着 る もの),05(果 物),06(虫),07
(道 具),08(魚),09(花),10(鳥),11
(野 菜),12(履 物),13(家 具)
AC#E=05,SEX-
KA7U=Q57
23
19
19
18
16
16
15
14
14
12
ユ0
7
7
a
4
3
3
3
2
2
z
2
2
2
1
1
1
1
1
1
】
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
五
1
40.35
33.33
33.33
31,57
28,0?
?8,07
?6,31
24,56
24,6
21,05
17,4
12,28
12,28
7,01
7,0i
5,26
5,26
5.26
3,50
3,50
3,50
3,50
3.50
,CAT=02,
〔楽 器 〕
タ イ コ
カ ス タ ネ ッ ト
ピ ア ノ
バ イオ リン
ス ス"
フ エ
タ ン バ リン
トラ イ ア ン グ ル
フ ツ ハ
ギ タ ー
オ ル ガ ン
モ ッ キ ン
タ ン ブ リン
ハ ー モ ニ カ
カ ス タ
コ ダ イ コ
トラ ン ペ ッ ト
ク ラ リ ネ:ソ ト
チ ュ ウ ダ イ コ
ド ラ ム
ピア ニ カ
フ ル ー ト
3.50*レ コ ー ド
1.75エ レ ク トー ン
1.75オ オ ダ イ コ
1.75卞 オ マ マ ゴ ト
1,75・ ド カ ゼー ノ コ エ
1.75仁 ク チ ブ ェ
1.75kコ ー ヤ ッ テ ヒク ノ
1.75コ タ イ コ
1。75冬 シ キ
1.751「 シ キ ボ ウ
1.75シ ン バ ル
1.75*ス ズ メ
1.75テ ッ キ ン
1.75*テ レ ビ ノ コ エ
1.75案 ト ケ イ
1.75半 バ ト ン
1.75'kヒ ト
i.75ベ ル ニ ヤ
1。75ベ ル リ ラ
1.75*マ アルイノバアーンテ
1.75マ ラ カ ス
1.75マ ル カ ス
1,75*マ ルクテツツガツイテ
1.75マ ン ブ リ ン
1。75ヨ コ ブ ェ
】.75本 ラ ジ オ
A(}E=:06,SEX=
KA7U-054
22
22
2z
20
19
18
18
17
17
is
15
13
11
11
ii
10
10
9
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
4.74
4Q,74
40.74
37,03
35,18
33,33
33,33
31,48
31,48
29,62
27,77
24,07
20,37
20,37
20,37
18,51
18,51
16.66
9.25発
,CAT=02,
〔楽 器 〕
タ イ コ
タ ン バ リン
フ ツ ハ
モ ッ キ ン
ギ タ ー
カ ス タ ネ ッ ト
ピア ノ
コ ダ イ コ
フ エ
トラ イ ア ン グ ル
スス"
オ オ ダ イ コ
オ ル ガ ン
ハ ー モ ニ カ
パ イ オ リ ン
シ ン ハ ノレ
ピア ニ カ
テ ッ キ ン
9。25タ ン ブ リ ン
9.25フ ル ー ト
7.40ア コ ー デ オ ン
7。40ト ラ ン ペ ッ ト
5.55ア コ ー ア ィ オ ン
3.70カ ス タ
3.70ク ラ リ ネ ッ ト
3.70ド ラ ム
3.70マ ン ド リ ン
1.85*ア カトアオニワカ レテテ
1.85ウ ク レ レ
1.85エ レ ク トー ン
1.85オ オ モ ッ キ ン
1.85カ ネ
1.85コ ブ エ
1.85*サ ンカクケイノチ ンチン
1.85シ ャ ミ セ ン
厂
」.85シ ン バ リ ル
1.85*タ タイタ リス丿レrツ
1.85タ ァ フ エ
1。85チ ェ ロ
1。85千 ユ ウ ダ イ コ
1.85デ ン シ オ ル ガ ン
1.85*バ ト ン
1。85ブ ラ リ ネ ッ ト
1.85ホ ル ン
1.85*マ イ ク
1。85ヨ コ ブ ェ
1.85*レ コ ー ド
AGE:=07,SEX=,CAT=02,AGE・=08,SEX=,CAT==02,A(}E==10,SEX=,CAT=・02,
KA7U==026KA7U-106KAZU==079
20
19
17
17
14
12
12
11
10
9
9
9
8
7
6
5
3
3
z
z
1
1
1
1
1
i
〔楽 器 」
76.92モ ッ キ ン
73.07ハ ー モ ニ カ
65。38カ ス タ ネ ッ ト
65.38テ ッ キ ン
53,84ピ ア ノ
46.15ニ タ イ コ
46.15タ ン バ リ ン
42.30ギ タ ー
38.46コ タ'イ コ
34.61オ オ ダ イ コ
34.61オ ル ガ ン
34.61ス ズ
30.76フ エ
26.92ト ラ イ ア ン グ ル
23.07バ イ オ リ ン
19.23ラ ッ パ
11.53エ レ ク トー ン
1ユ 。53シ ン バ ル
7.69タ ン ブ リ ン
7.69ピ ア ニ カ
3.84*カ タニモ ソテモウイツコ
3.84グ ラ ン1・"ピ ア ノ
3,84チ ュ ウ ダ ィ コ
3.84ハ ー モ カ
3.84フ ノレー ト
3.84マ ラ カ ス
58
57
53
49
49
40
39
35
33
31
30
25
23
`L3
23
21
21
20
18
11
y
8
8
7
3
3
3
3
3
2
2
2
z
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
i
i
1
1
1
1
1
L楽 器 〕
54.71ス ズ
53。77モ ッ キ ン
50。00ピ ア ノ
46.22オ ル ガ ン
46.22ハ ー モ ニ カ
37.73ト ラ イ ア ン グ ル
36.79タ イ コ
33.01カ ス タ ネ ッ ト
31。13バ イ ォ リ ン
29。24タ ン バ リ ン
28.30ラ ッ パ
23.58テ ッ キ ン
21.69オ オ ダ イ コ
21.69コ 彡z▼イ コ
21。69シ ン バ ル
19.81カ ス タ
19.81フ エ
18.86ギ タ ー
16.98メ ロ デ ィ オ ン
10。37タ ン ブ リ ン
8.49エ レ ク トー ン
7,54ア コ ー ア オ ン
7.54メ ロ ァ オ ン
6.60ド ラ ム
2。83エ レ ク ト ン
2.83オ コ ト
2.83*オ'ン ガ ク
2.83ト ラ ン ペ ッ ト
2.83ヨ コ ブ エ
i.88ウ ッ ド ブ ロ ッ ク
1。88オ ル ゴ ー ル
1.88グ ラ ン ド ピ ア ノ
1.88タ ァ フ ェ
1.88タ ン ブ
1.88ト ラ イ ヤ ン グ ル
1.88ハ ー ブ
1.88ハ ア モ ニ カ
1.88フ ノレウ ト
1.88マ リ ン パ
1.88メ ロ リ オ ン
.94ア コ ウ デ オ ン
.94*ウ タ ノ マ チ
.94エ レ ク ー トン
.94エ レ ピ ア ン
.94オ オ タ イ コ
.94ク ラ リ ネ ッ ト
.94ケ ン パ ンハ ー モニ カ
.94零 コ ウ サ ギ
.94コ タ イ コ
.94*ゴ ク ゴ
以 一F省 略
62
62
56
53
48
41
ai
40
36
36
31
29
28
24
23
21
21
18
17
16
15
15
13
13
12
11
9
7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
'8,48
78,48
70,88
67,08
60,75
51.89
51。89
50,63
45,56
45,56
39,24
36.70
35,44
30,37
29,11
26,58
26,58
22,78
21.51
20,25
・:
18,98
16,45
16,45
15,18
13.92
11.39
:.
8.86
・: .
:.
7,59
7.59
6,32
5.Q6
5,06
5,06
5,06
5,06
3,79
3,79
3,79
3,79
2,53
2,53
2.53
2,53
2,53
2.53
2,53
以
〔楽 器 〕
ピ ア ノ
フ エ
オ ル ガ ン
モ ッ キ ン
バ イ オ リ ン
ギ タ ー
ハ ー モ ニ カ
ア ッ キ ン
カ ス タネ ッ ト
タ ン バ リン
タ イ コ
コ ダ イ コ
　 　
フ ツ ハ
オ オ ダ イ コ
コ ト
ク ラ リ ネ ッ ト
トラ イ ア ン グ ル
チ ェ ロ
トラ ン ペ ッ ト
エ レ ク トー ン
ス ズ
ハ ー フ
ドラ ム
マ リ ン バ
フル ー ト
ア コー テ ィオ ン
タ ン ブ リ ン
ア コー デ オ ン
シ ャ ミセ ン
シ ン バ ノレ
タ ア フ エ
オ ー ボ ー
ヨ コ フ エ
ウ ッ ドブ ロ ッ ク
エ レ ク トン
グ ラ ン ド ピア ノ
ビ オ ラ
ピ ア ニ カ
マ ン ドリ ン
エ レ キ ギ ター
オ コ ト
トラ イ ヤ ン グル
ホ ル ン
ウ ク レ レ
オ オ タ イ コ
コ ン トラ バ ス
シ ャ ク ハ チ
チ ュ ウ ダ イ コ
トロン ボ ー ン
ハ ア モ ニ カ
ド 省 略
一3一
A(逓}=03,;;1!,X=1,GAT=02,
KG711=02?.
ノ＼数
ユ5
z
2
1
1
1
1
1
1
i
1
1
%〔 楽 器 〕
68.18弁
9.09タ イ コ
9.09ラ ッ パ
4.54ギ タ ー
4.54*ギ ン ガ イ ダ ン
4.54*ジ ャ カ ー
4.54*ス ペ ー ド エ ー ス
4.54*ソ ロ バ キ ン
4.54宝 ナガイノデ コン トス
4.54*ハ ー トク ィ ー ン
4.54*ラ イ ヤ ジ ャ ー ク
4。54*ロ ボ ッ ト
AGE==04,SEX=1,CAT=fl2,
KAZU=ミ)22
〔楽 器 」
1Q
6
5
5
5
2
2
1
1
1
i
1
1
i
45,45
27.27タ イ コ
22・72ギ タ ー
22.72ピ ア ノ
22。72ラ1ソ バ
9。09バ イ オ リ ン
9。09フ エ
4.54ガ ッ キ
4.54*タ イ コ ノタ タ ク ノ
4。54チ イ サ イ タ イ コ
4.54*チ イサイ タイ コノ タタク
4.54*チ ョ ウ チ ン
4.54*チ ン'ツ ジーノアア
4.54*レ コ ー ド
AG圓5gSEX=1,caT=《)2,
KAZU=028
〔楽 器 〕
ia
10
10
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
z
2
2
i
i
1
42.85
35,71
35,71
28,57
25,00
25,00
25,00
21,42
エ7.85≠
17.85
14,28
10071
10,71
10,71
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
タ イ コ
ヵ ス タ ネ ッ ト
スス"
　 コ
フ ツ ノ丶
タ ン パ リ ン
ト ラ イ ア ン グ ル
バ イ オ リ ン
フ エ
ピア ノ
ギ タ ー
オ ル ガ ン
コ グ イ コ
タ ン ブ リ ン
カ ス タ
チ ュ ウ ダ イ コ
ドラ ム
フル ー ト
モ ッキ ン
7.14*レ コ ー ド
3.57オ オ タ'イ コ
3.57*オ マ マ ゴ ト
3。57*カ ゼ ノ コ エ
以 下 省 略
AG曇={〕6,SEX=1,CAT==02,
KAZU=026
12
12
9
8
8
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
46,15
46.15
34.61
30,76
30,76
30,76
30,76
26,92
26,92
26.92
23,07
19.23孝
〔楽 器 〕
タ イ コ
へ 　
フ ツ ノ丶
ギ タ ー
カ ス タ ネ ッ ト
コ ダ イ コ
タ ン バ リン
フ エ
オ オ ダ イ コ
ス.ズ
ピア ノ
モ ツ キ ン
19.23シ ン バ ル
19.23ト ラ イ ア ン グ ル
19。23バ イ オ リ ン
19.23ピ ア ニ カ
15.38オ ル ガ ン
11.53ア コ ー デ ィ オ ン
11.53テ ッ キ ン
11.53ハ ー モ ニ カ
11.53フ ノレー ト
7.69タ ン ブ リ ン
以 下 省 略
AC3F=07,SEX-1,CATS2,
KAZU=・013
〔 楽 器 〕
11
io
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
i
84。61モ ッ キ ン
76。92ハ ー モ ニ カ
69.23テ ッ キ ン
61。53ギ タ ー
53。84カ ス タ ネ ッ ト
53.84ピ ア ノ
46.15タ イ コ
46.15タ ン バ リ ン
46.15フ エ
38.46オ オ ダ イ コ
38.46オ ル ガ ン
38946コ タ.イ コ
30.76ラ ッ パ
23.07ス ズ
23,07バ イ オ リ ン
15.38シ ン バ ル
7.69*カ タニモッテモウイッコ
7.69グ ラ ン ド ピ ア ノ
7。69タ ン ブ リ ン
7.69チ ュ ウ ダ イ コ
7.69ト ラ イ ア ン グ ル
7.69ピ ア ニ カ
7.69マ ラ カ ス
AGE=08,SEX=1,CATO2,
KA7U・=048
〔楽 器 〕
2654.16モ ッ キ ン
2450。00ス ス"
2143.75ハ ー モ ニ カ
1939.58ピ ァ ノ
1837.50オ ル ガ ン
1837。50タ イ コ
1531.25ト ラ イ ア ン グ ル
1327.08カ ス タ ネ ッ ト
1327.08タ ン バ リ ン
1122.91バ イ オ リ ン
1020。83オ ォ 彡ビイ コ
1020・83コ ニダ イ コ
1020.83テ ッ キ ン
1020.83ラ ッ パ
918.75カ ス タ
918.75シ ン バ ル
816.66ギ タ ー
816.66フ エ
612.50メ ロ デ ィ オ ン
36.25ア コ ー デ オ ン
36.25メ ロ デ オ ン
24.16エ レ ク トー ン
24●76オ コ ト
以 下 省 略
AQE=1QSEX=1,CAT=02,
KAZU=041
〔 楽 器 〕
3175.60ピ ア ノ
3175.60フ エ
2560.97オ ル ガ ン
2560。97バ イ オ リ ン
2253.65モ ッ キ ン
2151。21ギ タ ・-
1946.34テ ッ キ ン
1843.90コ タ'イ コ
1843.90ハ ー モ ニ カ
ユ639.02オ オ タ1イ コ
1639.02カ ス タ ネ ッ ト
1536.58タ ン バ リ ン
1434。14コ ト
1229026タ イ コ
1126.82ク ラ リ ネ ッ ト
1024.39ラ ッ パ
921.95ト ラ ン ペ ッ ト
819.51ト ラ イ ア ン グ ル
819.51ド ラ ム
Rl9.51ハ ー ブ
717.07チ ェ ロ
614.63エ レ ク トー ン
614.63タ ン ブ リ ン
以 下 省 略
A(}E=03,SEX=2,CAT;02,
KA7U=018
AGE}=04,SEX=2,CAT=02,
KA7,U=017
AGE=05,SEX=2,CAT=つ2,
KAZU=・029
A〔}E=ゴ)6,SEX-2,CAT=02,
KA7U=028
AGE=07,SEX=2,CAT=02,
KA7U=013
AC3E=08,SEX=2,CAT=02,
KA?U=058
AGE=10,SEX-2,CAT-02,
KA7U=038
13
1
1
1
1
1
1
72,za#
5.55*オ ヨ ウ フ ク
5.55米 カ ザ リ モ ノ
5.55*セ ン ブ ウ キ
5・55零 ツ ミ キ
5.55*ト ケ イ
5.55乗 ベ ッ ド
13
2
2
2
1
1
1
i
1
1
1
1
1
76,47
11。76フ 】一ズータ▼/fコ
11.76タ イ コ
11.76ピ ア ノ
5。88オ ル ガ ン
5.88*オ ン ガ ク
5.88
::
5.88
::
5.88
5.88
::
カ ス タ ネ ッ ト
タ ン バ リン
トラ イ ア ン グ ル
バ イ オ リン
フ エ ・
モ ツ キ ン
　 コ
フ ツ ノ丶
14
1?
11
io
9
8
8
7
6
6
5
5
4
3
2
1
1
i
1
1
i
l
i
48,27
37,93
37,93
34.48
31,03
27,58
27,58
24.13
20,68
20,68
17,24
L7,24
13.79
10,34
.:・
3.44
3.44
3.44
ピア ノ
タ イ コ
バ イ オ リ・ン
フ エ
カ ス タ ネ ッ ト
ギ タ ー
タ ン バ リン
ト ライ ア ン グ ル
ス.ズ
　 ロ
フ ツ ハ
モ ッ キ ン
オ ル ガ ン
ハ ー モ ニ カ
トラ ン ペ ッ ト
エ レ ク トー ン
カ ス タ
ク ラ リネ ッ ト
3.44*シ キ ボ ウ
3.44
3.44
3.44
3.44
以 下
シ ンバ ノレ
タ ン ブ リン
テ ッ キ ン
ピ ア ニ カ
省 略
14
14
ii
ll
io
io
10
10
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
3
3
3
2
2
50,00
50,00
39028
39,28
35,71
35,71
35.71
35,71
32.14
32,14
28.57
28,57
25.00
21,42
21.42
21.42
17,85
17,85
10,71
10,71
10,71
7,14
7,14
以 下
タ ン バ リ ン
モ ッ キ ン
トラ イ ア ン グ ル
ピ ア ノ
カ ス タ ネ ッ ト
ギ タ ー
タ イ コ
　 　
フ ツノ丶
コ ダ イ コ
フ エ
ス ズ
ハ ー モ ニ カ
オ ル ガ ン
オ オ ダ イ コ
テ ッキ ン
バ イ オ リ ン
シ ン パ ノレ
ピ ア ニ カ
ア コー デ オ ン
タ ン ブ リン
トラ ン ペ ッ ト
ク ラ リネ ッ ト
フ ル ー ト
省 略
一4一
iO
9
9
8
7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
1
i
1
1
1
1
76,92
69,23
69,23
61.53
53,84
46.15
46,15
46.15
46,15
38,46
30,76
30,76
23.07
23,07
23,07
15.38
7.69
7.69
7.69
7,69
7.69
7,69
カ ス タ ネ ッ ト
ハ ー モ ニ カ
モ ッ キ ン
テ ッ キ ン
ピ ア ノ
スズ
タ イ コ
タ ン パ リン
トラ イ ア ン グ ル
コダ イ コ
オ オ ダ イ コ
オ ル ガ ン
エ レ ク トー ン
ギ タ ー
バ イ オ リ ン
フ エ
シ ン パ ノレ
タ ン ブ リン
ハ ー モ カ
ピ ア ニ カ
フル ー ト
ド サ
フ ツ ノ丶
34
34
31
31
28
25
22
22
21
20
18
15
14
13
13
13
12
12
12
10
7
6
5
58,62
58.62
53,44
53,44
48,27
43,10
37,93
37,93
36,20
34,48
31,03
25.86
24,13
22.41
22,41
22.41
20,68
20,68
20,68
17,24
12,06
10,34
8,62
ス ズ
ピア ノ
オ ル ガ ン
モ ッキ ン
ハ ー モ ニ カ
トラ イ ア ン グ ル
カ ス タ ネ ッ ト
パ イ オ リ ン
タ イ コ
フ ツノ丶
タ ン バ リ ン
テ ッ キ ン
シ ン バ ノレ
オ オ ダ イ コ
コ ダ イ コ
フ エ
カ ス タ
ギ タ ー
メ ロデ ィオ ン
タ ン ブ リ ン
エ レ ク トー ン
ドラ ム
ア コ ー デ オ ン
以 下 省 略
31
31
31
31
23
23
21
21
20
20
19
is
13
11
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
81,57
81,57
81,57
81,57
6n,52
60,52
55,26
55.26
52,63
52,63
50,00
47,36
34,21
28.94
28.94
28,94
26,31
26,31
23,68
23.68
23.68
21.05
21,05
18,42
オ ル ガ ン
ピ ア ノ
フ エ
モ ッキ ン
ハ ー モ ニ カ
バ イ オ リ ン
タ ン バ リン
ア ツ キ ン
ヵ ス タ ネ ッ ト
ギ タ ー
タ イ コ
フ ツハ
トラ イ ア ン グ ル
コ ダ イ コ
ス ス"
チ ェ ロ
エ レ ク トー ン
ク ラ リネ ッ ト
ア コ ー デ ィオ ン
コ ト
マ リ ンバ
オ オ ダ イ コ
トラ ン ペ ッ ト
●
ノ、一 フ
以 下 省 略
ACHE=03,SEX=
KA7U=040
人 数
27
2
2
1
i
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,CAT=く)39
%〔 植 物 〕
67,50#
5。00ノ 丶ッ ノく
5.00ヒ マ ワ リ
2.50*ウ ミ
2.50エ サ
2.50*カ メ ラ
2.50*キ イ ロ
2.50キ ク
2.50*キ ン ギ ョ
2.50ゴ ホ ウ
2.50サ カ ナ
2.50タ ン ポ ポ
2.50チ ュ ー リ ッ プ
2。50*ッ
2.50ハ ナ
2。50*バ ス
2。50*ピ ン ク
2.50*ヘ ビ
2囀50*ミ ド リ
2.50ユ リ
2.50ワ カ メ
ACiE-04,SEX-
KA?U-039
26
4
2
z
2
1
1
1
1
1
i
1
1
i
1
1
1
1
1
1
i
l
i
,CAT=03,
〔植 物 〕
66.66#
10,25チ ュ ー リ ッ プ
5.工2ダ イ コ ン
5。12ニ ン ジ ン
2.12ヒ マ ワ リ
2.56*オ ニ ク
2.56オ ヤ サ イ
2.56カ ブ
2.56キ
2.56キ ャ ペ ッ
2。56サ ク ラ ン ボ
2.56シ ョクブンノキョウ リ
2.56ス ミ レ
2.56*タ マ ゴ
2.56ツ ボ ミ
2.56ド ン グ リ ノ キ
2.56ハ ク サ イ
2●56ノ 丶ッ ノく
2.56ビ ワ
2.56ビ ワ ノ ミ
2.56ホ ウ レ ン ソ ウ
2.56*ユ デ タ マ ゴ
2.56レ ン コ ン
AC}E=05,SEX=
KA7U=057
28
15
13
9
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
z
2
1
1
1
1
1
1
1
1
ユ
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAT-03,
〔 植 物 〕
49.12#
26.31チ ュ ー リ ッ プ
22.80ヒ マ ワ リ
15.78バ ラ
10.52サ ク ラ
8.77ア サ ガ ォ
7.01キ ク
7.01バ ナ ナ
7.01リ ン ゴ
5.26カ キ
5.26キ
5.26ク ロ ッ カ ス
5。26サ フ ラ ン
5・26ノ 丶ッ ノぐ
5.26ハ ナ
5.26ミ カ ン
3。50ア ジ サ イ
3.50イ チ ゴ
3。50オ ハ ナ
3。50カ ー ネ ー シ ョ ン
3.50カ キ ノ ハ ナ
3.50キ ク ノ ハ ナ
3.50ス イ ト ピ ー
3。50ス ス フ ン
3.50ブ ド ウ
3.50マ ソ バ ボ タ ン
1.75*イ ヵ
1.75イ チ ゴ ノ ハ ナ
1。75オ シ ロ イ バ ナ
1●75*オ ニ ギ リ
1.75カ キ ノ ハ
1.75カ キ ノ ミ
1.75キ ャ ベ ッ
1.75キ ュ ウ リ
1.75コ ス モ ス
1.75*サ カ ナ
1.75サ ル ビ ヤ
1.75シ イ タ ケ
1.75シ メ シ
1.75ジ ャ ガ イ モ
1.75ス イ ヵ
1.75ス イ セ ン
1.75*ソ ー セ ー ジ
1.75*タ コ
1.75タ マ ネ ギ
1。75タ ン ポ ポ
1.75ダ イ コ ン
1.75タ ▼リ ヤ
1.75チ ッ リ ッ プ
1.75チ ュ ー ト ッ プ
以 下 省 略
AC}E-06,SEX=
KA7U-054
25
24
18
13
13
12
11
6
4
4
3
3
3
3
3
3
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
i
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
CAT=03,
〔植 物 〕
46.29チ ュ ー リ ッ プ
44.44ヒ マ ワ リ
33,33#
24.07キ ク
24.07ノ ミラ
22.22サ ク ラ
20.37ア サ ガ オ
11。11キ
7。40オ シ ロ イ バ ナ
7.40ユ リ
5.55カ キ
5.55ク ロ ッ カ ス
5.55コ ス モ ス
5.55フ ジ
5。55ミ カ ン
5.55リ ン ゴ
3.70イ チ ゴ
3.70ウ メ
3。70キ ク ノ ハ ナ
3.70キ ュ ウ コ ン
3.70サ ク ラ ノ キ
3.70ス ス フ ン
3.70ス ミ レ
3.70ニ ン シ ン
3●70ノ 丶ッ ノ丶
3.70ハ ナ
3.70ヒ ヤ シ ン ス
3.70リ ン ゴ ノ キ
1.85ア オ ギ リ
1.85ア オ リ ン ゴ
1.85ア ナ ナ ス
1.85ア ブ レ ナ
1.85カ ー ネ ー シ ョ ン
1.85カ キ ノ ハ ナ
1.85キ キ ョ ウ
1.85*キ モ チワルイッテイウカ
1.85キ ュ ウ リ
1.85キ ン ギ ョ ソ ウ
1.85ク ダ モ ノ
1.85ゴ ボ ウ
1。85ゴ ム ノ キ
1.85サ サ
1.85サ サ ノ ハ
1.85サ ザ ン カ
1.85サ フ ラ ン
1.85ザ ク ロ
1.85シ ャ ボ ン ソ ウ
1.85シ ョ ウ ブ
1.85シ ロ ツ メ ク サ
1。85ス イ ヵ
以 下 省 略
一5一
AGE=07,SEX=
KA7U-026
12
12
10
6
5
4
3
3
3
3
3
a
2
2
2
1
1
i
i
l
i
l
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
CAT=03,
〔植 物 〕
46.15ア サ ガ オ
46.15チ ュ ー リ ッ プ
38.46ヒ マ ワ リ
23.07幸
19.23サ ク ラ
15●38パ ラ
11.53ウ メ
11。53キ ク
11.53コ ス モ ス
11.53ス ミ レ
11.53ユ リ
7。69ク サ
7.69タ ン ポ ポ
7.69ダ イ コ ン
7。69ニ ン シ ン
3.84ア ヤ メ
3.84ア ロ ァ
3.84イ チ ゴ
3.84オ イ モ
3.84カ ー ネ ー シ ョ ン
3.84キ
3。84キ ャ ベ ソ
3.84キ ュ ウ コ ン
3.84ク チ ナ シ
3.84サ ザ ン カ
3.84サ ボ テ ン
3.84サ ン シ ョク ス ミ レ
3。84シ ロ ツ メ ク サ
3.84ジ ャ ガ イ モ
3.84ス イ トピ ー
3.84ス イ レ ン
3.84ツ ク シ
3.84ド ン グ リ ノ キ
3.84半 ニ ク
3.84ネ コ ヤ ナ ギ
3。84ハ
3.84ノ 丶エ ト リ ソ ウ
3.84ハ ナ
3.84*ハ ナ ナ
3.84パ ン ジ ー
3.84ヒ トクイシ ョクプ ン
3.84ヒ トグイショクブ ン
3.84ヒ ャ ク ニ チ ソ ウ
3.84ヒ ヤ シ ン ス
3。84ヒ ル ガ ォ
3.84フ ジ
3.84ヘ チ マ
3.84ホ ウ ズ キ
3.84ホ タ ル ブ ク ロ
3.84ホ ト ト ギ ス ソ ウ
以 下 省 略
AQE=08,SEX-
KA7U=106
34
23
20
19
13
12
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
a
2
G
2
2
2
2
2
2
z
2
2
2
1
z
1
1
i
i
i
i
i
1
1
1
1
1
32,07
21,69
:.
17,92
12,26
11,32
7,54
6,60
5.66
5.6F
4.71
4.71
4.71
4.71
3.77
3.77
2.83
2.83
2.83
2.83
1.88
::
::
1。88
1.88
1.88
1.88
1.88
::
::
1.88
::
::
::
2。83*ゴ ハ ン
1.88*ニ ク
CAT-03,
〔植 物 〕
キ
ヒマ ワ リ
ク サ
ハ ナ
ア サ ガ オ
キ ク
サ ク ラ
マ ツ
ア ブ ラナ
バ ラ
キ ノ コ
サ ボ テ ン
タ ン ポ ポ
ホ ウ セ ン カ
チー }一 リ ッ プ,
チ ュ ウ リ ッ プ
ザ ッ ソ ウ
の
ノ 丶 ツ ノ 丶
ヒ ャ ク ニ チ ソ ウ
ユ リ
ア カ マ ツ
ウ メ
ク キ
コ ス モ ス
サ ン ゴ ジ ュ
ス イ セ ン
トロ ロア オ イ
ノ 、
コ ぞハ ン シ ー
ミ カ ン ノ キ
ヘ マモ ミ シ
ヤ サ イ
リ ン ゴ ノ キ
レ ン ゲ
.94*イ キ モ ノ
.94*イ ケ
.94*イ ソ ギ ン ヂ ャ ク
.94*ウ エ キ
.94エ ダ マ メ
。94オ オ ム ラサ キ
。94オ ジ ギ バ ナ
.94*オ ニ ク
.94カ ー ネ ン シ ョン
.94*カ イ
。94カ キ ノ キ
.94カ ラ マ ソ
.94ガ マ ノ ホ
.94キ ク ノ ハ ナ
以 下 省 略
A(}E=10,SEX=
KA7U=079
15
14
13
12
11
10
9
8
8
8
8
7
z
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
a
2
2
2
2
2
a
2
2
2
2
・:
17,72
16,45
15,18
13.92
12,65
11,39
io.iz
10,12
10,12
10.12
8.86
:.
.:.
7,59
7,59
6,32
5,06
5,06
5,06
5,06
5。06
3,79
3,79
3,79
3,79
3.79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
2,53
2.53
2,53
2,53
2.53
2,53
2,53
2,53
2,53
2.53
2,53
2.53
7.59・ チ ュ ー リ ッ プ
CAT=03,
〔植 物 〕
サ ク ラ
ヘ チ マ
キ ク
キ
マ ツ
ノ、ナ
タ ン ポ ポ
イチ ョ ウ
ウ メ
パ ラ
ヒ マ ワ リ
ア サ ガ オ
キ ノ コ
ユ リ
カ ラ タ チ
クサ
ゴ ム ノ キ
ケ ヤ キ
ス イ セ ン
チ ュ ウ リ ッ ブ
ツ ソ シ
ヤ ナ ギ
カ ボ チ ャ
キ ュ ウ リ
ク リ ノキ
ク ロ ッ カ ス
コス モ ス
コ メ
ザ ッ ソ ウ
ジ ヤ ガ イ モ
ス ギ
ネ コ ヤ ナ ギ
ヒヤ シ ン ス
ヒル ガ オ
マ リモ
ム ギ
へ のモ ミ シ
ア ブ ラ ナ
ウ メ ノ キ
カ ー 不 一 シ ョ ン
に ゆ
カ エ ア
カ キ
カ レ キ
キ ャ ベ ツ
サ ク ラ ノ キ
サ ル ス ベ リ
シ イ タ ケ
　 　シ フ カ ハ
ス ギ ノ キ
以 下 省 略
AGE=03,SEX=ユ,CAT;03,
KA7U=p22
人 数
15
2
1
1
1
1
1
i
i
i
1
1
1
i
%〔 植 物 〕
68.18#
9.09ヒ マ ワ リ
4.54*ウ ミ
4.54*カ メ ラ
4。54キ ク
4。54ゴ ボ ウ
4.54タ ン ポ ポ
4.54チ ュ ー リ ッ プ
4.54*ッ
4.54ノ 丶ッ ノく
4.54*バ ス
4.54*ヘ ビ
4。54ユ リ
4.54ワ カ メ
A(3E=03,SEX=2,CAT=03,
KA7U-018
12
1
1
1
1
1
1
1
1
66.66#
5.55*エ サ
5。55*キ イ ロ
5.55*キ ン ギ ョ
5.55*サ カ ナ
5.55*ノ 丶ッ ノく
5.55ハ ナ
5,55*ピ ン ク
5・55*ミ ド リ
AGE=04,SEX-1,CAT=03,
KA7U=022
〔 植 物 〕
iz
3
i
i
1
1
1
1
1
1
1
i
l
i
1
1
A(}E=U5,SEX=1,CAT=03,
KA?U=028
〔植 物 〕
54,54#13
13.63チ ュ ー リ ッ プ7
4.54カ ブ4
4。54キ4
4.54サ ク ラ ン ボ3
a.54シ ョクブ ンノキ ョウリ3
4。54*タ マ ゴ3
4。54ダ イ コ ン3
4.54ソ ボ ミ3
4.54ド ン グ リ ノ キ3
4.54ニ ン ジ ン3
4。54ヒ マ ワ リ2
4.54ビ ワ2
4.54ビ ワ ノ ミ2
4.54ホ ウ レ ン ソ ウ1
4.54*ユ デ タ マ ゴ エ
1
1
1
1
1
1
1
AGE=04,SEX;2,0AT=03,
KA?U=017
14
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
82,35#
5。88*オ ニ ク
5.88
5.88
5.88
5.88
::
::
::
::
5.88
::
オ ヤ サ イ
キ ャ ベ ツ
ス ミレ
ダ イ コ ン
チ ュ ー リ ッ プ
ニ ン シ ン
ハ ク サ イ
じ
ノ丶 ツ ノ丶
ヒ マ ワ リ
レ ン コ ン
46,42#
25.00
14,28
14,28
10.71
10.71
10.71
10,71
10.71
10,71
10,71
7,14
7.14
7,14
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57*オ ニ ギ リ
チ ュ ー リ ッ プ
ヒ マ ワ リ
リ ン ゴ
ア サ ガ オ
カ キ
ノ丶ツ ノ丶
ハ ナ
バ ナ ナ
バ ラ
ミ カ ン
イ チ ゴ
サ ク ラ
ブ ド ウ
オ ハ ナ
カ ー 不 一 シ ョ ン
カ キ ノ バ
カ キ ノ ハ ナ
カ キ ノ ミ
キ
キ ク
キ ク ノハ ナ
以 下 省 略
AGE=pS,SEX=2,CAT=03,
KA7U=029
15
9
8
6
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
i
i
1
1
1
i
1
1
51,72#
31,03
27,58
20.68
13,79
10.34
10,34
.:・
.:・
6.89
.:・
.:・
.:・
.:・
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44*イ カ
ヒ マ ワ リ
チ ュー リ ッ プ
バ ラ
サ ク ラ
キ ク
サ フ ラ ン
ア サ ガ オ
ア ジ サ イ
キ
ク ロ ッ ヵ ス
ス イ トピ ー
ス ズ ラ ン
マ ソ バ ボ タ ン
イ チ ゴ ノ ハ ナ
オ シ ロ イ バ ナ
オ ハ ナ
カ ー ネ ー シ ョ ン
カ キ ノ ハ ナ
キ ク ノ ハ ナ
コス モ ス
3.44*サ カ ナ
以 下 省 略
AC3E-06,SEX=ユ,CAT=03,
KA?U=026
〔植 物 〕
11
10
9
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
i
l
i
1
1
i
42,30#
38,46
34,61
19,23
19.23
15,38
11,53
11.53
11,53
7,69
7,69
7,69
3,84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3,84
3.84
3.84
3.84
3.84*キ モチワルイッテイウカ
ヒ マ ワ リ
チ ュ ー リ ッ ブ
キ ク
バ ラ
サ ク ラ
ア サ ガ オ
カ キ
ミ カ ン
リ ン ゴ
オ シ ロ イ バ ナ
キ
ハ ナ
ア オ リ ン ゴ
イ チ ゴ
ウ メ
キ ク ノ ハ ナ
キ ュ ウ コ ン
ゴ ボ ウ
サ ク ラ ノ キ
サ フ ラ ン
シ ロ ツ メ ク サ
以 下 省 略
AGE=06,SEX=?,CA'P=p3,
KA7U=028
16
14
8
8
8
8
7
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
i
1
57.14チ ュ ー リ ッ7
50.00ヒ マ ワ リ
28.57ア サ ガ ォ
28.57キ ク
28.57サ ク ラ
28957バ ラ
25.00弁
14.28キ
10。71ク ロ ッ カ ス
10.71コ ス モ ス
10.71ユi丿
7.14オ シ ロ イ バ ナ
7。14ス ス フ ン
7.14ス ミ レ
7.14ヒ ヤ シ ン ス
7.14フ ジ
3.57ア オ ギ リ
3.57ア ナ ナ ス
3.57ア ブ レ ナ
3.57イ チ ゴ
3.57ウ メ
3。57カ ー ネ ー シ ョ ン
3.57カ キ ノ ハ ナ
以 下 省 略
一6一
AGE-07,SEX=1,CAT_03,
KA7,U-013
〔植 物 〕
8
7
6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
AQE=08,SPX=1,CA"L=03,
KA7U=048
〔植 物 〕
61.53チ ュ ー リ ッ プ12
53.84ヒ マ ワ リ11
46.15ア サ ガ オ9
30.76サ ク ラ7
23,07#6
15.38ウ メ6
15.38ス ミ レ5
15.38タ ン ポ ポ5
15.38バ ラ4
7.69ア ロ ァ3
7。69キ3
7.69キ ク3
7.69キ ャ ベ ッ3
7.69ク サ2
7.69コ ス モ ス2
7.69サ ザ ン カ2
7.69サ ボ テ ン1
7.69サ ン シ ョク ス ミレ1
7.69ジ ャ ガ イ モ1
7.69ス イ トピ ー-1
7.69ス イ レ ン1
7.69ダ イ コ ン1
7.69ツ ク シ1
以 下 省 略
AGE=07,SEX=?,CAT=03,
KAZU=013
6
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
46.15ア サ ガ ォ
30。76チ ュ ー リ ッ プ
23.07#
15.38ヒ マ ワ リ
15.38キ ク
15.38コ ス モ ス
15.38バ ラ
15・38ユ リ
7.69ア ヤ メ
7.69イ チ ゴ
7.69ウ メ
7.69オ イ モ
7.69カ ー ネ ー シ ョ ン
7.69キ ュ ウ コ ン
7.69ク サ
7.69ク チ ナ シ
7.69サ ク ラ
7.69シ ロ ツ メ ク サ
7.69ス ミ レ
7.69ダ イ コ ン
7.69ニ ン ジ ン
以 下 省 略
25.00
22.91
18.75
14,58
12,50
12,50
io.ai
io.41
8.33
6,25
6。2「
6,25
6.25
4,16
4.16
4,16
2,08
2.08
2,08
2.08
2.08
z,os
2.08
ヒマ ワ リ
キ
ア サ ガ オ
ク サ
キ ク
ハ ナ
サ ク ラ
バ ラ
ア ブ ラナ
キ ノ コ
サ ボ テ ン
タ ン ポ ポ
マ ソ
ザ ツ ソ ウ
ホ ウ セ ン カ
ヤ サ イ
ウ メ
エ ダ マ メ
オ ジ ギ バ ナ
カ フ マ ソ
キ ク ノ ハ ナ
キ ン ギ ョ ソ ウ
ク ス ノ キ
以 下 省 略
AGE=08,SEX=2,CAT=03,
KA?U=058
23
13
13
11
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
39.65
22,41
22,41
18.96
10,34
.:・
.:・
5.17
5.17
5.17
5.17
5,17
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3,44
3.44
3.44
3.44
3,44
3.44*ゴ ハ ン
キ
ク サ
ハ ナ
ヒマ ワ リ
キ ク
ア サ ガ オ
マ ツ
サ ク ラ
チ ュ ー リ ッ ブ
チ ュ ウ リ ッ プ
リ
ノ 丶 ツ ノ 丶
ホ ウ セ ン カ
ア カ マ ソ
ア ブ ラ ナ
キ ノ コ
ク キ
サ ボ テ ン
サ ン ゴ ジ ュ
ス イ セ ン
タ ン ポ ポ
ノ 丶
ヒ ャ ク ニ チ ソ ウ
以 下 省 略
AC3F'=10,SEX=1,CAT=03,
KA71i=041
〔植 物 〕
1126.82
819,51
819.51
717,07
717,07
717,07
717,0?
512,19
512,19
512.19
512,19
49.75
49.75
49.75
37,31
37.31
37,31
24.87
24.87
24.87
24,87
24.87
24.87
サ ク ラ
キ ク
ヘ チ マ
ア サ ガ オ
タ ン ポ ポ
ヒ マ ワ リ
マ ツ
ウ メ
カ ラ タ チ
チ ュ ー リ ッ プ
ユ リ
イ チ ョ ウ
キ
バ ラ
チ ュ ウ リ ッ プ
ヒ ル ガオ
マ リモ
ア ブ ラ ナ
カ エ デ
カ キ
キ ノ コ
ケ ヤ キ
ザ ッ ソ ウ
以 下 省 略
AQE=10,SEX=2,CAi=03,
KA7U=038
8
8
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
21,05
21,05
15,78
13,15
13,15
13.15
10,52
10,52
10,52
10.52
10.52
10,52
7.,89
7,89
7.89
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
キ
ハ ナ
ヘ チ マ
キ ク
キ ノ コ
ク サ
イ チ ョ ウ
ゴ ム ノ キ
サ ク ラ
サソ ツ シ
パ ラ
マ ツ
ウ メ
ク リ ノ キ
ス イ セ ン
カ ボチ ャ
キ ャベ ツ
キ ュ ウ リ
ク ロ ッ ヵス
ケ ヤ キ
コス モ ス
コ メ
シ イ タ ケ
ス ギ ノ キ
以 下 省 略
A(3E=03,SEY=
KAZU=040
人 数
13
12
8
6
6
5
5
3
2
2
2
2
1
1
i
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
i
,CAT=04,
%〔 着 る 物 〕
32.50尭
30.00オ ヨ ウ フ ク
20.00ヨ ウ フ ク
15。00シ ャ ツ
コ ヲ
15.00ハ シ ャ マ
12。50ス カ ー ト
12.50ズ ボ ン
7.50*ク ソ
5.00キ モ ノ
5.00セ ー タ ー
5.00チ ョ ッ キ
5.00パ ン ソ
2。50エ ン ブ ク
2.50*オ ー トノミイ ノ
2.50オ ズ ボ ン
2.50オ ベ ベ
2.50*カ サ
2.50*カ バ ン
2。50*キ テイルノテ7ウ イウ
2.50*キ レイナモ ノガア ル
2.50ク ソ シ タ
2.50コ レ セ ー タ ー
2.50シ タ ギ
2.50ジ ャ ン パ ー
2.50*ス 〒!'匹 カーノオ ヨウフ
2.50ス ボ ン
2.50*テ ン トウムシノ ヨウフク
2.50*ト ケ イ
2.50ナ ガ ソ デ
2.50*ボ ウ シ
2.50*ボ タ ン
2.50*ヤ ッターマン/ス ボ
A(}E=Q¢,SEX=
KA7U=039
17
16
15
11
9
8
7
7
6
4
3
2
2
2
z
2
2
z
2
2
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
i
1
1
1
1
1
1
1
i
CAT=04,
〔着 る 物 〕
43。58ズ ボ ン
41.02オ ヨ ウ フ ク
38.46シ ャ ツ
28.20ヨ ウ フ ク
23.07ク ツ シ タ
20.51セ ー タ ー
17.94パ ジ ャ マ
17.94パ ン ツ
15。38ス カ ー ト
10.25ワ イ シ ャ ソ
7.69*ボ ウ シ
5.12幸
5.12ウ ワ ギ
5.12オ ズ ボ ン
5。12キ モ ノ
5.12ス ボ ン
5.12チ ョ ッ キ
5.12ナ ガ ソ デ
5.12ブ ラ ウ ス
5.12Tシ ャ ッ
2.56*ア カ パ ジ ャ マ
2.56エ マ キ
2.56*オ ジイチャンノオヨウ
2.56*オ ニイサンノオ ヨウフク
2.56*オ ネエサンノオヨウフク
2.56*オ バ アチャンノオヨウ
2.56*オ フ トン
2。56オ ベ ベ
2.56*ク ソ
2●56*ケ イ ト
2.56*サ クランボノパジャ
2.56*シ マ シ マ
2.56ジ ー パ ン
2.56ジ ャ ン パ ー
2.56*ス リ ッ パ
2.56セ ビ ロ
2.56*チ チ ツ タ
2.56ハ ン ソ ァ
2.56*パ パ ノオ ヨ ウ フ ク
2.56*マ ク ラ
2.56*マ マ ノ オ ヨ ウ フ ク
2.56レ イ ン コ ー ト
2.56ロ ン グ ド レ ス
2.56Gパ ン
AGE=05,SEX=
KA7U=057
29
24
22
ig
17
12
ii
9
7
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
CAT=04,
〔 着 る 物 〕
50.87シ ャ ツ
42.10ヨ ウ フ ク
38.59セ ー タ ー
31.57ズ ボ ン
29.82ス カ ー ト
21.05パ ジ ャ マ
19.29キ モ ノ
15.78チ ョ ッ キ
12.28オ ヨ ウ フ ク
の
10.52ハ ン ソ ァ
10.52パ ン ツ
8.77Tシ ャ ツ
7.01ウ ワ ギ
7.01セ イ フ ク
7。01ド レ ス
7。01ナ ガ ソ デ
7。01ハ ン.ズ ボ ン
7。01ブ ラ ウ ス
7。01ワ ン ピ ー ス
5.26幸
5,26
5,26
5.26
5.26
5,26
5,26
5.26
3.50
3,50
3.50
3,50
3.50
3,50
カ ー デ ガ ン
へ でシ ミー ス
シ ヤ ン ハ ー
ス モ ック
ス リ ッ ブ
ナ ガ ズ ボ ン
フ ク
ア ソ ビ ギ
カ ー デ ィ ガ ン
ク ツ シ タ
タ イ ソ
ア イー シ ヤ ツ
ネ マ キ
3.50*ボ ウ シ
3,50レ イ ン コ ー ト
3.50ワ イ シ ャ ツ
1.75*ア オ イ ヨ ウ フ ク
1.75*ア カ イ ヨ ウ フ ク
1.75*ア ン デ ア ル フ ク
1.75エ プ ロ ン
1.75エ ン フ ク
1.75オ ー ノミー
1。75*オ デ ヵ ケ ノ フ ク
1。75カ ス ー ト
1.75ガ ウ ン
1.75*キ イ ロ イ ヨ ウ フク
1.75
1,75
1.75ケ イ ト ノ パ ン ツ
1.75シ タ ギ
1.75
AGE=06,SEX=,CAT=04,AGE=07,SEX=,CAT=04,AGE=p$,SEX=
KA7U=054KA7U=026KA7U=106
32
24
21
19
17
17
14
10
9
9
9
8
7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
z
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59,25
44,44
38.88
35,18
31.48
31,48
25,92
18,51
16,66
16.66
16,66
14,81
12.96
12,96
ii.ii
9,25
9.25
9.25
9.25
9.25
7,40
7,40
7,40
7.40
5.55
5.55
5.55
5.55
5,55
5,55
3,70
3,70
3.70
3.70
3.70
3.70
〔着 る 物 〕
シ ヤ ソ
セー タ ー
ズ ボ ン
ヨ ウ フ ク
ス カ ー ト
チ ョ ッ キ
Tシ ヤ ツ
キ モ ノ
ク ツ シ タ
パ ン ソ
ワイ シ ャ ツ
ハ ン ズ ボ ン
リ ゆシ ヤ ン ハ ー
ブ ラ ウス
ア ソ ビギ
ウ ワ ギ
シ ミー ス
セ イ フ ク
ドレ ス
ナ ガ ズ ボ ン
ナ ガ ソデ
ハ ン ソア
サ　サ
ノ丶ソ ヤ マ
オ ー バ ー
カ ー デ ガ ン
コ ー ト
ブ レ ザ ー
ラ ン ニ ン グ
ワ ン ピ ー ス
カ ー デ ィ ガ ン
シ タ ギ
ス カ ー トズ ボ ン
タ イ ソ
ハ イ ソ ッ ク ス
3.70*ボ ウ シ
3.70ユ カ タ
3.70レ イ ン コ ー ト
1.85*ア ッ ギ
1.85エ プ ロ ン
1。85オ ショウが ンノキモノ
1.85*オ デカケノ ヨウフク
1.85*オ トウサ ンタチノスa
1.85オ ヨ ウ フ ク
1.85*オ リ ボ ン
1.85カ ゼ ガ ン
1.85カ ッ パ
1.85ガ ウ ン
1.85
1.85
一7一
19
19
16
11
10
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
s
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
i
l
i
1
1
1
1
i
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1
1
i
〔着 る 物 〕
73。07シ ャ ツ
73。07セ ー タ ー
61。53ズ ボ ン
42。30ス カ ー ト
38.46チ ョ ッ キ
26.92ウ ワ ギ
26,92ク ソ シ タ
26.92ジ ャ ン パ ー
23.07キ モ ノ
23.07ヨ ウ フ ク
19.23・ ・ン ズ ボ ン
19.23ノ ・ン ソ ァ
19.23パ ジ ャ マ
15.38シ タ ギ
15.38Tシ ャ ソ
11.53エ プ ロ ン
11.53カ ー デ ガ ン
11.53シ ミー ズ
11.53セ ビ ロ
11.53ナ ガ ソ デ
11.53パ ン ソ
11.53ワ イ シ ャ ツ
7.69カ ー デ ィ ガ ン
7.69ジ ャ ン パ ー
7.69ソ ァ ナ シ
7.69ド レ ス
7.69ナ ガ ズ ボ ン
7。69ボ ウ シ
7.69ワ ン ピ ー ス
3.84オ ー バ ー
3.84キ ュ ロ ッ ト
3.84*ク ソ
3.84コ ー ト
3.84シ ュ ミー ズ
3.84ジ ー パ ン
3.84ジ ャン!乳 スカー ト
3.84ス イエイテシ丶クパンツ
3.84ス キ ー ズ ボ ン
3.84ス11ッ ブ
3.84セ イ フ ク
3.84セ エ タ ー
3。84タ イ ソ ウ ギ
3.84タ イ ッ
3.84*テ ブク ロ
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
トックリノセー ター
ナ ガソデ ノシ ャ ツ
ネ マ キ
ハ ンア ン
フ ク
ブ ラ ウ ス
ド 　 ド
フ フ シ ャ ー
マ イ カ ケ
45
41
40
29
22
22
19
13
12
11
10
10
8
7
7
7
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
1
1
42,45
38.67
37,73
27,35
20,15
20,75
17,92
12,26
ユ1.32
10.37
9.43
9.43
7,54
6060
6,60
6,60
4,71
3.77
2,83
2.83
2.83
2.83
2.83
2,83
2,83
::
CAT=04,
〔着 る物 〕
ズ ボ ン
セ ー タ ー
シ ヤ ツ
ス カ ー ト
キ モ ノ
チ ョ ッ キ
ヨ ウ フ ク
コハ ン ソ
ブ ラ ウ ス
ヤ や
シ ヤ ン ハ ー
カ ー デ ィ ガ ン
カ ー デ ガ ン
ワ ン ピ ー ス
ク ツ シ タ
　 ずハ ン ソア
フ ク
ザ コシ ヤ ン ハ ー
ナ ガ ソデ
オ_バ_
コー ト
セ ビ ロ
チ ョキ
ネ マ キ
ハ ンズ ボ ン
ワ イ シ ャ ツ
ウ ワ ギ
1。88*カ ミ ソ リ
1.88シ ミ ー ズ
1.88ジ ー パ ン
1.88ス リ ッ プ
1.88セ ー タ
1.88ト ッ ク リ
1.88*ハ サ ミ
1.88パ ジ ャ マ
1.88ブ ラ ー ス
1.88*ホ ウ チ ョ ウ
::
,94
,94
,94
.94
.94
.94
.94
,94
,94
.94
ユ カ タ
キ ュ ロ ッ ト
コ ウ ト
ジャンハトスカー ト
ス カ ア ト
セ ー タ ア
セ イ タ ア
ソデ ナ シ
ア イ ー シ ヤ ツ
テ イ シ ャ ツ
ドレ ス
.94*ナ イ フ
.94ナ ガ ズ ボ ン
。94バ ン ソ
.94パ ン タ ロ ン
.94*ボ ウ シ
ACHE=10,SEX=,CAT=04,
KA7U=079
38
37
33
31
30
25
21
19
17
16
14
13
13
12
12
ii
il
11
11
9
9
8
7
6
s
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
48,10
46.83
41,77
39,24
37,97
31.64
26,58
24.05
21,51
20.25
17,72
16,45
16,45
15,18
15,18
13,92
13,92
13.92
13,92
11.39
11.39
io.ia
..
7,59
7,59
7,59
6,32
6.32
6,32
6.32
6,32
5.06
5,06
5.06
5,06
5.os
3.79
3.79
3,79
2,53
2,53
2,53
2.53
2,53
2.53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
〔着 る 物 〕
ズ ボ ン
セ ー タ ー
シ ヤ ツ
ス カ ー ト
キ モ ノ
チ ョ ッ キ
や リシ ヤ ン ハ ー
ヨ ウ フ ク
ロハ ン ツ
ワ ン ピ ー ス
ハ ンズ ボ ン
カ ー デ ガ ン
ドレ ス
ナ ガズ ボ ン
ワ イ シ ャ ソ
ク ツ シ タ
ジ ー パ ン
ブ ラ ウス
Tシ ヤ ツ
セ ビ ロ
コ ゆノ丶シ ヤ マ
オ ー バ ー
シ ミ ー ズ
コ ー ト
シ タ ギ
　 ずハ ン ソ ア
ウ ワ ギ
カ ー デ ィガ ン
タ イ イ ク ギ
ネ マ キ
ミズ ギ
ガ ウ ン
ジ ー ンズ
チ ョ キ
ナ ガ ソ デ
ラ ン ニ ン グ
ネ グ リジ ェ
パ ン タ ロ ン
ユ カ タ
コ
エ フ ロ ン
キ ュ ロ ッ ト
コ ウ ト
シ ミズ
リ ア
シ ヤ ー シ
ジャンケ・ト スカー ト
ゆ 　シ
ヤ ン ハ ー
ス ト ッ キ ン グ
スt一 ツ ウ ェ ア ー
ス リ ッ プ
セ ー タ
タ イ ク ギ
AaE=03,SEX-1,CAT=04,
KA7U=022
人 数
8
6
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
%〔 着 る物 〕
36.36幸
27.27ヨ ウ フ ク
18.18オ ヨ ウ フ ク
18。18シ ャ ソ
18.18パ ジ ヤ マ
9.09ズ ボ ン
9.09チ ョ ッ キ
9.09パ ン ツ
4.54*オ ー トバ イ ノ
4.54オ ベ ベ
4。54*カ バ ン
4.54*キ テイル ノデコウィウ
4.54キ モ ノ
4.54*キ レイナモノガアル
4.54*ク ッ
4.54コ レ セ ー タ ー
4.54シ タ ギ
4.54ジ ャ ン パ ー
4,54
4.54ス カ ー ト
4.54
4.54*ト ケ イ
AGE=p4,SEX=1,CAT-04,
KA?U=022
〔着 る 物 〕
io
8
8
7
5
5
5
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45.45シ ャ ツ
36.36オ ヨ ウ フ ク
36.36ズ ボ ン
31.81ヨ ウ フ ク
22.72ク ツ シ タ
22.72セ ー タ ー
22.72パ ン ツ
18。18パ ジ ャ マ
18.18ワ イ シ ャ ソ
9.09ウ ワ ギ
9.09ス ボ ン
9.09チ ョ ッ キ
9.09*ボ ウ シ
4.54*ア カ パ ジ ャ マ
4.54エ マ キ
4.54*オ フ ト ン
4.54キ モ ノ
4.54*ク ツ
4.54*ケ イ ト
4.54
4.54*シ マ シ マ
4.54ジ ャ ン パ ー
4。54*ス リ ッ パ
以 下 省 略
AQE=03,SEX=2,CAT=04,ACHE=04,SEX=2,CAT=04,
KA7U=018KAZU=017
8
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
i
l
i
1
1
1
1
i
44.44オ ヨ ウ フ ク
27.77幸
22.22ス カ ー ト
16。66ズ ボ ン
11.11*ク ッ
11。11シ ャ ツ
11.11セ ー タ ー
5.55パ ジ ャ マ
5.55ヨ ウ フ ク
5.55エ ン ブ ク
5.55オ ズ ボ ン
5。55*カ サ
5.55キ モ ノ
5.55ク ツ シ タ
5.55ス ボ ン
5.55ナ ガ ソ デ
5。55*ボ ウ シ
5.55*ボ タ ン
5.55*ヤ ッター マンノズボン
9
8
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
i
1
1
i
1
1
1
i
52.94ズ ボ ン
47.05オ ヨ ウ フ ク
35.29ス カ ー ト
29.41シ ャ ツ
、23.52ク ツ シ タ
23.52ヨ ウ フ ク
17.64セ ー タ ー
17.64パ ジ ャ マ
11.76#
11.76オ ズ ボ ン
11.76パ ン ツ
11.76ブ ラ ウ ス
5.88*オ ジイチャンノオヨウ
5.88*オ ニノfサンノオヨウフク
5.88*オ ネエサ ンノオヨウフ ク
5.88*オ フ寸アチャンノオヨウ
5.88オ ペ ペ
5。88キ モ ノ
5.88ジ ー パ ン
5.88セ ビ ロ
5.88ナ ガ ソ デ
以 下 省 略
A4E=05,SEX-1,CAT-04,
KA7U=028
〔 着 る 物 〕
14
13
12
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
z
2
2
2
i
i
i
50.00ヨ ウ フ ク
46。42シ ャ ソ
42.85セ ー タ ー
21.42ズ ボ ン
17.85キ モ ノ
17.85パ ジ ャ マ
14.28チ ョ ッ キ
14.28ノ 丶ン ソ ァ
10。71オ ヨ ウ フ ク
10.71ナ ガ ソ デ
10.71ノ ぐン ソ
7.14≠
7。14ア ソ ビ ギ
7.14ウ ワ ギ
7.14ジ ャ ン パ ー
7.14ス カ ー ト
7.14セ イ フ ク
7.14ナ ガ ズ ボ ン
7.14ハ ン ズ ボ ン
7.14Tシ ャ ツ
3.57*ア オ イ ヨ ウ フ ク
3.57*ア カ イ ヨ ウ フ ク
3.57オ ー ノミー
以 下 省 略
AGE=05,SEX=2,CAT=04,
KA7U=029
16
15
12
10
io
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
z
2
2
2
2
55,17
51,72
41.37
34,48
34.48
24.13
20,68
17,24
13,79
13,79
13,79
13,79
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
.:・
.:・
6。89
.:・
6.89
6.89
6.89
.:・
6.89
以 下
シ ヤ ツ
ス カ ー ト
ズ ボ ン
セ ー タ ー
ヨ ウ フ ク
ロモウノ丶ン〆ヤ マ
キ モ ノ
チ ョ ッ キ
オ ヨ ウ フ ク
ドレ ス
ブ ラ ウ ス
ワ ン ピ ー ス
カ ー デ ガ ン
シ ミ ー.ズ
ス リ ッ プ
パ ン ニソ
Tシ ヤ ツ
ウ ワギ
ク ツ シ タ
ス モ ック
セ イ フ ク
タ イ ツ
ネ マ キ
ハ ン ズ ボ ン
ハ ン ソ ア
フ ク
省 略
AC3L=Q6,SLX=1,CAT-Q4,
KA?U=026
〔着 る 物 〕
16
13
13
12
io
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
i
l
i
61.53シ ャ ソ
50'。00ズ ボ ン
50.00セ ー タ ー
46.15ヨ ウ フ ク
38.46チ ョ ッ キ
23.07ク ソ シ タ
23●07パ ン ツ
23。07Tシ ャ ツ
19.23ジ ャ ン パ ー
15,38#
15。38キ モ ノ
15.38セ イ フ ク
15.38ナ ガ ズ ボ ン
15.38ハ ン ズ ボ ン
11.53ア ソ ビ ギ
11.53オ ー バ ー
11.53ス カ ー ト
11.53ラ ン ニ ン グ
7.69ナ ガ ソ デ
7.69パ ジ ャ マ
7.69ブ ラ ウ ス
7.69ワ イ シ ャ ツ
3.84*ア ツ ギ
3。84ウ ワ ギ
3.84カ ー デ ィ ガ ン
以 下 省 略
AGE=06,SEX=2,CAT=04,
KA?U=028
16
14
11
8
8
7
7
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
57,14
50,00
39,28
28.57
28.57
25,00
25,00
25,00
21.42
17,85
14,28
14,28
14,28
14.28
10.71
10,71
10.71
10.71
10.71
10,71
7,14
7.14
7,14
7,14
7,14
シ ヤ ツ
ス カ ー ト
セ ー タ ー
ス"ボ ン
Tシ ヤ ツ
チ ョ ッ キ
ョ ウ フ ク
ワ イ シ ヤ ツ
キ モ ノ
ブ ラ ウ ス
ウ ワ ギ
シ ミー ズ
ドレ ス
ハ ン ズ ボ ン
ア ソ ビ ギ
ク ツ シ タ
ヨノ丶ン ソ ア
ノくン ツ
ブ レ ザ ー
ワ ン ピ ー ス
カ ー デ ガ ン
コ ー ト
の 　
シ ヤ ン ハ …
スカー トズボン
以 下 省 略
一8一
AQE=07,SEX=1,CAT=04,
KA7U-013
〔着 る 物 〕
10
io
8
7
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
76.92シ ャ ツ
76.92セ ー タ ー
61.53ズ ボ ン
53。84チ ョ ッ キ
38.46ジ ャ ン パ ー
38.46パ ジ ャ マ
30.76ク ソ シ タ
23.07ウ ワ ギ
23.07キ モ ノ
23.07ハ ン ズ ボ ン
23.07ヨ ウ フ ク
15.38カ ー デ ガ ン
15。38ス カ ー ト
15.38セ ビ ロ
15.38ナ ガ ズ ボ ン
15.38ハ ン ソ デ
15.38ワ イ シ ャ ソ
15.38Tシ ャ ツ
7.69エ プ ロ ン
7.69オ ー ノく一
7.69*ク ツ
7.69コ ー ト
7.69シ タ ギ
以 下 省 略
ACE=Q7,SEX=2,CAT=04,
KA7U=013
9
9
9
8
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
69,23
69,23
69,23
61,53
30,76
23,07
23,07
23.07
23,07
23,07
23.07
23.07
15,38
15.38
15,38
15,38
15,38
15,38
15,38
15,38
15,38
以 下
シ ヤ ツ
ス カ ー ト
セ ー タ ー
ズ ボ ン
ウ ワ ギ
キ モ ノ
ク ソ シ タ
シ タ ギ
シ ミー ズ
チ ョ ッキ
　 サハ ン ソ ア
ヨ ウ フク
つエ フ ロ ン
カ ー デ ィ ガ ン
リ 　
シ ヤ ン ハ ー
ゆ ロ
シ ヤ ン ハ ー
ソ ァ ナ シ
ドレ ス
ナ ガ ソデ
ハ ンズ ボ ン
　ハ ン ツ
省 略
AGトE;08,SEX=1,CA`r=04,
KA7U=048
〔蒲 る 物 〕
18
18
17
9
7
7
6
6
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
37.50ズ ボ ン
37.50セ ー タ ー
35.41シ ャ ソ
18.75チ ョ ッ キ
14。58ジ ャ ン パ ー
14.58パ ン ツ
12.50キ モ ノ
12.50フ ク
12.50ヨ ウ フ ク
10。41ス カ ー ト
8.3?ハ ン ソ デ
6.25セ ビ ロ
4.16*カ ミ ソ リ
4.16ク ツ シ タ
4。16コ ー ト
4.16ジ ヤ ン パ ー
4.16チ ョ キ
4.16ナ ガ ソ デ
4。16*ハ サ ミ
4.16パ ジ ャ マ
4.16ブ ラ ウ ス
4.16*ホ ウ チ ョ ウ
2。08オ ー バ ー
以 下 省 略
AC3E=Q8,SEX=Q,CAT=04,
KAZU=058
27
24
23
23
16
13
13
io
9
9
8
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
46,55
41,37
39,65
39,65
27,58
22.41
22,41
1?24
15.51
15,51
13,79
10.34
8,62
.:・
5,17
5,17
5,17
5,17
3,44
3,44
3,44
3,44
3,44
以 下
ズ ボ ン
ス カ ー ト
シ ヤ ソ
セ ー タ ー
キ モ ノ
チ ョ ッキ
ヨ ウ フ ク
ブ ラ ウ ス
カ ー デ ィ ガ ン
カ ー デ ガ ン
ワ ン ピー ス』
パ ン ソ
ク ソ シ タ
ず や
シ ヤ ン ハ ー
ゆ ロ
シ ヤ ン ハ ー
ハ ンズ ボ ン
　 ずハ ン ソア
ワ イ シ ャ ツ
ウ ワギ
オ ー バ ー
へ ぐシ ミ ー ス
ス リ ッ ブ
ト ッ ク リ
省 略
AGE-10,SEX=1,CAT=04,
KA7U=041
〔着 る 物 〕
1741.46シ ャ ソ
1741●46セ ー タ ー
1639.02キ モ ノ
1434.14ズ ボ ン
1229.26チ ョ ッ キ
1126.82ヨ ウ フ ク
1024.39パ ン ソ
921.95ジ ャ ン パ ー
819。51ジ ー パ ン
717。07ス カ ー ト
717.07ナ ガ ズ ボ ン
614。63ク ツ シ タ
614。63セ ビ ロ
614.63ハ ン ズ ボ ン
614。63ワ イ シ ャ ツ
614.63Tシ ャ ツ
512.19カ ー デ ガ ン
49●75コ ー ト
49.75ハ ン ソ デ
49.75ワ ン ピ ー ス
37.31オ ー!く 一
37.31タ イ イ ク ギ
37.31チ ョ キ
以 下 省 略
AC3E=10,SEX=Q,CAT=04,
KA7U=038
24
24
20
16
14
13
12
12
11
9
8
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
63,15
63.15
52,63
42,10
36,84
34,21
31,57
21,57
28,94
23,68
21,05
11,05
11,05
18,42
18,42
18.42
15,78
13,15
13,15
13,15
13,15
13.15
13,15
10.52
ス カ ー ト
ズ ボ ン
セ ー タ ー
シ ヤ ツ
キ モ ノ
チ ョ ッキ
ジ ヤ ン バ ー
ワ ン ピー ス
ドレ ス
ブ ラ ウ ス
カ ー デ ガ ン
ハ ンズ ボ ン
ヨ ウ フ ク
シ ミー ズ
コ サノ丶シ ヤ マ
　ハ ン ツ
ワ イ シ ヤ ツ
オ ー バ ー
カ ー デ ィ ガ ン
ク ツ シ タ
シ タ ギ
ナ ガ ズ ボ ン
Tシ ヤ ツ
ガ ウ ン
以 下 省 略
AQE=03,SEX=
KA7U=040
人 数
14
12
11
9
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
CAT-Q5,
%〔 果 物 〕
35.00
30,00
27.50
22.50
12.50
10,00
7.50
リン ゴ
ミ カ ン
バ ナ ナ
ブ ドウ
ナ シ
イ チ ゴ
7.50*ダ イ コ ン
7.50*ト マ ト
5.00カ キ
5.00*キ ャ ペ ッ
5.00*ゴ ハ ン
5.00*ナ ス
5.00*ニ ン ジ ン
5.00*パ ン
2.50*ア イ ス
2.50*オ オ カ ミ
2.50*オ カ ア サ ン
2.50*オ カ シ
2。50*オ サ カ ナ
2.50*オ サ シ ミ
2.50*オ セ ン ペ イ
2凾50*オ ッ ユ
2.50*オ ト ウ サ ン
2.50*オ ニ イ サ ン
2.50*オ ハ シ
2.50オ ミ カ ン
2.50*カ ボ チ ャ
2.50*キ ュ ウ リ
2.50*ク ダ モ ノ
2,50*ク ワ ン
2.50諌(コ ッ プ
2.50*ゴ トンゴ トン トイ ウ
2.50*ゴ ハ ン ノ コ ト
2.50サ ク ラ ン ボ
2.50*サ ラ ダ
2.50ス イ カ
2.50*タ ベ ル モ ノ
2。50*タ マ ネ ギ
2.50*ネ ギ
2。50*ノ リ
2.50パ イ ナ ッ プ ル
2.50*ビ ス ケ ッ ト
2。50*ピ ー マ ン
2.50*フ リ カ ケ
2.50*ミ ー
2.50メ ロ ン
2。50*ラ イ オ ン
2.50レ モ ン
AGE=04,SEX=
KA7,U=039
29
29
24
12
a
6
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
74,35
74,35
61.53
30,76
20,51
15,38
15,38
15,38
12,82
12,82
10.25
CAT.05,
〔果 物 〕
ミ カ ン
リ ン ゴ
バ ナ ナ
ブ ドウ
ナ シ
ス イ カ
パ イ ナ ッ ブ ル
メ ロ ン
イ チ ゴ
カ キ
サ ク ラ ン ボ
7.69*キ ャ ペ ソ
7。69*ニ ン ジ ン
5.12
5.12*オ カ シ
5.12*キ ュ ウ リ
5.12*ナ ス
2.56*ウ メ ボ シ ジ ュ ー ス
2.56*ウ ン ナ
2.56*オ ニ ク
2.56*コ カ コ ー ラ
2.56*サ ラ ダ
2.56*タ マ ゴ
2.56*ダ イ コ ン
2.56*チ ョ コ レ ー ト
2.56*デ ザ ー ト
2.56*ト マ ト
2.56*ハ ク サ イ
2.56*ミ カ ン ノ タ ネ
2.56モ モ
2.56*リ ン ゴ ノ タ ネ
2.56レ モ ン
2.56*ワ カ メ
A4E=05,SEX=
KA7U=057
49
49
47
26
24
22
20
19
13
13
12
5
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
i
i
1
1
1
i
i
i
l
i
1
1
1
1
1
1
i
1
1
85,96
85.96
82.45
45,61
42.10
38.59
35.08
33,33
22.80
22.80
21.05
8.77
7.01
7.01
,CAT=05,
〔果 物 〕
ミ カ ン
リ ン ゴ
バ ナ ナ
ブ ド ウ
カ キ
イ チ ゴ
ナ シ
ス イ カ
パ イ ナ ッ ブル
モ モ
メ ロ ン
レ モ ン
ウ
ォ レ ン シ
サ ク ラ ン ボ
7.01*ト マ ト
7.01ナ ツ ミ カ ン
3.50*ア メ
3.50*キ ュ ウ リ
3.50ク リ
3.50*ニ ン ジ ン
3.50*ブ リ ン
3.50*ヤ サ イ
1.75*ア イ ス ク リ ー ム
1.75ア ケ ビ
1.75イ チ ジ ク
1.75*カ リ ン
1.75*カ リ ン ト ウ
1.75*キ ミ ド リ ノ ブ ドウ
1.75*キ ャ ベ ッ
1.75*ク ロイオオキイブ ド
1.75*ゴ ハ ン
1.75サ ク ラ ン オ ー
1.75ザ ク ロ
1.75シ チ ジ ク
1.75*タ マ ネ ギ
1.75チ イ サ イ ブ ド ウ
1.75*ト ウ モ ロ コ シ
1.75*ナ ス
1.75パ イ ン
1.75*ピ ー マ ン
1.75*ホ ウ レ ン ソ ウ
1。75*tポ ウ
1.75*レ タ ス
1.75*レ ン コ ン
ACHE=06,SEX=,CAT=QS,ACHE=07,SEX=,CAT=05,ACHE=p$,SEX=
KA7U-054KA7,U=026KA7U=106
50
45
41
27
23
22
19
18
16
13
12
8
7
6
5
4
2
2
2
2
2
2
1
1
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
i
1
1
1
1
i
i
1
92,・59
83,33
75.92
50,00
42,59
40.74
35,18
33,33
29.62
24,07
22.22
14.81
12,96
11,11
9,25
7,40
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3,70
〔果 物 〕
ミ カ ン
リ ン ゴ
バ ナ ナ
カ キ
ブ ドウ
ナ シ
イ チ ゴ
パ イナ ッ ブ ル
メ ロ ン
ス イ カ
モ モ
サ ク ラ ン ボ
ナ ソ ミカ ン
レ モ ン
グ レー プフル ー ソ
ザ ク ロ
ア オ リ ン ゴ
イ チ ヂ ク
ク リ
タ ネ ナ シ ブ ドウ
パ パ イ ヤ
ビ ワ
1。85*ア ッ プ ル パ イ
1.85ア マ カ キ
1.85*イ チ ゴ ジ ャ ム
1.85イ チ ジ ク
1.85エ リザ ベ ス メ ロ ン
1.85オ レ ン ジ
1.85*オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
1.85オ レ ン ヂ
1.85*キ ュ ウ リ
1.85キ ョ ホ ウ
1.85コLノ げ ンデリシヤス
1.85シ ブ ガ キ
1.85セ カ イ イ チ
1.85*ト マ ト
1.85*ナ ス
1.85パ イ ン
1.85ヒ メ リ ン ゴ
1.85プ リ ン ス メ ロ ン
1.85マ ス カ ッ ト
1.85*マ ン ゴ ロ ウ
1.85ヤ シ ノ ミ
1.85ヨ ウ ナ シ
26100.00
23
17
14
12
11
11
10
9
9
8
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
::
65.38
53,84
46.15
42.30
42.30
38.46
34.61
34.61
30.76
19.23
11.53
11.53
11.53
7,69
7.69
3.84
3.84
3,84
3.84
3.84
3,84
3.84
3.84
〔果 物 〕
ミカ ン
リ ン ゴ
バ ナ ナ
ナ シ
カ キ
イ チ ゴ
ブ ド ウ
ス イ カ
サ ク ラ ン ボ
メ ロ ン
パ イ ナ ッ ブル
レモ ン
オ レ ンジ
ク リ
ビ ワ
ウ メ
ザ ク ロ
イ チ ジ ク
キ イ ロ イ ス イ カ
3.84*シ イ タ ケ
3.84*タ ケ ノ コ
3,84*ト ウ モ ロ コ シ
3.84*ト マ ト
3.84*ニ ン ジ ン
o
ネー フル
パ パ イ ヤ
マ ス カ ッ ト
モ モ
ユ ス"
ヨ ウ ナ シ
87
ai
57
53
40
37
36
32
28
28
17
14
13
12
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
i
l
i
i
i
1
1
i
i
1
CAT=05,
〔果 物 〕
82。07リ ン ゴ
76.41ミ カ ン
53.77ナ シ
50。00バ ナ ナ
37。73ス イ カ
34.90ブ ドウ
33。96カ キ
30.18メ ロ ン
26。41イ チ ゴ
26.4ニ モ モ
16.03パ イ ナ ッ プ ル
13。20レ モ ン
12.26サ ク ラ ン ボ
エ1・32ビ ワ
4.71*ト マ ト
3.77ク リ
2.83イ チ ヂ ク
2.83ザ ク ロ
2.83ナ ツ ミ カ ン
2.83パ イ ン
1.88ス モ モ
1.88フ ド ウ
1.88ブ ト ウ
1.88*ヤ サ イ
.94ア ケ ビ
.94オ レ ン ジ
.94*キ ャ ベ ツ
.94キ ュ ウ イ
.94*キ ュ ウ リ
.94キ ン カ ン
.94*ク ツ ワ ム シ
.94ク ル ミ
.94グ レ ー プ フ ル ー ソ
。94*ザ ク ラ
.94*ジ ヤ ガ イ モ
.94パ イ ナ ッ プ ル
.94ノ くノくイ ヤ
.94*パ ン
.94リ ン コ
AGE-10,SEX-
KA7U=079
72
70
49
46
43
42
39
39
37
37
30
21
19
19
14
11
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
z
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
1
91.13
88.60
62.02
58.22
54.43
53.16
49.36
49.36
46,83
46,83
37.97
26.58
24,05
24.05
17.72
13.92
7.59
7,59
6,32
6.32
6.32
5,06
5.06
5.06
3,79
3.79
3.79
2.53
,CAT=05,
〔果 物 〕
リン ゴ
ミ カ ン
ナ シ
・イチ ゴ
ブ ドウ
パ イ ナ ッ ブル
ス イ カ
メ ロ ン
カ キ
バ ナ ナ
モ モ
ナ ツ ミカ ン
サ ク ラ ン ボ
レ モ ン
パ パ イ ヤ
ビ ワ
ク リ
グ レー プフルー ソ
イ チ ジ ク
オ レ ン ジ
ザ ク ロ
ス モ モ
パ パ イ ア
ブ リン ス メ ロ ン
ア マ ナ ツ
オ リー ブ
ウマ ン コ ー
ア オ リ ン ゴ
2。53*ト マ ト
2.53
2.53
2,53
1.26
1.26
1.26
1.26
1,26
1.26
1.26
1,26
1.26
1,26
1.26
1.26
1,26
1.26
1,26
1.26
1.26
1.26
ニジ ュ ウ セ イ キ
不 一 フル
マ ス カ ッ ト
ア ー モ ン ド
ア マ ガ キ
イチ ゴ(シ ョウ)
イ チ ゴ(ダ イ)
イチ ゴ(チ ュ ウ)
イ ヨ カ ン
イ ン ド リン ゴ
ウ メ
エ ヒ メ ミカ ン
オ レ ン ヂ
キ ャ ン ペ ル
キ ュー イ フノレー ッ
キ ュ ー フル ー ツ
キ ュ ー リ
キ ュ ウ リ
キ ョホ ウ
グ レ ー ブ
シ ブ ガ キ
以 下 省 略
一9一
ACiE=03,SEX=1,CAT=05,
KAZU=022
人 数
9
7
6
5
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
i
%〔 果 物 〕
40.90#
31。81ミ カ ン
27.27バ ナ ナ
22。72リ ン ゴ
4.54*ア イ ス
4.54イ チ ゴ
4.54*オ オ カ ミ
4.54*オ カ ア サ ン
4.54*オ カ シ
4.54*オ セ ン ベ イ
4。54*オ トウ サ ン
4.54*オ ニ イ サ ン
4.54*オ ハ シ
4.54カ キ
4.54*ク ダ モ ノ
4.54*コ ッ プ
4.54*ゴ トンゴ トン トイウ
4。54*ゴ ハ ン
4。54サ ク ラ ン ボ
4。54*ダ イ コ ン
4.54ナ シ
4.54*ナ ス
4。54*ビ ス ケ ッ ト
4.54*フ リ カ ケ
以 下 省 略
A(3E=04,SEX=1,CAT=05,
KA7U=022
〔 果 物 〕
16
15
13
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
i
i
i
l
i
1
1
72.72リ ン ゴ
68.18ミ カ ン
59.09バ ナ ナ
27。27ナ シ
22.72カ キ
22.72ブ ド ウ
18.18ス イ カ
18。18パ イ ナ ッ プ'ル
13.63イ チ ゴ
13.63*キ ャ ペ ツ
13.63*ニ ン ジ ン
13.63メ ロ ン
9。09*オ カ シ
9.09*キ ュ ウ リ
9。09*ナ ス
4.54#
4.54*ウ メ ボ シ ジi一 ス
4.54*ウ ン ナ
4.54*オ ニ ク
4.54*コ カ コ ー ラ
4.54*サ ラ ダ
4.54*タ マ ゴ
4.54*ダ イ コ ン
以 下 省 略
AC3E=05,SEX=1,CAT=05,
KA7U=028
〔 果 物 〕
23
23
22
16
il
10
9
8
7
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
82.14ミ カ ン
82.14リ ン ゴ
78.57バ ナ ナ
57.14ブ ド ウ
39.28カ キ
35.71ナ シ
32.14イ チ ゴ
28.57メ ロ ン
25.00ス イ カ
21,42モ モ
17.85パ イ ナ ッ プ ル
10。71*ト マ ト
7。14*キ ュ ウ リ
7.14*ニ ン ジ ン
7。14レ モ ン
3.57*ア メ
ゆ
3.57オ レ ン シ
3.57*カ リ ン
3.57*キ ャ ペ ツ
3.57ク リ
3。57サ ク ラ ン オ ー
3.57シ チ ジ ク
3.57*ナ ス
以 下 省 略
AaE=06,SEX-1,CAT=05,
KA7U=026
〔果 物 〕
2388,46
2180.76
1973.07
1661,53
1142.30
830,76
830.76
830.76
726.92
623,07
623,07
415.38
311,53
27.69
27.69
27,69
27,69
1
1
1
1
i
i
ミカ ン
リン ゴ
パ ナ ナ
カ キ
ナ シ
イ チ ゴ
ブ ドウ
メ ロ ン
ス イ カ
パ イ ナ ッブ ル
モ モ
レ モ ン
ザ ク ロ
ア オ リン ゴ
イ チ ヂ ク
グレー プフル ー ツ
サ ク ラ ン ボ
3,84*イ チ ゴ ジ ャ ム
3.84エ リザ ベ ス メ ロ ン
3.84*オ レン ジ ジ ュ ー ス
3.84ク リ
3.84*ト マ ト
3.84*ナ ス
以 下 省 略
A(3E=07,SEX=1,CAT=05,
KA7U=013
〔果 物 〕
13100,00
10
10
9
7
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
i
i
i
1
76,92
76.92
69.23
53.84
46.15
30.76
30,76
23,07
23.07
15,38
15.38
15,38
7,69
7.69
ミ カ ン
バ ナ ナ
リ ン ゴ
イ チ ゴ
ナ シ
カ キ
ス イ カ
ブ ドウ
サ ク ラ ン ボ
メ ロ ン
ウ メ
ザ ク ロ
パ イ ナ ッ ブル
オ レ ン ジ
キ イ ロイ ス イ ヵ
7.69*シ イ タ ケ
7。69辣 くタ ケ ノ コ
7.69*ト ウ モ ロ コ シ
7.69*ニ ン ジ ン
7.69ネ ー ブ ノレ
7.69ノ くパ イ ヤ
以 下 省 略
AQE=08,SEX=1,CAT=05,
KA7U=048
〔果 物 〕
41
36
27
20
17
17
15
12
11
10
8
6
6
4
3
2
2
2
2
2
i
1
1
85.41リ ン ゴ
75.00ミ カ ン
56.25ナ シ
41.66バ ナ ナ
35.41カ キ
35,.41ス イ カ
31.25ブ ド ウ
25.00イ チ ゴ
22.91モ モ
20.8.^メ ロ ン
16.66レ モ ン
12.50サ ク ラ ン ボ
12.50ビ ワ
8.33*ト マ ト
6.25パ イ ナ ッ プ ル
4.16イ チ ヂ ク
4.16ス モ モ
4,16パ イ ン
4.16ブ ド ウ
4.16ヤ サ イ
2.08ア ケ ビ
2。08*キ ャ ペ ソ
2.08*キ ュ ウ リ
以 下 省 略
ACHE=10,SEX=1,CAT=05,
KA7U=041
〔果 物 〕
3585.36
3482,92
2560,97
2356.09
2253.65
2048.78
1843,90
1843.90
1?41.46
1536,58
1229,26
1024.39
819,51
819,51
614,63
37,31
37,31
37,31
37,31
37.31
24.87
24.87
24,87
リ ン ゴ
ミ カ ン
ナ シ
パ イ ナ ッ ブル
ブ ドウ
メ ロ ン
イ チ ゴ
ス イ カ
カ キ
モ モ
バ ナ ナ
ナ ツ ミ カ ン
パ パ イ ヤ
レモ ン
サ ク ラ ン ボ
ク リ
グ レー プ フル ー ツ
ザ ク ロ
パ パ イ ア
ビ ワ
ア オ リン ゴ
ア マ ナ ツ
イ チ ジ ク
以 下 省 略
AGE=03,SEX=2,CAT:=05,
KA7U=018
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
i
i
i
i
i
:.リ ン ゴ
27.77#
22。22ブ ド ウ
22.22ミ カ ン
16.66*ト マ ト
16。66ナ シ
16.66バ ナ ナ
11.11イ チ ゴ
11.11*キ ャ ベ ソ
11.11*ダ イ コ ン
11,11*ニ ン ジ ン
11。11*パ ン
5.55*オ サ カ ナ
5.55*オ サ シ ミ
5。55*冫 書一ツ ニL
5。55オ ミ カ ン
5。55カ キ
5.55*カ ボ チ ャ
5.55*キ ュ ウ リ
5。55*ク ワ ン
5.55*ゴ ハ ン
5.55*ゴ ハ ン ノ コ ト
以 下 省 略
AGE=04,SEA=2,CAT=U5,
kA7U-017
14
13
1玉
7
4
3
2
2
2
2
1
i
82.3
76,47
64.70
41,17
23.52
17.64
11.76
11.76
11.76
11.76
ミカ ン
リ ン ゴ
バ ナ ナ
ブ ド ウ
サ ク ラ ン ボ
メ ロ ン
イ チ ゴ
ス イ カ
ナ シ
パ イ ナ ッ ブ ル
5.88#
5。88*デ ザ ー ト
AGF=05,SEX=2,CAT=05,
KA7iJ=029
26
26
25
13
13
12
10
10
8
7
4
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
89.65
89.65
86,20
44.82
44,82
41.3"!
3,48
34.48
2?5H
24.13
13.79
13.79
10.34
10.34
10.34
ミカ ン
リ ン ゴ
バ ナ ナ
イ チ ゴ
カ キ
ス イ カ
ナ シ
ブ ド ウ
パ イ ナ ソ ブ ル
モ モ
サ ク ラ ン ボ
メ ロ ン
ォ レ ン シ
ナ ソ ミカ ン
レモ ン
3.44*ア イ ス ク リー ム
3.44ア ケ ビ
3。44*ア メ
3.44イ チ ジ ク
3.44*カ リ ン トウ
3。44*キ ミ ドリノ ブ ドウ
3.44ク リ
3,44
以 下 省 略
A(}E=06,SEX=2,CAT=05,
KAZII=028
?7
24
22
15
12
ii
11
11
8
6
6
6
6
3
2
2
z
i
1
1
1
i
1
96,42
85,71
78,57
53,57
42.85
39.28
39,28
39.28
28.57
21.42
21.42
21,42
21,42
10.71
7.14
7,14
7,14
ミカ ン
リ ン ゴ
バ ナ ナ
ブ ドウ
パ イ ナ ッ プル
イ チ ゴ
カ キ
ナ シ
メ ロ ン
サ ク ラ ン ボ
ス イ カ
ナ ツ ミカ ン
モ モ
グ レー プ フル ー ソ
タ ネ ナ シ ブ ドウ
ビ ワ
レ モ ン
3。57*ア ッ プ ル パ イ
3.57ア マ ガ キ
3.57イ チ ジ ク
3。57オ レ ン ジ
3。57オ レ ン ヂ
3.57*キ ュ ウ リ
以 下 省 略
AGE=07,SEX=2,CAT=05,
KA7U=013
13100.00
13100,00
7
7
7
6
6
6
6
6
4
3
3
2
2
1
1
i
53,84
53,84
53.84
46,15
46,15
46,15
46,15
46.15
30.76
23.07
23.07
15,38
15.38
7.69
ミ カ ン
リ ン ゴ
ナ シ
バ ナ ナ
ブ ドウ
カ キ
サ ク ラ ン ボ
ス イ カ
パ イ ナ ッ ブ ル
メ ロ ン
レ モ ン
ク リ
ビ ワ
イ チ ゴ
オ レ ン ジ
イ チ ジ ク
7.69木 トマ ト
7,69ヨ ウ ナ シ
AGE=08,SEX=2,CAT=05,AG-E=10,SEX=2,CAT=05,
KAMT-058KA711-038
46
95
33
30
23
22
22
19
17
16
14
7
6
6
3
3
z
i
i
1
1
i
i
79.31
77,58
56,89
51.72
39,65
37,93
37.93
32,75
29.31
27.58
24,13
12,06
10.34
10.34
5,17
5,17
3,44
1.72
1.72
1,72
1,72
1.72
リン ゴ
ミ カ ン
バ ナ ナ
ナ シ
ス イ カ
ブ ド ウ
メ ロ ン
カ キ
モ モ
イチ ゴ
パ イ ナ ッ ブル
サ ク ラ ン ボ
ビ ワ
レ モ ン
ク リ
ナ ソ ミカ ン
ザ ク ロ
イ チ ヂ ク
オ レ ン ジ
キ ュ ウ イ
ク ル ミ
グ レー プフルー ツ
1.72室 ザ ク ラ
以 下 省 略
37
36
28
25
24
21
21
20
19
19
15
13
11
11
8
6
3
3
3
3
3
3
z
2
97.36
94.73
73,68
65.78
63.15
55,26
55,26
52.63
50,00
50.00
39,47
34.21
28.94
28,94
21.05
15,78
7,89
7.89
7,89
7,89
7,89
7.89
5.26
リン ゴ
ミカ ン
イ チ ゴ
バ ナ ナ
ナ シ
ス イ カ
ブ ド ウ
カ キ
パ イ ナ ッ ブル
メ ロ ン
モ モ
サ ク ラ ン ボ
ナ ソ ミ カ ン
レ モ ン
ビ ワ
パ パ イ ヤ
イ チ ジ ク
オ レ ン ジ
ク リ
グ レー プフルー ツ
ス モ モ
マ ン コ　
ザ ク ロ
5.26*ト マ ト
以 下 省 略
一io一
ACHE=03,SEX=
KA7U=040
人 数
16
ia
4
4
3
z
2
2
2
2
1
1
i
1
1
1
1
i
l
i
l
r
l
i
i
1
1
1
i
1
1
1
i
CAT=06,
%〔 虫 〕
40,00#
30.00
10.00
10.00
7.50
5.00
5.00
5,00
5,00
5.00
2,50
2.50
2.50
2,50
2.50
カ ブ トム シ
テ ン トウ ム シ
トン ボ
ア リ ン コ
ク モ
ケ ム シ
ゴ キ ブ リ
セ ミ
チ ョ ウチ ョ ウ
ア オ ム シ
ア リサ ン
カ
の
カ ナ フ ン
ガ
2。50*ガ ラ ガ ラ ヘ ビ
2.50*ク マ
2.50*ク ロ ム シ
2.50コ ウ ロ ギ
2.50ゴ キプ リデ テ キ タ ノ
2.50セ ミ ノ ム シ
2.50*ゾ ウ
2.50*ト ラ
2.50ト リ ム シ
2。50*ド ウ ブ ツ
2・50*ド ウプ ソエ ンニイル
2.50*ニ シ キ ヘ ビ
2.50ハ エ
2.50ハ エ ノ ム シ
2.50ハ チ
2.50ハ チ ノ ム シ
2.50マ ツ ム シ
2.50*ラ イ オ ン
AQE=04,SEX=
KA?U=039
24
ii
10
10
7
5
4
4
n
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
z
l
i
i
l
i
l
i
1
1
1
i
1
1
1
i
i
,CAT-06,
〔 虫 〕
61.53カ ブ トム シ
28.20テ ン ト ウ ム シ
25.64チ ョ ウ チ7
25.64ト ン ボ
17。94セ ミ
12.82ク ワ ガ タ
10.25#
10.25カ マ キ リ
10.25ハ エ
10。25ノ ミッ タ
7.69ア ブ ラ ム シ
7●69幽 ア リ
7.69コ オ ロ ギ
5.12ア リ ン コ
5.12カ
5.12カ ブ ト
5.12カ ミ キ リ ム シ
5。12ガ
5。12ク モ
5.12ハ チ
5。12*ヘ ビ
2.56*ウ シ
2.56*カ イ ガ ラ
2。56カ タ ツ ム リ
2。56カ ナ フ ン
2.56*キ モ チ ワル イ ム シ
2.56
2.56
2,56
2,56
2.56
2.56
2,56
2,56
2,56
キ リ ギ リス
ゲ ン ゴ ロ ウ ム シ
コ ガ ネ ム シ
ス ス ム シ
タ マ ム シ
チ ョ ウ チ ョ ウ
ァ ン ァ ン ム シ
ァ ン ァ ン モ シ
ノ コギ リク ワガタ
2.56*ブ ー ブ ー ゼ ミ
2.56ミ ミズ
AGE=05,SEX=,CAT=06,AGE-06,SEX=
KA?U=057KA7U=054
38
32
24
19
15
14
14
11
10
9
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
s
3
3
3
3
2
2
2
2
2
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
66,66
56,14
42,]0
33.33
26.31
24.56
24.56
19,29
17.54
15,78
14,03
12,28
10.52
10.52
8,?
8,77
8.77
7,01
7,01
〔 虫 〕
カ ブ トム シ
トン ボ
チ ョ ウチ ョ
セ ミ
カ マ キ リ
ク ワ ガ タ
バ ツタ
カ プ ト
ハ チ
テ ン ト ウ ム シ
モ ン シ ロチ ョウ
コ ガ ネ ム シ
ア リ
ガ
チ ョ ウ
ノコギ リク ワガ タ
ノ丶工
イ ナ ゴ
イ 千 ム シ
7.01木 カ エ ル
7.01
7,01
5.26
D,?6
5。26
5,26
5.26
シ オ カ ラ トン ボ
ハ サ ミム シ
ア ゲ ハ チ ョ ウ
キ リギ リ ス
ケ ム シ
コオ ロ ギ
ミソ バ チ
5.26*ヨ ウ チ ュ ウ
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3.50
3,50
3,50
3,50
3.50
3.50
3.50
3.50
ア オ ム シ
ア フ フ ゼ ミ
オ オ ム ラサ キ
オ ニ ヤ ン マ
カ
カ ラ ス ァ ゲ ハ
キ ア ゲ ハ
ギ ン ヤ ン マ
コ ンチ ュ ウ
ショウ リョウバ ッタ
ス ズ メ
タ マ ム シ
ダ ン ゴ ム シ
ァ ン ァ ン ム シ
3.50*メ ダ カ
3.50モ ン キ チ ョ ウ
1.75ア オ カ ナ ブ ン
1。75ア ォ ス ギ
1.75ア オ ス ジ ア ゲ ハ
1.75*ア オ トン ボ
1.75ア カ ア シク ワガタ
39
30
29
25
19
15
14
12
11
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
/
a
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
72022
55,55
53.70
46,29
35,18
27,77
25,92
22,22
20037
12.96
1296
11.11
11,11
11011
--,ll
9.25
9025
9,25
7,40
7.40
7040
7,40
7,40
5.55
5,55
5,55
5.55
5,55
5,55
5.55
5,55
3,70
3,70
3,70
3,70
3.70
3,?
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3.70
3,70
3.70
3.70
1.85
1.85
CAT=06,
〔虫 〕
カ ブ トム シ
トン ボ
チ ョ ウチ ョ
ク ワ ガ タ
カ マ キ リ
バ ツタ
テ ン トウ ム シ
コオ ロ ギ
セ ミ
カ タ ツ ム リ
チ ョ ウ
ヵ ブ ト
キ リギ リス
　 ぜ
ア ン ァ ン ム シ
ハ チ
ス ス ム シ
トノサ マ バ ッ タ
モ ン シ ロチ ョ ウ
ア ゲ ハ
ア リ
イ ナ ゴ
オ ン ブ バ ッ タ
ハ サ ミ ム シ
ア カ トン ボ
カ ミ キ リ
ク ワガ タ ム シ
ゲ ン ゴ ロ ウ
ショウリョウバ ッタ
ナ ナホ シテ ン トウ
ノ コギ リク ワガタ
ミ ツバ チ
ア オ ム シ
エ ン マ コ オ ロ ギ
オ オ カ マ キ リ
カ
ゆ
カ ナ フ ン
ガ
キ ア ゲ ハ
ギ ン ヤ ン マ
ゆヘシ シ
ミ
ス.ズ メ バ チ
タ マ ム シ
ダ ン ゴ ム シ
ナ メ ク ジ
ノ丶工
ホ タ ル
マ ツ ム シ
モ ン キ チ ョウ
ア オ ス ジ チ ョ ウ
ア オ ム ラ サ キ
以 下 省 略
一 〉〉一
A(3E=07,SEX=
KA7,iJ=026
21
16
14
13
12
8
8
8
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
z
2
2
2
2
2
z
2
2
2
i
l
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
i
1
1
1
,CAT=06,
〔 虫 〕
80.76カ ブ トム シ
61.53ク ワ ガ タ
53.84ト ン ボ
50●00ノ くッ タ
46。15チ ョ ウ チ ョ
30.76カ マ キ リ
30。76セ ミ
30.76テ ン ト ウ ム シ
23.07チ ョ ウ
23.07ハ エ
19.23カ
19.23ガ
19.23コ オ ロ ギ
15。38ア リ
15.38ク モ
11.53*カ エ ル
11.53カ ナ フ ン
11.53ス ズ ム シ
11.53デ ン デ ン ム シ
7.69イ ナ ゴ
7.69カ ミ キ リ
7.69キ リ ギ リ ス
7.69コ ガ ネ ム シ
7.69ゴ キ ブ リ
7D69ス ズ メ バ チ
7。69ハ チ
7。69ミ ソ バ チ
7.69ミ ミ ズ
7.69*ヨ ウ チ ュ ウ
3.84ア オ ム シ
3.84ア キ ア カ ネ
3.84ア ゲ ハ チ ョ ウ
3.84ア メ ン ボ ウ
3。84ア リ ジ ゴ ク
3.84オ ケ ラ
3.84*オ ス ア リ
3.84オ ン フ バ ッ タ
3.84*カ イ コ
3.84カ タ ソ ム リ
3.84カ ブ ト
3.84カ ミ キ リ ム シ
3.84*カ メ
3,84
3.84
3,84
3,84
3,84
:-
3.84
3,84
ク ツ ワ ム シ
ク ワガ タ ム シ
ケ ム シ
ゲ ン ゴ ロ ウ
ゲ ン ジ ボ タ ル
コ ガ ネ
ゴ ミム シ
ジ ョオ ウ ア リ
以 下 省 略
AC}E=08,SEX=
KA7U=106
43
38
36
32
26
26
25
18
16
15
14
12
11
11
10
8
7
7
7
7
7
?
7
5
5
5
5
4
4
4
n
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
40,56
35084
33,96
30.18
24,52
24,52
23,58
16,98
15.09
14,15
13,20
11,32
10.37
10.37
9,43
7,54
6,60
6.60
6,60
6,60
6,60
6,60
6.60
4,71
4,71
4.71
4,71
3.77
3,77
3.77
3.77
3,77
3.77
3,77
2,83
2.83
2,83
2,83
2,83
2.83
2,83
2,83
2,83
2,83
::
i.ss
..
::
正.88
::
,CAT=06,
〔虫)
カ ブ トム シ
バ ッ タ
カ マ キ リ
ク ワ ガ タ
ス ス ム シ
トン ボ
テ ン トウ ム シ
セ ミ
チ ョ ウ
コオ ロ ギ
コ ウ ロ ギ
ヵ ブ ト
キ リギ リス
ゴ キ ブ リ
カ タ ツ ム リ
や
オ ン フ バ ッ タ
ア リ
ガ
ク ソ ワ ム シ
チ ョ ウ チ ョ
ノ丶工
ノ丶チ
マ ソ ム シ
イ ナ ゴ
カ
コ ガ ネ ム シ
モ ン シ ロチ ョウ
ア ゲ ハ チ ョ ウ
カ ナ フ ン
カ ミキ リ
クル マ バ ッ タ
ク ワ ガ タ ム シ
トノサ マ バ ッ タ
ヨ ウチ ュ ウ
ア ゲ ハ
ゆ ヘ
ア フ フ ム シ
ウ マ オ イ
オ オ カ マ キ リ
カ メ ム シ
シ オ カ ラ トン ボ
チ ョ ウチ ョ ウ
ハ サ ミ ム シ
マ イ マ イ カ ブ リ
ヘ へ 　
ミ ミ.ス
ア オ ム シ
ア ブ
ア リ ン コ
イ モ ム シ
エ ン マ コ ウ ロ ギ
オ ニ ヤ ン マ
以 下 省 略
ACIE=10,SEX=,CAT=06,
KA7U=079
53
39
37
31
29
26
24
23
20
18
17
14
13
13
13
io
9
9
9
9
9
9
9
9
7
7
7
G
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
67.08
49,36
46.83
39,24
36,70
32,91
30.37
29.11
25.31
22,78
21,51
1?72
16.45
16.45
16.45
12.65
11,39
11,39
11,39
11.39
11,39
11,39
11.39
11.39
8,86
.:.
.:.
7,59
7,59
7,59
7,59
7,59
7,59
6,32
6.32
6.32
6,32
6.32
5.06
5,06
5,06
5.06
5.06
5,06
5.06
5,06
5,06
3.79
3.79
3,79
〔虫 〕
カ ブ トム シ
カ マ キ リ
ク ワガ タ
トン ボ
テ ン トウ ム シ
チ ョ ウ
ノ丶工
バ ッ タ
セ ミ
スズ ム シ
ア リ
カ
ガ
コ オ ロ ギ
ハ チ
コ ガ ネ ム シ
カ タ ソ ム リ
カ ミキ リ
ク モ
ゲ ン ゴ ロ ウ
コ ウ ロ ギ
ゴキ プ リ
チ ョ ウ チ ョ
ミ ミズ
キ リギ リス
ケ ム シ
モ ン シ ロチ ョウ
カ ナ フ ン
カ プ ト
リヘコ ミム シ
ダ ン ゴ ム シ
トノ サ マ バ ッ タ
ノ ミ
ア カ トン ボ
ア ゲ ハ チ ョ ウ
カ ミキ リム シ
ミノ ム シ
ヨム カ ア
ア メ ン ボ
イ ナ ゴ
ウ ジ ム シ
ク ワ ガ タ ム シ
シ ロ ア リ
トカ ゲ
ナ メ ク ジ
ハ サ ミム シ
マ ツ ム シ
ア ブ ラ ゼ ミ
イ モ ム シ
オ ン ブ バ ッタ
以 下 省 略
AC十E=03,SEX=1,CAT=06,
KA?U=022
人 ・数
9
8
3
3
2
2
2
i
l
i
l
i
i
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
%〔 虫 〕
40.90カ ブ ト ム シ
36.36#
13.63テ ン ト ウ ム シ
13,63ト ン ボ
9.09ク モ
9。09ケ ム シ
9.09チ ョ ウ チ ョ ウ
4.54ア オ ム シ
4.54ア リ サ ン
4.54ア リ ン コ
4。54カ
4.54カ ナ ブ ン
4.54*ガ ラ ガ ラ ヘ ビ
4.54*ク マ
4.54*ク ロ ム シ
4.54ゴ キ ブ リ
4.54セ ミ
4.54セ ミ ノ ム シ
4.54*ゾ ウ
4.54*ト ラ
4.54*ド ウ プ ツ
4.54*ド ウプツエ ンニ イル
4.54*ニ シ キ ヘ ビ
4.54ハ ェ
以 下 省 略
A('sL=Qlsxx=1,ct,T=06,
KA7U=022
〔 虫 〕
15
y
z
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
AQE=05,SFX=1,CAT=06,
KA7,U=028
〔 虫 〕
68.18カ ブ トム シ16
40.90テ ン トウ ム シ15
31。81ト ン ボ12
22.72チ ョ ウ チ ョ10
18.18ク ワ ガ タ9
13,63#9
13.63カ マ キ リ7
13。63コ ォ ロ ギ6
13.63ハ ェ6
9.09ア ブ ラ ム シ5
9.09ア リ5
9.09ハ チ5
9.09ノ ミッ ニタ3
4.54ア リ ン コ3
,i.54*ウ シ3
4.54*カ イ ガ ラ3
4。54ガ3
4.54キ リ ギ リ ス2
4.54ク モ2
4.54ゲ ン ゴaウ ム シ2
4.54コ ガ ネ ム シ2
4。54ス ズ ム シ2
4.54セ ミ2
以 下 省 略2
2
57,14
53,57
42,85
35.71
32,14
32.1.4
2.00
21,42
21.42
17,85
17.85
17.85
10.71
10.71
10。71
10.71
カ フ トム シ
トン ボ
ク ワ ガ タ
チ ョ ウチ ョ
カ フ ト
セ ミ
バ ッタ
カ マ キ リ
ハ チ
コ ガ ネ ム シ
ノ コギ リク ワガ タ
モ ン シ ロチ ョ ウ
イ モ ム シ
シ オ カ ラ トン ボ
テ ン トウ ム シ
ハ サ ミム シ
10.71*ヨ ウ チ ュ ウ
7.14幸
7.14ア オ ム シ
7。14ア ゲ ハ チ ョ ウ
ひ 　
7。14ア フ フ ゼ ミ
7.14オ オ ム ラ サ キ
7.14オ ニ ヤ ン マ
7.14*カ エ ル
7.14ガ
以 下 省 略
AC十E=p6,SEX=1,CA'P=06,
IiA7U-026
〔 虫 〕
1869,23
1557,69
1350.00
1246.15
1246.15
830,76
830.76
726,92
6`L3,07
519,23
415,38
415,38
415°38
415,38
311,53
311,53
311.53
311,53
311,53
27.69
27.69
27,69
27,69
27,69
27,69
eaE-07,sEx=1,cnT‐06,
KA7U=013
〔 虫 〕
カ ブ トム シ12
トン ボ10
ク ワ ガ タ8
カ マ キ リ8
チ ョ ウチ ョ8
コオ ロ ギ7
テ ン トウ ム シ4
バ ッ タ4
セ ミ4
カ ブ ト4
オ ン ブ パ ツ タ4
チ ョ ウ3
ハ サ ミム シ3
ハ チ3
ア リ3
イ ナ ゴ2
キ リギ リス2
ク ワ ガ タ ム シ2
ノコギ リク ワガ タ2
エ ン マ コオ ロ ギ2
オ オ カ マ キ リ1
カ タ ソ ム リ1
カ ナ ブ ン1
ガ
ギ ン ヤ ン マ
以 下 省 略
92,30
76,92
61,53
61,3
61.53
53,84
30.76
30.76
30,76
30.76
30,76
23.07
23,07
23,07
15.38
15,38
15,38
15.38
15.38
7,69
7.69
7.69
23.07*カ エ ル
カ ブ トム シ
ク ワ ガ タ
カ マ キ リ
トン ボ
バ ッ タ
チ ョウ チ ョ
ア リ
コ オ ロ ギ
セ ミ
チ ョ ウ
テ ン トウ ム シ
カ
カ ナ フ ン
ノ丶工
イナ ゴ
カ ミキ リ
ガ
ク モ
コ ガ ネ ム シ
ア キ ア カ ネ
ア ゲ ハ チ ョ ウ
ア メ ン ボ ウ
以 下 省 略
A〔}E;08,SEX=1,CAT=06,AGE=10,SEX=1,GAT=06,
KA7ﾜ=Q48KA?U=041
〔 虫 〕 〔虫 〕
2347。91カ ブ ト ム シ
2143。75ク ワ ガ タ
1939.58カ マ キ リ
1939.58ノ ぐッ ニタ
816.66カ ブ ト
816.66コ オ ロ ギ
816.66ス ズ ム シ
612.50コ ウ ロ ギ
612.50セ ミ
612。50テ ン ト ウ ム シ
612,5ト ン ボ
510。41キ リ ギ リ ス
48.33カ ミ キ リ
48.33ガ
48.33ク ソ ワ ム シ
48.33コ ガ ネ ム シ
48。33ゴ キ ブ リ
48.33チ ョ ウ
48。33マ ツ ム シ
36.25ア リ
36.25オ ン ブ バ ッ タ
36.25ヵ
36.25カ ナ ブ ン
以 下 省 略
2663.41カ ブ トム シ
2458。53ク ワ ガ タ
1946。3dカ マ キ リ
1639.02テ ン ト ウ ム シ
1536.58チ ョ ウ
1536。58ノ 丶エ
1434。 ユ4ト ン ホ゜
1331.70ア リ
1331・70ノ ミッ タ
1229.26セ ミ
921.95ガ
921.95コ オ ロ『ギ
819.51ハ チ
717。07カ
717.07カ ミ キ リ
717.07コ ガ ネ ム シ
717。07ス ズ ム シ
614.63カ ブ ト
614.63ゴ ミ ム シ
614.63ノ ミ
512.19カ ミ キ リ ム シ
512.19ゲ ン ゴ ロ ウ
512.19モ ン シ ロ チ ョ ウ
以 下 省 略
AGE=03,SEX=2,CAT=06,AGE=04,SEX=2,CAT=06,AGE=05,SEX=2,CAT=06,AGE=06,SEX=2,CAT=06,AGE=07,SEX=2,CAT=06,AGE=08,SEX=2,CAT=06,AGE=10,SEX=2,CAT=06,
KA7U=018KA7U=017KA7U=029KA?U=p28KA7U=013KA?U=058KA7U=038
8
3
2
i
l
i
1
1
i
i
1
1
1
44.44#
is.ss
11,11
5,55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
カ ブ トム シ
ア リン コ
ガ
コ ウ ロ ギ
ゴ キ ブ リ
ゴキブリデテキタノ
セ ミ
テ ン トウ ム シ
ト リム シ
トン ボ
ハ チ ノ ム シ
マ ツ ム シ
9
6
5
3
2
2
2
2
2
i
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1
1
52.94カ ブ トム シ
35.29セ ミ
29.41チ ョ ウ チ ョ
17.64ト ン ボ
11.76カ
11。76カ ブ ト
11。76カ ミ キ リ ム シ
11.76テ ン ト ウ ム シ
11・76ノ くソ タ
5,88#
り 　
5.88ア フ フ ム シ
5.88ア リ
5.88ア リ ン コ
5。88カ タ ツ ム リ
5。88カ ナ ブ ン
5.88カ マ キ リ
5.88ガ
5.88*キ モ チ ワ ル イ ム シ
5.88ク モ
5.88ク ワ ガ タ
5.88ハ エ
5.88*フ ー フ ー 一ビ ミ
5.88*ヘ ビ
22
17
14
io
9
7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
z
2
2
2
z
2
2
2
2
75,86
58.62
48,27
34,48
31,03
24,13
20,68
17,24
17.29
13.79
13.79
10,34
10.34
10,34
6,89
.:・
6,89
6,89
s.ay
6.II9
6.89
6,89
6.89
6.89
6,89*カ エ ル
カ ブ トム シ
トン ボ
チ ョ ウ チ ョ
セ ミ
カ マ キ リ
バ ッ タ
テ ン トウ ム シ
ア リ
ノ丶工
ガ
ハ チ
イ ナ ゴ
チ ョ ウ
モ ン シ ロ チ ョ ウ
カ
カ ブ ト
カ ラ ス ァ ゲ ハ
キ リギ リス
ク ワ ガ タ
ケ ム シ
コオ ロ ギ
コ ガ ネ ム シ
ァ ン ァ ン ム シ
ミ ツ バ チ
以.下 省 略
21
17
15
12
8
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
z
2
2
75,00
60,71
53,57
42,85
28,57
25,00
21,42
17,85
17,85
14,28
14,?8
14.28
10.71
10,71
10.71
10.71
10,?
7,14
7,14
7.14
7,14
7,14
7.14
7」4
カ ブ トム シ
チ ョ ウ チ ョ
トン ボ
ク ワガ タ
バ ッタ
カ マ キ リ
テ ン トウ ム シ
カ タ ソ ム リ
セ ミ
コ オ ロ ギ
スス ム シ
ァ ン ァ ン ム シ
ア ゲ ハ
キ リ ギ リ ス
チ ョウ
トノサ マ バ ッ タ
モ ン シ ロ チ ョ ウ
ア カ トン ボ
カ
カ ミキ リ
ナ ナホ シテ ン トウ
ハ チ
マ ソ ム シ
ミ ソ バ チ
以 下 省 略
9
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
i
1
].
i
1
1
69.23
46.15
46.15
38,46
38,46
30,76
30.76
23.07
23,07
23.07
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
7.69
7.69
7.69
r,69
7,69
7.69
カ ブ トム シ
ク ワ ガ タ
トン ボ
チ ョ ウチ ョ
バ ッ タ
セ ミ
テ ン トウ ム シ
ガ
ァ ン ァ ン ム シ
ノ丶工
カ
キ リギ リス
ク モ
ス ス ム シ
チ ョ ウ
ア オ ム シ
オ ン ブ バ ッ タ
カ ブ ト
ケ ム シ
コオ ロ ギ
ゴ キ ブ リ
以 下 省 略
20
20
19
19
18
17
12
12
11
8
8
7
7
6
」
4
4
4
4
4
4
3
s
34,48
34.48
32,75
32.75
31,03
29.31
20.68
20.68
18.96
13.79
13,79
12,06
12,06
10.34
8.62
6.89
6.89
6,89
6。89
6.89
6,89
5,17
5,17
カ ブ トム シ
トン ボ
テ ン トウ ム シ
バ ッ タ
ス ズ ム シ
カ マ キ リ
セ ミ
チ ョ ウ
ク ワ ガ タ
カ タ ツ ム リ
コ ウ ロ ギ
コオ ロギ
ゴ キ ブ リ
キ リギ リス
オ ン フ バ ッ タ
ア リ
イ ナ ゴ
カ ブ ト
チ ョ ウ チ ョ
ノ丶工
ハ チ
ア フ フ ム シ
ウ マ オ イ
以 下 省 略
27
20
17
13
13
ii
11
10
9
8
7
7
7
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
71,05
52,63
44.73
34,21
34,21
28,94
28.94
?6.31
23.68
21,05
18,42
18.42
18.42
13.1
13.15
13,1.5
13,15
13.15
13,15
10,52
10,52
10,52
10.52
7.89
カ ブ トム シ
カ マ キ リ
トン ボ
ク ワ ガ タ
テ ン トウ ム シ
ス ズ ム シ
チ ョ ウ
バ ッ タ
ノ丶工
セ ミ
カ
コ ウ ロ ギ
チ ョ ウチ ョ
カ タ ツ ム リ
キ リ ギ リ ス
ク モ
ゴ キ ブ リ
ハ チ
ミ ミズ
ア リ
ガ
ゲ ン ゴ ロ ウ
コ オ ロ ギ
カ ナ フ ン
以 下 省 略
一12一
AGE==03,SE.K=,CAT=07,AGE=OI,SEX=,CAT=07,
KAZU°040
欠数
'S
s
2
1
1
!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
j
i
1
70
62.50
7.50
5.50
2.50
2.50
2.50
L.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
KAZU二 〇39
〔道 具 〕 人 数
十25
オ モ チ ヤ2
ン ヤ ベ ル2
*イ レ モ ノ1
*オ サ カ ナ1
索オ サ シ ミ1
*オ ス ナ パ1
キ ュウ キ ュ ウ シ ャ1
*ク ギ1
ジ ドウ シ ヤ1
*ス ワル ノ1
*タ コ1
テ ツ ボ ウ1
トケ イ]
ナ ペ1
バ ケ ツ 」
パ トカ ー1
*モ ノ レ ールi
%
61.10
5.]2
5・12
'L
・76
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
256
2.56
2.56
`L
.56
?.56
2.56
2.56
AGE・ 二〇5,SEX=,CAT=07,
KAZU=057
〔道 具 〕 人数
≠18
オ ハ シ10
トン カ チg
*ク ノレクンレンテヤッテイロ8
*コ ク ゴ7
*サ ン ス ウ7
シ ヤ ベ ル7
*ツ ミ キ5
トケ イ5
ド ラ イバ ー5
ネ ジ5
ノ コ ギ リ4
バ ケ ツ4
フ ラ イ パ ン4
*プ ロ ツ ク4
ホ ウ チ ヨ ウ4
モ ノ サ シ4
*リ ヨ ウ リ3
3
s
s
s
3
3
3
s
3
s
3
2
2
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
%
31.57
17.51
15.ﾎ?
14.03
里2.28
12.28
12.38
8.77
8・77
8.77
8.77
7.ni
7.01
7,0工
7.01
7.01
7.01
5.'L6
5.'Lti
5.26
5.26
5.26
5.36
ti.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
3.50
3.50
3.50
3.50
350
3.5U
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
350
以.下
〔道 具 〕
非
トン カ チ
エ ン ヒ ツ
バ ケ ソ
ク レ ヨ ン
シ ヤ ベ ノレ
ノ コ ギ リ
イ ス
カ ナ ヅ チ
カ ミ
ツ ク エ
エ ノ グ
カ バ ン
ケ シ ゴ ム
コ ツ フ
トケ イ
ハ サ ミ
オ モ チ ヤ
キ
ク ギ
コ ク バ ン
デ ン キ
デ ン ワ
ニ ン ギ ヨ ウ
ネ ン ド
ノ丶コ
.ハ リ
ホ ン
レ イゾ ウ コ
ア ミ
*オ ウ チ
*オ カ 不
オ.ナ ラ
オ チ ヤ ワ ン
オ ハ シ
カ ビ/
ク ギ ヌ キ
ク ル マ
ジ ユ ウ ガ チ ヨ ウ
ス テ レ オ
ス トー ブ
ソ ミ キ
テ レ ビ
トツ ブ マ ー カ ー
ナ ベ
ネ ジ
矛 シ マ ワ シ
フ ア パ コ
フ フ イ ハ ン
マ ジ ソ ク
省 略
AGE=06,SEX=,CAT=07,AGE=07,SEX=,CAT=ﾜ7,
KAZU=054KAZU=07.6
人 数
」6
玉2
9
9
h
s
5
5
5
J
5
4
4
4
a
1
3
3
3
s
3
3
s
3
3
s
3
s
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
%
29.62
22.22
16.66
16.66
11.11
1.il
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
7.40
7.10
7.40
7.40
7.40
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
3.70
3.70
3.70
3.70
3.?
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
].85
1.85
].85
].85
].85
].85
以 下
〔道 具 〕
トン カ チ
ノ コ ギ リ
≠
ク ギ
カ ナ ノ チ
シ ヤ ベ ル
イタ
ソ ク エ
ナ イ フ
ハ サ ミ
バ ケ ソ
エ ン ヒ ツ
キ
ス ト ー ブ
フ フ イハ ン
ホ ウ チ ヨ ウ
イ ス
カ ナ ズ チ
カ バ ン
カ マ
ク ギ ヌ キ
ケ シ ゴ ム
ス フ ー ン
ソ ウ ジ キ
ツ ミキ
ネ ジ
不 シ マ ワ シ
フ オ ー ク
ペ・ン チ
ヤ カ ン
*ウ ワ バ キ
オ モ チ ヤ
キ リ
コ タ ツ
ノテ ン ンヤ
ジ ドウ シ ヤ
ドラ イパ ー
ノ リ
ノ丶シ
ホ ウキ
ホ ン
*ボ ウ シ
ム シ カ ゴ
ラ ン ドセ ル
*ア パ ー ト
ア ミ
ア ン カ
イ ヌ ノ ク ビ ワ
ウ ワ バ キ ブ ク ロ
*ウ ン ドウ グ ツ
省 略
一13一
人数
9
H
7
fi
5
4
4
3
3
3
3
3
s
3
s
3
3
3
2
2
2
z
z
2
z
2
2
2
2
z
2
z
2
z
z
2
2
2
2
2
z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
3…].61
3076
26.92
?3.07
19.23
15.38
15.3fi
11.53
]1.53
7].53
71.53
11.53
]1.53
]1.53
11.53
11.53
11.53
11.53
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
?.69
7.69
7.69
7.sy
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.89
3.84
3.84
以 下
〔道 具 〕
トン カ チ
ハ サ ミ
ノ コ ギ リ
クギ
ツ ク エ
エ ン ヒニツ
オ サ ラ
イス
カ ツ タ ー
カナ ヅ チ
カ バ ン
コ ツ フ
シ タ ジ キ
シ ヤ ベ ル
ドラ イ バ ー
ネ ジ
ペ ン チ
ラ ン ドセ ル
≠
エ ノ グ
エ ン ピ ツ ケ ズ リ
オチ ヤ ワ ン
カ レ ン ダ ー
カ ン ナ
セ ン ブ ウ キ
*タ ナ
タ ン ス
テ レ ビ
ア ン ワ
トケ イ
ノ ー ト
ノil
ハ ー モ ニ カ
ヒ キ ダ シ
フア ハ コ
フ ラ イ パ ン
ベ ツ ト
ホ ン
モ ツ キ ン
モ ノ サ シ
ヤ カ ン
ア イ ロ ン
イ タ
イ レモ ノ
イ ロ エ ン ヒ ソ
ウエ キ バ チ
オ カ マ
オ ナ ベ
オ ル ガン
*オ ロ シ
省 略
AGE-08,SEX=一 ・,CAT-07,AGE=tO,SEX-,CAT=07,
KAZU=工06KAZU-079
人 数
32
2]
20
iy
17
15
15
H
8
7
7
s
5
5
5
5
4
4
4
3
s
3
3
3
3
3
3
s
s
3
s
3
3
2
z
2
2
z
2
2
2
z
2
2
2
2
2
2
2
2
%
30.]8
19.81
18.86
17・`?
36,03
14.15
14.】5
7.54
7.54
s.50
s.so
5.h6
4,71
4.71
4.71
4.71
3.77
3.77
3.77
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
]・38
1.38
1.88
L88
1.88
1.88
1.88
1.88
].88
1.88
1.88
】.88
..
..
1.88
:.
].83
以 「rド
〔道 具 〕
トン カ チ
エ ン ヒ ツ
フ ア ハ コ
クギ
ノ コ ギ リ
ケ シ ゴ ム
ハ サ ミ
ペ ン チ
ホ ン
カ ナ ヅ チ
シ タ ジ キ
キ ヨ ウ カ シ ヨ
カナ ズ チ
ク レ ヨ ン
シ ヤ ベ ル
ノ ー ト
エ ノ グ
ホ ウキ
モ ノサ シ/
イ ロ エ ン ピ ツ
オ ハ シ
カ バ ン
ガ ヨ ウ シ
グ ロ ー ブ
*コ ク ゴ
*サ ン ス ウ
セ ロ テ ー フ
チ リ ト リ
ドラ イ バ ー
ナ ワ トビ
ネ ジ
ノ リ
ペ ン
イ ス
オ リ ガ ミ
*ク ス リ
ク ツ
コ ク パ.ン
コ ンハ ス
サ ン カクジ ョウギ
*シ ヤ カ イ
セ ツ チ ヤ ク ザ イ
*タ イ ク
チ ヤ ワ ン
チ リ ガ ミ
ツ ク エ
不 ン ド
ノ、シ〆
バ ケ ツ
パ ツ ト
省 略
人 数
36
30
2'r
25
24
21
Ll
14
14
1'L
]]
1]
10
10
10
9
y
9
9
8
8
8
H
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
a
C4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
輦a
45.56
37.97
34.]7
31.64
30.37
26.58
26.58
丕7.72
17.72
15.78
73.92
]3.92
12.65
工2。65
]2.65
]1.39
11.39
11.39
11.39
10.12
]0.72
10・12
]0.12
・:
.
?59
7.59
7.59
7.59
7・59
s.sz
6.32
6.32
6.32
6.32
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
3.79
3.79
3.79
3.79
3.79
3.79
3.79
以 下
〔道 具 〕
エ ン ヒ ツ
フ ア ハ コ
ケ シ・ゴ ム
トン カ チ
ク ギ
ノ コ ギ リ
ハ サ ミ
ノ ー ト
ペ ン チ
モ ノ サ シ
コク バ ン
ツク エ
エノ グ
カナ ヅ チ
キ ヨ ウ カ シ ョ
イ ス
キ リ
ドラ イパ ー
ノ リ
カ ン ナ
ナ イ フ
フ デ
ボ ール
トケ イ
カ ナ ヅ チ
コ ン ハ ス
シ タ シ キ
テ レ ビ
バ ツ ト
エ ン ピ ツ ケ ズ リ
グ ロ ーブ
ナ ワ トビ
ホ ウチ ヨ ウ
メ ガネ
キ ヤ ツ フ
サ ン カク ジ ョウ洪
ジ シ ヤ ク
チ キ ユ ウ ギ
チ ヨ ウ コ ク トウ
テ サ ゲ
不 シ'マ ワ ・/
ホ ン
ラ ン ドセル
カ ツ タ ー
カパ ン
カ ビン
カ ミ
ガ ラス
ク ギ ヌ キ
*シ ユ ウジ
省 略
AGE=03,SEX=1,CAT=07,AGE=04,SEX=1,CAT=07,AGE=05,SEX=1,CAT=07,
KAZU・=022
人 数%
1359.09
313.63
29.09
14.54
1h.54
】4.54
14.54
]4.54
14.54
14.54
14.54
]4.54
14.54
14.54
11.54
14.54
〔道 具 〕
十
オ モ チ ヤ
シ ヤ ペ ル
kオ サ カ ナ
*オ サ シ ミ
*オ ス ナ パ
キ ュ ウキ ュ ウシ ャ
*ク ギ
シ冫ドウ シヤ
*ス ワ ル ノ
*タ コ
テ ソ ボ ウ
トク イ
バ ケ ツ
バ トカ ・一
*モ ノ レ ール
KAZU=022
人 数%
1`L54.54
29.09
重4.54
14.54
14.54
14.54
14.54
]h.54
14.54
1・1.54
14.54
14.54
〔道 具 〕
≠
トン'カ チ
オ ハ ン
*ク 丿レクルッテセッテイロ
*コ ク ゴ
*サ ンス ウ
*ソ ミ キ
ドラ イ パ ー
ネ ジ
ノ コ ギ リ
*ブ ロ ンク
*リ ヨ ウ リ
KAZU=028
人.数%
725.00
62].42
517.85
517.85
4]4.28
414。28
n14.28
q14.28
310.71
310.71
310.71
3]0.71
370.71
310.71
310.71
3714
27.14
27.口
27.14
27.14
27。U
27.14
27.1.1
'L7
.1.1
27.口
以.卜'
〔道 具 〕
≠
トンカチ
　
エ ン ヒ ツ
バ ケ ツ
イ ス
ク レ ヨ ン
・ノヤ7・ヘミノレ
ツ ク エ
カ パ ン
カ ミ
ケ シ ゴ ム
コ ク バ ン
ト ケ イ
ネ ン ド
ノ コ ギ リ
*オ ウ チ
*イ ーカ ネ
ク ギ ヌ キ
クル マ
コ ツ フ
ス ト ー ブ
テ レ・ビ
　　び うロ'Tン:ヤ
*ブ ノ ブ
ニ ン ギ ヨ ウ
省 略
AGE=06,SEX=1,CAT=07,
KAZU=026
人 数%・ 〔道 具 〕
]038.46ト ン カ チ
623,07ノ コ ギ リ
415.38ク ギ
415.38シ ヤ ベ ル
415.38ナ イ フ
31]・53ツ ク エ
3i1.53/vナ ミ
3tl53ノ くケ ソ
31i.53ホ ウ チ ヨ ウ
27.69非
27.69イ ス
リ
27.69エ ン ヒニツ
27.69カ パ ン
27.69*キ
27.69ク ギ ヌ キ
27.69ン'フ ンー ン ヤ
27.69シ 冫ド ウ シ/ヤ
27.69ス ト ー ブ
27,69ス フ ー 冫/
27.69ソ ウ ジ キ
27.69ツ ミ キ
27,69ネ ジ
27.69ノ リ
27.69!丶 ン
27、69フ オ ー ク
27.69フ ラ イ パ ン
♪丈F省 略
AGE=07,SEX=1,CAT=07,AGE=08,SEK=1,CAT=07,
KAZU=03
人 数%
646.15
538.46
538.46
323.07
323.07
323.07
323.07
`L]5
.38
2]5.3H
2工5.38
215.313
'L15
.35
215.38
215.38
15.3b
ユ7.69
17.69
17.69
17.6f)
17.G9
17.69
17.69
17.69
.以h
〔道 具 〕
ノ コ ギ リ
トン カチ
ハ サ ミ
カナ ズ チ
ク ギ
ドラ イ バ ー
ペ ンチ
オ サ ラ
カ ツ タ ー
カバ ノ
カ ンナ
シ!2r・丶ミノレ
ネ ジ
フ ラ イパ ン
rカ/
非
ア イ ロ ン
イス
イ タ
イレ モ ノ
エ ノ グ
エ ン ピ ツケ ズ リ
オ カマ
省 略
KAZσ ・=048
人 数%〔 道 具 〕
2041.66ト ン カ チ
1225.00ノ コ ギ リ
918.75ク ギ
612.50エ ン ピ ソ
6]2.50ぺ ・ン チ
5]0.4】 カ ナ ノ チ
5iO.41/、1ナ ミ
5iO.alフ じ厂/く コ
a8.33ケ シ ゴ ム
2a,16.エ ノ グ
24.16カ ナ ズ チ
2n.」6カ バ ン
24.】6*ク ス リ
24.16ク ツ
24.16グ ロ ー ブ
24.16コ ン パ ス
24.16チ リ ト リ
2n.16ド ラ イ バ ー
24.16ナ ワ ト ビ
24.1〔 う ノ 一ー ト
24.tnオ くウ ・ギ
12.08イ ス
】2.08オ リ ガ ミ
以 ド 省 略
AGE=03,SF.5(・・.'),CAT-07,AGE・ 二 〇4,SEXロ2,CAT=07,AGE-〔}5、SEX-一?,CAT二;07,AGE-06,SEX=2,CAT==!〕7,AGE=07ラSEX-2,caT==07,AGE=08,SF,X==2,CAT-07,
KAZU=018
人 数%
1?66.66
15.55
15.55
〔道 冫u
非
*イ レモ ノ
ナ ベ
KAZU=p玉7
人 数
is
1
1
1
1
i
l
l
%
7h.i7
5,88
5.8H
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
〔道 具 〕
非
オ ハ ン
/一 ヤ べー,'し/
トケ イ
バ ケ ツ
フ ラ イ パ ン
ホ ウ チ ヨ ウ
モ ノ サ シ
KへZU=・029
人 数
〉〉
・1
4
1
4
4
s
3
3
s
2
2
2
9
z
2
2
2
2
z
2
%
37.93
13.71
13.79
13.79
13.79
13.79
10.34
10.34
10.34
10.34
(i.K9
6.89
6.89
6.89
6,t39
6.89
6.89
6,89
6.89
s.Hy
6.59
以 ド
〔道 艮〕
十 ゆ
エ ン ヒ ツ
カナ ノ1一
トン カチ
ノ コ ギ リ
ハ サ ミ
エ ノ グ
ク レ ヨ ン
シ ヤ ベ ル
バ ケ ・ソ
オ サ フ
オ チ ヤ ワ ン
オ ハ ン
オ モ チ ヤ
カ ミ
キ
クギ
コ ツ フ
トツ フ マ ー カ ー
ナ ベ
フ ラ イ パ ン
省 略
KAZU=028
べ 数%
7'35.00
621.42
621.42
517.85
51?85
4]4.28
310.71
31Q・71
27.14
27.レ 重
27.11
27・1.}
27.M
27.レ1
37.11
37.1-1
27.11
27.レ1
27.U
2719
27.14
27.14
13.57
以 卜'
〔道 具 〕
≠
トン カチ
ノ コ ギ リ
カ ナ ヅ チ
クギ
イ タ
カ ナ ヅチ
ネ ジ マ ワシ
エ ン ピ ソ
カ マ
キ
ケ シ〆ゴ ム
コ タ ソ
・/ヤベ ル
ス トー ブ
ツ ク エ
・ハ サ ミ
バ ケ ツ
フ ラ イパ ン
ペ ン チ
ヤ カ ン
ラン ドセ ル
イス
省 略
一14一
KAZU二 〇13
人 数
1
a
.1
3
3
s
3
2
2
z
z
2
2
2
2
z
2
2
1
1
1
゜Jo
30.76
30.76
30.76
23.07
'?3
.07
23.07
?3.07
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
]5.38
15.38
]x.38
7.cy
7.69
7.69
以 ド
〔道 具 〕
エ ン ヒ ツ
ツ クエ
トン カ チ
ク ギ
コ ツフ
シ タ ジ キ
ハ ザ ミ
イ ス
オ サ ラ
カ レ ノ ダ ー
トケ イ
ノ ー ト
ハ ーモ ニ カ
フ ア ハ コ
ベ ソh
ホ ン
モ ツキ ン
ラ ン ドセ ル
非
リ
イ ロエ ン ヒ ツ
ウ エキ バ チ
省 略
KAZ[T=053
人 数
15
15
12
11
io
]0
7
s
s
5
4
4
n
s
s
s
3
3
s
s
3
2
2
%
?5.86
25.86
20.68
18.96
]7.24
]7.29
12.6
10.34
10.sn
8.62
6.89
6.89
h.sy
5.17
5.17
5.17
5.17
5・17
J・1ﾎ
5.17
5.17
3.、14
3… レ1
以 ド
〔道 具 〕
エ ン ヒ ツ
ソデ バ コ
トン カチ
ケ シ ゴ ム
ク ギ
ハサ ミ
ホ ン
キ ヨ ウ カ シ ヨ
シ タ%k
ノ コ ギ リ
ク レ ヨ ン
シヤ ベ ル
モ ノ サ シ
リ
イ ロエ ン ヒ ソ
オ ハ シ
カナ ズ チ
*コ ク ゴ
*ザ ノ ス ウ
ノ ー ト
ノ リ
ペ、ン
エ ノ グ
カ ナ ズ チ
省i略
AGE=]O,SEX=],CAT=07
K.AZU=041
人 数%
]711・46
1741・16
]639.02
1331.70
1024.39
1024.39
921.95
92].95
8ig.51
717.07
f14.03
614.63
614.63
614.63
6]x.63
5]2・]9
512.19
51'L.19
51219
49.75
49.75
49.75
49.75
以 下
〔道 具 〕
　エ ン ヒ ツ
トン'カチ
ク ギ
フ フ蔔パ コ
ケ シ ゴ ム
ノコ ギ リ
ハ サ ミ
ヘ ンチ
ドラ イ パ ー
カ ンナ
カ ナ ノ チ
キ リ
ツ ク エ
ナ イ フ
ノ ー ト
キ ヨ ウカ シ ヨ
コク ペン
フ デ
モ ノ ツ'シ
イ ス
グ ロ ー ブ
サ ンカ ク ジョウギ
チ キ ユ ウギ
省 略
AGE=lO,SEX=2.CAT=07.
KAZU=038
人 数
79
]7
17
iz
>>
8
8
a
7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
s
3
s
s
50.00
44.73
41.73
31.57
28.94
21.05
'L1
.05
27.05
]8.42
18.42
15.78
13.15
13.]5
13.15
13.15
]3.15
]0.52
]0.5'L
]0.5'L
7.89
r.89
7.89
7.89
7.H9
以 ド
〔道 具 〕
エ ン ヒ ツ
ケ シ ゴ ム
フ デ パ コ
ハ サ ミ
ノ コ ギ リ
ク ギ
トン カチ
ノ ー ト
エ ノ グ
モ ノ サシ
コ ク バ ン
イ ス
キ ヨ ウ カ シ ヨ
ツ ク エ
ノ リ
ペ ン チ
カ ナ ズ チ
ノー レ ヒ
ホ ール
ェ ン ピ ツ ケ ズ リ
カ ナ ズ チ
カ バ ン
'カビ ン
キ リ
省 略
AGE=03,SEX=,CAT=08,
KAZU=040
人 数
17
10
4
2
2
z
z
l
Z
t
l
l
1
1
1
1
1
1
1
}
1
1
i
i
l
i
1
1
i
1
1
%
42.50
?5.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
'?.50
2.50
`L.50
`L.50
2.50
2.50
'L.r?
2.50
2.511
2.50
2.50
2.50
2.50
?.5U
2.50
'L5U
2.50
`L.50
〔魚 〕
十
キ ン ギ ヨ
コ イ
*カ ニ
サ メ
サ ンマ
*タ コ
*ア カ イ オ サ カナ
*ア カ イ ノ
*エ ビ
AGE=04,SEX=,CAT=08,
KAZU=039
人数
12
7
5
4
4
s
3
a
a
z
*オ カイモノイッテタベル2
*オ ナ カ ナ
*オ,tシ ミ
へ ゆ
*オ ミ ス
*カ イ
*カ メ
*キ ・イ ロ イ ノ
*コ イ ノ ア カチ ャ ン
*コ ト リ
*サ カr
サ ケ
*タ ベ レオ サ カ ナ
*チ,r
ド ジ ヨ ウ
*ハ ト
*パ ク パ ク
グ リ
*ヘ ビ
ミ ズ
*ミ ド リノ オ サ カ ナ
*ヤ イ テ タ ベ ノレノ
'L
2
1
i
i
l
l
1
1
i
t
t
1
1
1
1
】
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
30.76
17.94
12.82
]2.82
10.25
10.25
7.69
7.69
7.69
7.69
5.1'L
5.1'L
5.12
5.12
2.5f
2.56
2.56
3.56
?.56
z.,h
'L.76
'L.5fi
2.56
'L.56
'L.56
2.SE;
z.tih
`L.76
'L.5(i
2.56
'L.56
'L.56
2.56
2.56
'L56
2.56
2.56
2.56
2.56
'L.56
2.56
2.56
2.56
〔魚 〕
キ ン ギ ヨ
十
コ イ
サ メ
タイ
*タ コ
ア ジ
カ レ イ
*ク ジ ラ
サ ケ
ア ン コ ウ
*イ カ
*オ サ カ ナ
サ ンマ
*ア カ イ オ サー カナ
*ア カ イ サ カ ナ
ア ナ ゴ
ウ ナギ
AGE-05,S聯(一,CAT=08,
KAZU=057
人 数
18
]6
」4
14
]2
]1
9
8
H
s
7
7
h
5
5
7
4
.1
*ウ ミニイ ル1、 ゴッ トオオ3
ウ ミニ イル ノ
ウ ミヘ ビ
*オ サカナノオカアサン
*オ サ シ ミ
*オ ッキイオサカナ
*カ イ
*キ ユ ウ リ
*ク ラ ゲ
*ク ロ イ サ カ ナ
コ イ ノオ サ幽カ ナ
*コ イ ノナ カマ
*コ ブ
*サ カ ナ
サ バ
シ ヤ ケ
*ス ユ
*タ コニ3ウ ドウ
*チ ッチ ャイオサカナ
デ メ キ ン
フグ
*フ ソウノオサ カナ
*フ ソウノオサカナ ジャ
*ミ ズガアッテ ウミニ
*ヤ サ イ
s
3
3
2
2
2
2
2
z
2
z
2
2
2
】
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
%
3].57
28,07
21.56
?9.56
21.5
19.29
15.78
]4.03
]4.03
14.03
1.28
]2.28
]0.52
8.77
H・77
8.77
7・Ol
7.「)1
5.26
5.'?h
5.26
5.26
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.5J
3.50
3.5り
3.5[)
3.5り
3.50
].75
1.75
1.75
].75
].75
1.75
1.75
].75
1.75
].75
1.75
1.75
].75
1.75
]075
1。75
1.'75
以 下
〔魚 〕
キ ン ギ ヨ
サ イ
コ イ
タ イ
*タ コ
*ク ジ ラ
シヤ ケ
サ ケ
ドジ ヨ ウ
マ グ ロ
*イ カ
→ノ'ンマ
*カ ニ
≠
カ ツ オ
タ レ イ
タ フ コ
メ ダ カ
ア ジ
イ ワ シ
裝スル メ ィ カ
デ メ キ ン
*オ ザ カ ナ
*カ エ ル
*ク ラ ゲ
*サ カナ
サ バ
*ザ リ ガニ
*ス ル メ
ノコ ギ リザ メ
フナ
マ ス
メ ザ シ
蒡 ア ジ サ イ
*ア オ イ シ ガ ニ
*イ ボ ガ エ ル
*エ ビ
エ ボ ダ イ
*オ サ シ ミ
*オ ナカンナカニタマゴ
*カ イ
*カ ツ オ ブ シ
*カ メ
*カ レチ
*ガ マ ガ エ ル
*キ リボ シ
キ ン メ ダ イ
*コ イ ワ
コパ ン ザ メ
*コ ン ニ ヤ ク
省 略
AGE=06,SEx=,CAT=08,
KAZU=054
人.数
19
17
17
]6
16
16
12
11
i】
9
H
7
7
5
5
4
4
4
.1
1
3
:3
3
3
3
s
s
Z
7
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
】
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
35.18
31.-t8
31.-18
29.62
29.62
29.62
22.2`L
?0.37
?0.37
16.66
1-1.81
]2.96
12。yr;
9.25
9.27
7.-111
7.10
7.10
7.IU
i.10
5,DD
7。 τ)こ)
5.55
D。 ζ)D
5.55
5.55
5.5」
ド リコζ)
.D;)
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3-70
3.70
3.70
3.70
3,70
185
].85
].85
].H5
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
].85
以 下
〔魚 〕
タイ
コ イ
サ メ
キ ン ギ ヨ
*ク ジ ラ
サ ン マ
サ ケ
カ レ イ
マ グ ロ
*タ コ
シヤ ケ
ア ジ
メ ダ カ
*イ カ
ヒ ラ メ
ウナ ギ
カ ツ オ
*カ ニ
トピ ウ オ
マ ス
ア ン コ ウ
イ ワ シ
ウ ミヘ ビ
*ク ラ ゲ
タ ラ
ドジ ヨ ウ
フク
フナ
*サ シ ミ
*ザ リ ガ ニ
シ シ ヤ モ
シ ヤ チ
*ス ル メ
ナ マ ズ
ニ シ ン
ニ ジ マ ス
ネ ツ タ イ ギ ヨ
ブ リ
メ ジ ロ
≠
*ア ソ ウ
ア ユ
*イ ク ラ
イ サ キ
エ イ
*エ ビ
エンゼンレフ ィッシS
カ ジ キ マ グ ロ
*カ メ
*キ ユ ウ セ ン
省 略
AGE=07,SEX=,CAT=08,
KAZU=026
人 数
]0
10
9
ﾇ)
y
y
a
7
6
5
5
5
1
.1
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
9
.,
2
1
1
1
】
1
t
1
1
1
1
t
1
】
l
l
1
1
1
1
1
1
%
38.46
38.4f
34.61
34.61
34.61
34.6]
30.76
26.93
23.07
19.23
19.23
19.23
15.38
15.38
15.3t?
15.3
1ri.3H
11・ﾟi3
71.53
11.7;;
11.53
7.by
7.69
7.69
i.fi9
7.69
7.(i9
7.69
7,69
3.8…}
3.8:}
3.84
3.84
3.84
s.an
3.84
3.84
3.54
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.an
3.84
3.84
s.an
3.84
以 下
〔魚 〕
カ レ イ
サ ン マ
ア ジ
キ ン ギ ヨ
コ イ
タ イ
ドジ ヨ ウ
サ メ
*タ コ
*イ カ
ウナ ギ
フ グ
イ ワ シ
*エ ビ
サ ケ
ヒラ メ
マ グ ロ
*ク ジ ラ
ーtパ
フナ
マス
ア ン コ ウ
*カ イ
カ ツ オ
*カ ニ
シ ヤ ケ
ニ シ ン
ブ リ
メ ダ カ
ア コ ウ ダ イ
*ア ミア
アコー
*ウ オ
ウツ ボ
エ イ
*オ ウ ム ガ イ
*オ タマ ジ ヤ ク ・ン
キ ス
キ ン チ ヤ ク ダ ィ
*ク ラゲ
*サlfエ
*シ ー フ
シ ー ラ カ ン ス
シシ ヤモ
ス.ズキ
*タ ツ ノ オ トシ ゴ
タナ ゴ
タ ラ
*タ フ コ
チヨ ウ ザ メ
省 略
AGE=08,SEX=,08,
KAZU=106
人 数
39
30
L8
27
24
22
18
17
14
12
il
O
cj
g
rs
7
G
li
6
6
5
5
5
5
s
3
s
3
:3
y
2
2
z
2
2
2
2
i
1
1
1
1
1
t
1
1
1
1
i
1
%
36.79
28.30
26.・ 到
25.47
2z.sn
20.75
]6.98
16.03
13.2
i1,32
iO。37
8.1y
8.19
8.49
7.51
1i.60
ti.5ti
7.,Jb
5.6C,
5.6tﾟ
n.7i
1.71
4.71
t.71
2.83
'L
・8
2.83
2.33
2.5s
1.38
L88
1.88
1.38
1.88
1.33
1・88
].33
.ya
.94
.94
.94
.,agi
.94
.:)4
.gin
.94
.94
.gin
.94
.94
以 一F
〔魚 〕
サ ンマ
ア ジ
タイ
サ メ
サ ケ
カ レf
マ グ ロ
'サ.バ
ク ジ フ
イ ワ ン
フナ
イ カ
カ ツオ
ヒ ラ メ
タ コ
シ ヤ ケ
ト ビ ウ オ
丶./チ
フ グ
ブ リ
キ ス
キ ン ギ ヨ
タ ク
メ ダ カ
ア ン コ ウ
イサ キ
*カ ニ
コ イ
マ ス
*イ ル カ
*・ザ ザ エ
シ フ ス
*ス ル メ イ カ
ドジ ヨ ウ
ニ シ!ン
メ ザ シ
*ワ カ メ
アオ ザ メ
*ア カ シ!オ
アユ
*ア リ
*ア ワ
*ウ オ
ウ ツ ボ
ウ ナ ギ
*ウ ニ
ウパ ザメ
ウ ミヘ ビ
エ イ
省 略
一15一
AGE=10,SEK=,CAT=08,
KAZﾜ=079
人 数
39
39
29
?g
22
zo
l9
79
18
18
]7
17
16
ih
16
16
16
7}
14
73
9
C)
H
7
7
7
7
7
7
s
6
5
5
5
5
5
5
a
3
3
3
3
3
2
z
z
2
2
2
2
%
49.35
49.36
36.70
35.44
27.84
?5.31
24.り5
24.05
22.7
22.78
`L7
.57
21.51
20.2
20.25
20.25
20,25
zo.22
17.72
17.72
16.・ 書5
11.83
]1.39
10.13
s.Hn
s.as
8.8(i
8.86
8.8δ
8.89
7.79
7.52
6.32
6.32
6.32
6.32
6.32
6.36
5.09
3.79
3.79
3.79
3.79
3.79
3.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
:ヌ 下
〔魚 〕
tノ マ
タ ・イ
サ メ
カ'　 f
ア ジ
・キン ギ ヨ
デ メ キ ン
マ グ ロ
イ ワ シ
フ ナ
カ ツオ
ブ リ
サ ケ
サ パ
匕 ラ メ
フ グ
マ ス
コ イ
・ンヤ ケ
*タ コ
*イ カ
*ク ジ ラ
タ ラ
シ ヤ チ
・/フ ス
ニ ゾ ノ
*ニ ボ シ
丶マ チ
*メ ザ シ
ア ユ
*イ ル カ
*カ ニ
シ ノ ヤ モ
*タ フコ
トビ ウオ
ニネ ソタ ・イ・ギヨ
メ ダカ
*エ ンゼルフィッシ・
ア ンコ ウ
*イ ク ラ
エ イ
*カ イ
ニシ マ ス
ア ナ ゴ
イ ザキ
イシ ダ.イ
イ トウ
ウ ノボ
ウナ ギ
*エ ビ
省 略
AGE=03,SEX==t,CAT=its,
KAZU=O'L'L
人 数%
940・90
5?g.7?
313.63
2y.09
2y.09
9.09
'Ly
.Oy
l・t.54
14.5,1
1}.5d
11.54
1・4.54
14.54
14.54
1・1.54
】4.54
11.51
14.54
】4.54
14.54
14.51
AGE=o…t,SEX=t,CAT=08
KAZU=02'L
〔魚 〕 人数%
≠
キ ン ギ ヨ
コ イ
*カ ニ
サ メ
サ ン マ
*タ コ
*ア カ イ オ サ カ ナ
*ア カ イ ノ
*エ ビ
*オ サ シ ミ
*カ イ
*カ メ
*コ イノア カチ ャン
サ ケ
*タ ベ ル ォ サ カ ナ
*チ ナ
ドジ ヨ ウ
プ リ
*ヘ ビ
*ミ ドリノオ サ カナ
AGE=os,SEX=?,CAT=oH
KAZU=ota
人 数
H
5
i
l
i
i
】
i
玉
1
1
1
i
%
14.41
?7.77
5.55
5.55
5.55
5.ti5
5.55
:).77
5.55
5.55
5.55
5。55
5.55
731・ﾟ1
11n.】8
418.18
313.63
313.63
2y.oy
29,09
'Ly
.09
29。09
29.09
29.09
i・1.54
11.54
1:a.51
14,54
14.54
1.L54
11.51
】4.54
1d.51
71.54
14.54
11.5d
以 ド
つ
〔魚 〕 人 数
十5
キ ン ギ ヨ4
*オ カ イモ ノイ ッテ タペ タ2
*オ サ カ ナ2
*オ ミ ズi
*キ イ ロ イ ノ1
二rイ1
*コ ト111
*サ カ ナ1
*ハ ト1
*パ ク パ ク1
*ミ ズ1
*ヤ イ テ タ ベ ル ノ1
1
i
i
l
i
l
i
i
,
〔魚 〕
キ ンギ ヨ
コ イ
サ メ
非
タ イ
ア ジ
*オ サ カ ナ
*ク ジ ラ
サ ケ
サ ン マ
*タ コ
*ア カ イ オ サ カ ナ
*ア カイ サ カ ナ
ア ナ ゴ
ア ン コ ウ
*イ カ
ウナ ギ
ウ ミニ イ ル ノ
*オ サ シ ミ
カ レ イ
コ イ ノ オ サ カナ
省 略
AGE=05,SEX=],CAT=08,AGE=06,SEX=],CAT=08,
KAZU-028
*ウ ミニイルチョッ トオオ2
*オ サカナノアカチ ャン
AGE=o-t,SEX=2,CAT=08
KAZU=017
%
3y..11
23.5`L
11.7t;
11.76
5.88
5.88
5.88
5.8H
5。88
5.HH
S.HH
S.HH
5.88
5.88
5,88
5.38
5..3H
5,88
5.33
5.88
5.88
人 数
9
a
H
s
h
s
6
5
7
1
.1
t
4
a
s
2
2
2
1
】
1
1
,
〔魚 〕 人 数
キ ン ギ ヨ12
幸8
カ レ イ7
*タ コ6
ア ジ6
ア ン コ ウ6
*イ カ4
ウ ミ!＼ピ4
*オ ッキ ィオサ カナ3
*カ イ3
*キ ユ 【ン1丿3
*ク ジ ラ3
*ク ラ ゲ2
*ク ロ イサ カナ2
コ イ2
サ ケ2
サ メ2
タ イ2
*チ ッチRイ オサ カナ2
デ メ キ ン2
*ヤ サ イ2
z
%〔 魚 〕
32,14サ メ
28,57*ク ジ ラ
28.57タ イ
21.42キ ン ギ ヨ
?7.42コ イ
21.・12*タ コ
2L42マ グ ロ
17.85サ クー
】7.85サ ノ マ
/1.28非
14.28*イ カ
14.28カ レ イ
14.28ド ジ ヨ ウ
tO.71*カ ニ
iO.71シ ヤ ク
7.14*タ ラ コ
7.14デ メ キ ン
7.1.1ノ コ ギ リ ザ メ
7.14メ ダ カ
3.77*一 ア オ イ シ ガ ニ
3.57ア ジ
3.57*イ ボ ガ ェ ル
3.57イ ワ ・ン
以.下 省 酪
KAZU=026
人 数%
]038.16
10313.46
934.61
H30.76
726.92
623.07
519.23
51923
415.38
415.38
115.38
4】5.38
311.53
311.53
311.53
311.53
311.53
311.53
7.69
27.69
'L7
.e9
27.69
27.69
27、69
'L7 .69
以 下
〔魚 〕
*ク ジ ラ
サ イ
タ イ
キ ン ギ ヨ
コ イ
サ ケ
カ レ イ
サ ン マ
ア ジ
*イ カ
*タ コ
ヒ ラ メ
ウナ ギ
ウ ミヘ ビ
シ ヤ ケ
ト ビ ウ オ
マ グ ロ
メ ダ カ
ア ン コ ウ
イ ワ シ
カ ソオ
ドジ ヨ ウ
ナ マ ズ
フ ナ
ブ リ
省 略
AGE=n5,SEX=2,CAT=08gAGE=n6,SEX=2,CAT=oH,
KA7,U=029
%
41.37
27.713
2.1.13
20-68
?0.68
20.hK
l3,79
1'3.79
]0.34
10.31
]0.34
10.3-4
6.85)
6.Sy
6.89
6.89
6.89
6.89
6.8El
h.Hy
6.89
h.sy
以 下
〔魚 〕
キ ン ギ ヨ
コ イ
サ メ
シ ヤ ケ
タ イ
*タ コ
カ ツ オ
ドジ ヨ ウ
*イ カ
*カ ニ
*ク ジ ラ
サ ケ
ア ジ
イ ワシ
サ ンマ
*ス ル メ
*ス ル メ ィ カ
*タ フコ
フ ナ
マ グ ロ
*メ ザ シ
メ ダ カ
省 略
KAZU=O'28
人 数
11
10
to
h
a
7
6
6
6
5
5
4
3
3
3
a
2
2
2
2
2
2
1
Mp
39.'L8
35.71
35.?
28.5;
28.57
25.00
2].'{2
21.42
z7.a2
17.85
17.85
1<1.28
10.71
10.71
10.71
10.71
7.14
7.11
7。14
7.11
7.14
7.1!
3.57
以 下
〔魚 〕
サ ン マ
コ イ
タ イ
キ ン ギ ヨ
マ ク ロ
サ メ
カ レ イ
*ク ジ ラ
サ ケ
シ ヤ ケ
*タ コ
メ ダ カ
ア ジ
*カ ニ
フ グ
マ ス
カ ツ オ
*ク ラ ゲ
*ス ル メ
タ ラ
ネ ツ タ イ ギ ヨ
メ ジ ロ
十
省 略
一16一
AGE=07,SEX=i,CAT=oH,
KAZU=013
人 数 ゜,%〔 魚 〕
753,84サ ン'マ
6as.15カ レ イ
6a6.15コ ノで
5ss.46キ ン ギ ヨ
538.46サ 鹽メ
538.46ド ジ ヨ ウ
430.76フ グ
323.07ア ジ
323.07*イ カ
323.07ウ ナ ギ
323.07*タ イ
323.07*タ コ
323.07マ グ ロ
215.38ア ン コ ウ
215.38イ ワ シ
215。38*エ ビ
215,38*カ イ
215。38*ク ジ ラ
215,38サ ケ
215.38サ ノく
215.38二'ノ ン
215.38ヒ ラ メ
215.38フ ナ
以 ド 省 略
AGE=08,SEX=1,CAT=OH,
KAZU=0-18
人 数%〔 魚 〕
163333サ ン マ
1429.】6ツ づーr
1225.00サ メ
i225,00タ イ
1122.9】 ア ジ
1122、91マ グ ロ
7】4,58t广 ノミ
61250カ レ イ
510,4iイ ワ ・ン
5】O.n1ハ マ チ
510、41フ ナ
n8.33カ ツ オ馳
48.33ヒ ラ メ
48,33ブ リ
36,25*ク ジ ラ
36.25シ ヤ ケ
36.25ト ビ ウ オ
36、25フ グ
2416*イ カ
24.】6イ サ キ
2416*カ ニ
24、16キ ン ギ ヨ
24.16*タ コ
以 ト 省 略
AGE=10,SEX=t,CAT=08
KAZU=O.日
人 数%〔 魚 〕
2356.〔1yタ イ
20.tH.78サ メ
】639・02サ ン マ
1536.58カ レ イ
1229.26マ グ ロ
1126.82サ ケ
1024.39カ ツ オ
】024.39キ ン ギ ヨ
】024.39デ メ キ ン
1024。39フ ク
102.1.39ブ リ
921・95イ ワ シ
8】9.51ア ジ
819.51ヒ ラ メ
819.51フ ナ
8】9,51マ ス
614,63シ ヤ ケ
614.63シ ヤ チ
6】4.63*タ コ
5}2.19ア ユ
512.19*イ カ
512,19コ イ
512.19サ ノく
.19.75*イ ル カ
以 ト 省 略
AGE=07,SEX=?,CAT=08,AGE=08,SEX=2,CAT=08,AGE=tO,SEX=?.CAT=n8
KAZU=013KAZU=058KAZU=038
人 数
s
6
i
4
3
s
3
3
z
z
2
2
2
2
2
2
z
z
l
i
1
%
4f?15
46.15
30.76
30.76
23.07
`L3
.07
23.07
23.07
1.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15・38
15.38
15.38
7.69
7.69
7.(i9
以 ド
〔魚 〕
ア ジ
タイ
カ レ イ
キ ン ギ ヨ
コ イ
サ ン マ
*タ コ
ドジ ヨ ウ
*イ カ
イワ シ
ウナ ギ
*エ ビ
サ ケ
サ メ
シ ヤ ケ
ヒ ラ メ
ブ リ
メ ダ カ
ア コ ウ ダ イ
カ ツオ
*カ ニ
省 略
人 数
z:i
19
16
]6
15
]1
]0
10
7
7
7
h
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
7
%
39.6:i
32.'1"i
27.?
27.58
25.811
18,1)5
17・'_'1
17.2
12.り6
12.り5
1'L.Q:i
10.3・1
10.3t
8.d'〉.
8.62
6.89
6.sg
6.89
5.冒
5.1'1
5.1'1
5.17
3・1.1
以 ド
〔魚 〕
サン マ
ア ジ
カ レ イ
タ イ
サ メ
*ク ジ ラ
サ ケ
サバ
*イ カ
イ ワ シ
・マグ ロ
*タ コ
フ ナ
カ ツオ
ヒ ラ メ
キ ス
シ ヤ ケ
タ ラ
キ ン ギ ヨ
トビ ウオ
フグ
メダ カ
ア ン コ ウ
省 略
人 数
2s
16
1-1
]3
11
10
10
N
9
9
y
8
8
s
7
7
7
7
f
e
5
5
E
}
嚠㌔
60.52
-12.10
36.84
34・'L1
28.94
26.31
26.31
23.68
23.68
?3.68
23.68
?1.05
21.05
21.05
18.d2
ﾎ()..:!L
]8.d2
18._ti7
15.78
15.78
13.15
]3.15
10.5'L
10.52
以 ド
〔魚 〕
サーン マ
タイ
ア ジ
カ レ イ
サパ
キ ン ギ ヨ
フ ナ
イワ ツ
コイ
サ メ
デ メ キ ン
シ ヤ ケ
ヒ ラ メ
マ ス
カ ツ オ
*タ コ
プ リ
マ グ ロ
*ク ジ ラ
フ グ
サ ケ
*メ ザ シ
*イ カ
シ シ ヤ モ
省 略
AUE=03,SFX==
KA7.U=010
人 数
17
15
5
s
s
`L
i
l
i
1
1
1
1
1
1
i
7
1
i
l
l
i
i
1
%
}2.50
37.50
董2.50
7.50
7.50
5.00
'L
.50
2.50
2.50
'L
.50
2.50
2.50
2.50
'x.50
2.50
z.50
2.50
L.50
2.50
250
2.50
2.50
z.50
'L50
以 下
、CAT=09.
〔花 〕
チ ユ ー リ ップ
準
Cマ フ リ
隶 オハ ナ
キ ク
アサ ガ オ
*ア カ イロノハナ
*オ チンチ ンノハ ナ
*オ ソパ イノハ ナ
キ ク ノ ハ ナ
*キ ユ ウi)
*キ レ イ ナ ノ
サ ク ラ
*シ ロ イ ハ ナ
ス ミ レ
タ ン ポ ポ
*チ ヨ ウ チ ヨ ウ
*ハ ツ パ
*バ ケ ソデ オ ミズ オ
*ピ ン ク ノ オハ ナ
*ピ ン ク ノ ハ ナ
kボ ー イ
*ミ ド リ ノ ハ ナ
ユ リ
省 略
AGE=tI4、SEX・ 一二
KAZU=039
人 数
25
19
8
6
6
5
a
`L
7
1
1
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CIQ
64.10
48.7玉
`LO
.51
15.38
15.38
12.82
10.25
5.12
5.1`L
2.56
2.56
'L
.56
2.56
2.56
2.56
2.56
'L
.56
2.56
2.56
2.56
'L
.56
'L
.5(i
'L
.:i6
以 下
,CAT-09,AGE==059SF.X=,CAT-=-09,
〔花 〕
チユ ー リ ソ ブ
ヒ マ ワ リ
タ ンポ ポ
≠
バ ラ
サ ク ラ
ア サ ガ オ
キ ク
ス ミ レ
ア ジ サ イ
*オ テ ン トウ サ マ
キ ク ノ ハ ナ
ク リ
*ク リノナカニイルタベ
コ ス モ ス
サ ク ラン ボ
サ ッキショクブッテイ
*タ ダ ノハ ナ
*チ ク ノ バ ラ
*ハ ツパ
ピ ー マ ン ノ ハ ナ
モ ミシ
ユ11
省 略
KAZU=05'r
人 数
50
-43
24
22
zz
is
15
7
s
s
5
5
4
n
s
s
3
2
z
9
2
2
2
2
2
2
2
2
i
i
l
l
l
i
l
i
1
1
1
i
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
゜
,%
87.71
75.43
nz.io
38.9
3H.59
28.07
26.31
1'L.28
10.52
10.52
8.77
8.77
7.01
7.01
5.26
S.`L6
5.26
s.Jo
3.50
3.50
3.70
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
1.75
1.75
1.75
].75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
].75
1.75
1.75
1.75
1.75
]・75
1・75
1.75
1.75
1。75
1.75
1.75
以 下
〔花 〕
チ ユ ー リ ップ
ヒ マ フ リ
サ ク ラ
ア サ ガ ォ
パ ラ
タンtポ
キ ク
ヘス ミ レ
ク ロ ツ カ ス
コ ス モ ス
ウ メ
ユ リ
サ フ フ ン
フ ジ
オ シ コ イ バ ナ
サ ル ビア
レ ン ゲ
寺
ウメ ノ ハ ナ
キ ク ノハ ナ
ス イ セ ン
ス イ トヒ ・一
ツパ キ
ナ ス ノハ ナ
*ハ ツハ
リ ずハ ンシ ー
ヒヤ シ ン ス
モ モ
ア サ ガ オ
ア ジ サ イ
ア ヤ メ
イチ ゴ
ィチ ゴ ノ ハ ナ
イチ ゴ パ タ ケ
*イ チ ジ ク
*イ モ ホ リ
オ ジ ギ ソ ウ
カ ー不 シ ョ ン
*カ キノ キ
カ ギノ ハ ナ
カ キバ タ ケ
リ
*キ イ ロ イ ハ ツ ハ
キ ヤベ ソ パ タ グ
キ ユ ウ リノ ハ ナ
*ク ーシ ョ ン
*ク サ
*ク リノ キ
グ ラ ジ オ ラ ス
サ ク ラ ノ ハ ナ
サ サ
*ジ ユ ニ ア ー
省 略
AGE-=06,SEX-一,CAT-09,
KAZU=054
人 数%
4481.48
40%h.97
2312.59
2312.59
2037.03
1833.33
15?7.77
10]8.51
9]6.66
814.81
h]1.il
611.1]
611.i重
59.25
35.55
35.55
35.55
35.55
35.55
35.55
2;3.70
?3.70
?3.70
11.85
11.85
重1.85
]1.85
11.135
11.85
]1.85
11。85
11.85
董L85
]1.85
11.H5
]1.85
11.85
11.85
11.85
11.85
11.85
11.85
]1.85
11.85
]1.85
11.85
1].85
]1.85
]]・85
1].85
以'下
十
〔花 〕
チ ユ ー リ ツプ
ヒ マ フ リ
ギ ク
サ ク ラ
ア サ ガオ
パ ラ
タ ンポr
ク ロ ツ カス
ユ リ
ウ メ
ス ミレ
ヒヤ シ ノ ス
レ ン ゲ
フ ジ
ア シ サ イ
カ ーネ ー シ ヨ ン
コ スモ ス
サ ザ ン カ
'ザフ フ ン
モ モ
オ シ ロ イ パ ナ
ソ ツ/
ヘ リ
モ ミシ
ウ メ ノ ノ丶ナ冒
オ リ ヅ ル ラ ン
カ キ
カ キ ノ ハ ナ
*カ ラス ウ リ
*キ
キ ク ノハ ナ
*キ ユ ウ コ ン
グ ラ ソォ ラス
*ゴ ム ノキ
サ ク ラ ノ ウ
'ナノレビ'ア
ス ズ ラ ン
*タ ケ
ダ イコ ン ノ ハナ
ダ リ ヤ
チiウ リ ソフ
チ ユ リ ツ プ
ツ パ キ
ソyク ザ
*ト トス
ナ ス ノ ハ ナ
ナ ノ ハ ナ
ハ イ ビ ス カ ス
リ*ハ ソ バ
省 略
AGE=07,SEX=,CAT=Og,
KAZU=026
人 数
)]
i9
11
11
10
9
7
f
6
5
5
5
5
n
1
4
a
3
3
3
3
L
2
2
z
2
2
9
1
1
1
1
i
i
l
i
i
l
l
l
i
i
i
l
I
1
1
1
1
1
%
80.76
73.07
:}2.30
4'L.30
38.h6
34.61
26.92
23.07
'L3
.07
19.23
19.23
19.'L3
]9.23
15.38
15.38
15.3H
15.38
11.53
】ユ.53
]1.53
11.53
7.69
7.69
7,69
7.69
7.69
7.69
7.69
3.81
3.84
3.84
3.84
3.8t
3.84
3.aa
3.89
3.84
3.an
3.81
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
以 下
〔花 〕
チ ユ ー リ ソブ
ヒ マ ワ リ
ア サ ガオ
パ ラ
サ ク ラ
キ ク
ス ィ セ ン
ス ミレ
タ ンポ ポ
ウ メ
コ スモ ス
パ ン ジ ー
フ ジ
ア シ サ イ
サ ザ ン カ
ヒ ヤ クニ チ ソ ウ
ヒヤ シ ン ス
ス ス フ ン
ユ リ
リン ド ウ
レ ノゲ
ア ヤ メ
カ ー ネ ーシ ヨ ン
キ キ ヨ ウ
ス イ ト ヒ ー
ツパ キ
ツユ ク サ
ラ ン
*ア オイチ ュー リップ
*ア カ イパ ラ
ア ネ モ ネ
オ シ ロイ バ ナ
カ ー ネ シ ヨ ン
カ ス ミ ソウ
*キ イロイノガナカニキ
キ リ
クチ ナ シ
サ ク ラ ソ ウ
サ ル ビ ア
シ ロ ツ メ ク サ
ジャガイモノハナ
ス イ レ ン
*タ マ ス ダ レ
ダ リア
チ ユ ウ リ ソ プ
ニ ン ジ ンノ ハ ナ
*ハ ナ ナ
ペ ン く ング サ
*ホ ウズ キ
ボ タ ン
省 略
AGE=08,SEX
KAZU=106
人 数
42
34
25
'L3
)Q
19
17
16
15
13
11
]0
9
8
h
s
J
5
ti
1
4
3
s
s
3
3
3
3
z
J
2
z
2
'L
z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
」
1
1
1
1
1
%
39.62
32.07
23.:驎
21.69
]8.86
17.92
]6.03
15.09
19.15
12.26
]0.37
9。43
8.49
7.54
s.ss
5.66
:1.7]
n,71
4.71
3。77
3.77
2.83
'L
.83
z.Hs
2.83
2.83
z.Hs
2.83
1,88
1・88
1.88
188
1.88
1.88
i.aa
94
An
94
yn
yn
yn
yn
ya
94
94
94
94
94
94
94
以 下
,CAT=09,
〔花 〕
ヒ マ ワ リ
キ ク
ア サ ガ オ
パ ラ
チ ユ ウ リ ツ ブ
サ ク ラ
コ スモ ス
ユ11
タ ン ポ ポ
チ ユ ー リ ツブ
ヘス ミ レ
ア ブ ラナ
ホ ウ セ ン カ
レ ン ゲ
ウ メ
トロ ロ ア オ イ
カ ー ネ ー シ ヨ ン
ス ィ セ ン
ヒヤ シ ン ス
ツパ キ
ナ ノ ハ ナ
ア ヤ メ
オ シ ロ イ バ ナ
ク ロ ツ カ ス
シ ク ラ メ ン
.スス フ ン
　 やハ ン シ ー
ヒル ガ オ
カ ー ネ シ ヨ ン
カ ー 不 ン シ ヨ ン
*キ
サ ル ビア
ダ イ コ ン ノ ハ ナ
フ リ ー ジア
ベ コ ニ ア
ア ジ サ イ
ア 不モ 不
オニ ユ リ
*カ キ
カ キ ノ ハ ナ
カ ボ チ ヤ ノハ ナ
*キ ユ ウコ ン
キ リ
キ ン セ ン カ
*ク キ
クチ ナ シ
ク チ ナ シ ハ ナ
*ク モ
*ク リスマスカスタス
ク ン シ ラ ン
省 略
AGE=lO,SEX=,CAT=Oft,
KAZU=079
人 数
41
37
31
`L9
26
zs
21
]8
17
16
15
12
12
12
]0
9
a
8
7
h
c
5
5
5
5
a
n
n
4
<4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
%
51.89
46.83
39.24
36.70
32.y]
32.91
26.58
22.78
21.51
20.25
】8.98
15.18
15.18
15.18
12.65
11.39
10.12
10.12
8.86
7.59
7.59
6.32
6.32
6.32
6.3`L
5,06
5.06
5.06
5.06
5.06
5.06
3.79
3.79
3.?
3.79
3.79
3.79
3.79
3.79
2.53
2.53
2.53
`L
.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
].26
以 下
〔花 〕
パ ラ
キ ク
チ ユ ー リ ソプ
ヒ マ ワ リ
ア サ ガオ
=rク ラ
:iリ
ス ミ レ
ウメ
タ ン ポt
コ ス モ ス
カ ・一ネ ー シ ヨ ン
ス イ セ ン
チ ユ ウ リ ソ プ
レ ン ゲ
ツ ベ キ
　 ずハ ン ・ノ ー
ヒヤ ヒ ン ス
ツ ツ ノ
ア プ ラナ
マ ー ガ レ ッ ト
シ ク ラ メ ン
ス イレ ン
ナ ノ ハ ナ
ヘ チ マ
ア ジ サ イ
カ ラ タチ ノ ハナ
ク ロ ツ カ ス
サ ザン カ
ヒ ル ガ オ
ボ タ ン
オ シ ロ イ パ ナ
オ.二zリ
クチ ナ ゾ
サ ル ビア
ス ズ ラノ
ダ リア
ハ イ ビス カ ス
リン ドウ
カ ー 不 ン ヨ/
カ ラ タ チ
サンシ ョクス ミレ'
シ ヨ ク ブ
　
ス イ ー トヒ ー
ス ス キ
ダ リヤ
匕 ナ ギ ク
ラ ソ ベス イセ ン
レン ゲ ソ ウ
ア ザ ミ
省 略
一17一
AGE=03,SEK=t,CAT=oy
KへZIJ・ 二〇22
人 数%
940.90
S36.36
29.09
14,54
14.54
14.54
1A.54
14.54
]4.54
14.54
1A.54
]4.54
]4.54
,
〔花 〕
チ ユ ー リ ツ ブ
キ ク
*ア カイ ロノハ ナ
*オ ハ ナ
サ ク フ
ス ミ レ
タン ポ.ポ
*バ ケ ツデオ ミズ オ
ヒマ ワi)
*ヒ'ン ク ノオ ハ ナ
*ミ ド リノ ハ ナ
ユ リ
AGE=03,SEX=?,CAT=09
KAZU=018
ぺ数
9
s
n
2
'L
l
l
l
l
l
i
1
1
1
1
1
%
50.00
33.33
22.22
111]
]]・]1
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
,
〔花 〕
チ ユ ー11ツ プ
≠
匕マ ワ リ
ア サ ガ オ
*オ ハ ナ
*オ チ ンチン ノハナ
*オ ツ ペ イ ノ ハ ナ
キ ク
キ ク ノ ハ ナ
*キ ユ ウ リ
*キ レ イ ナ ノ
*シ ロ イ ハ ナ
*チ ヨ ウ チ ヨ ウ
*ハ ツノ丶
*ピ ン ク ノハ ナ
*ボ ー イ
AGE=O-t,SEX=1,CAT=09
KAZU二 〇22
人 数%
1254・54
836.36
522.72
418.18
313.63
zy.00
14.54
14.5d
14.54
14.51
14.54
14.54
14.54
14.54
1<t.54
]4.54
14.54
14.54
14.54
74.54
,
〔花 〕 人 数
チユ ー リ ツプ27
ヒマ ワ リ20
#]2
パ ラ 】2
サ ク ラ10
タン ポ ポ6
アサ ガ オ5
ア ジ サ イ3
*オ テ ン トウ サ マ3
キ ク3
キ ク ノ ハナ2
*ク リ2
*ク リノナカニイルタベ2
コ ス モ ス2
サ ク ラ ン ボ2
サツキショクブツテイ 」
*チ ク ノ パ ラ1
*ハ ソバ 」
ヒ ー マ ン ノハ ナ1
モ い ン1
1
1
1
AGE=04,SEX=2,CAT=09,
KAZU=ot7
人 数
13
11
s
s
2
2
z
l
i
i
l
%
76.47
64.70
35.29
17.64
11.76
11.76
1]・76
5.88
5.88
5.88
5.88
〔花 〕
チ ユ ー リ ツ ブ
ヒ マ ワ リ
タ ン ポt
アサ ガ オ
サ ク ラ
ス ミ レ
パ ラ
≠
キ ク
*タ ダ ノ ハ ナ
ユ リ
AGE=05,SEX=t,CAT=Ug
KAZU二 〇28
%
96.42
71.42
42.85
12.85
35.71
21.42
17.85
10.71
]0.71
]0.71
7.14
7.14
7.ﾟn
7.14
7.14
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
以 一ド
,
%
79.31
79.3]
41.37
41.37
37.93
34.8
3].03
13.19
13.79
13.79
10.sn
10.39
10.34
]0.34
6.89
6.89
6.89
6.b9
..
6.89
3.41
3.4A
3.44
以 下
,
〔花 〕
チ ユ ー リツ フ
ヒマ ワ リ
ア サ ガオ
サ ク ラ
パ ラ
キ ク
タ ン ポ ポ
ス ミレ
フ ジ
ユ11
ウ メ
ウ メノ ハ ナ
ク ロ ツ カ ス
コ ス モ ス
レ ンゲ
イ チ ゴ
イ チ ジ ク
カ ー不 シ ョ ン
カ キ ノ キ
*キ イ ロ イ ハ ソパ
キ ク ノ ハ ナ
グ ラ ジ ォ ラ ス
サ ク ラ ノ ハ ナ
省 略
AGE=二 〇6,SES(-1,CAT=〔)9,
KAZiJ=0261
人 数
19
19
11
y
s
9
8
.}
n
n
3
3
2
2
2
2
2
'L
1
1
i
l
i
AGE=os,SEX=Z,CAT=09,AGE=os,SEX=?,CAT=oy
KAZU=029KAZU=028
人 数
23
23
12
12
1]
]0
9
t
4
4
3
3
3
s
2
2
2
2
2
2
1
1
1
〔花 〕
チ ユ ー リ ップ
ヒマ ワ リ
サ ク ラ
バ ラ
タ ン ポ ポ
ア サ ガオ
キ ク
ク ロ ツ カ ス
コ ス モ ス
ス ミ レ
ウ メ
オ シ ロ イ パ ナ
サ フ フ ン
サ ル ビ ア
非
ス イセ ン
ス イ ト ヒ ー
ナ ス ノ ハ ナ
ハ ン シ ー
ユ リ
ア サ ガ オ
ア ジ サ イ
ア ヤ メ
省 略
人 数
25
zi
l.2
]2
1]
]O
s
6
5
5
a
n
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
%〔 花 〕
73,07チ ユ ー リ ツ ブ
73。07ヒ マ ワ リ
42.30キ ク
34.61ア サ ガ オ
34.61サ ク ラ
34.61タ ン ポt
30。76パ ラ
15。38ウ メ
15.38ク ロ ッ カ ス
15.38ユ リ
11・53フ ジ
11.53レ ン ゲ
7.69ア ジ サ イ
7.69サ ザ ン カ
7.69サ フ ラ ン
7.69ス ミ レ
7.69モ ミ ジ
7.69モ モ
3.84
3,84ウ メ ノ ハ ナ
3.84オ シ ロ ィ パ ナ
3.84カ ー ネ ー シ ョ ン
3.84*カ キ
以 下 省 略
,,
%〔 花 〕
89,28チ ユ ー リ ッ プ
75.00ヒ マ ワ リ
50.00サ ク ラ
42.85キ ク
39.28ア サ ガ ォ
35.7】 パ ラ
21.12ク ロ ソ カ ス
21.42タ ン ポt
17.85ヒ ヤ シ ン ス
17.85ユ リ
ld.28ウ メ
14.28ス ミ レ
10。71コ ス モ ス
10.7iレ ン ゲ
7.14カ ー ネ ー シ ヨ ン
7.14ソ ソ ・ン
7.14フ ジ
3.57ア ジ サ イ
3.57オ シ ロ イ バ ナ
3.57オ リ ヅ ル ラ ン
3.57カ キ ノ ハ ナ
3.57*カ ラ ス ウ リ
3.57*キ
以 下 省 略
一1m
AGE=07,SEX=1,CAT=09,AGE=08,SEX=1,CAT=09,
KAZU=013
人 数%
1076.92
969.23
753.81
538.46
430.76
430.76
323.07
323.07
323.07
323.07
323,07
215.38
215.38
215.38
215.38
215.38
215.3ﾟ
17.69
17.69
」7.69
]7.69
17.69
17.69
以 下
KAZU=048
〔花 〕 人数%〔 花 〕
チ ユ ー リソ ブ1F
ヒ マ ワ リ12
ハ フ9
キ ク7
ア サ ガオ7
ス ミ レ6
サ ク ラ6
ス イセ ン6
タ ンポ ポa
ヒヤ ク ニ チ ソ ウ3
ヒ ヤ シ ン ス3
ス イ トピ ー2
ス ズ ラ ン2
ツユ ク サ2
パ ン ジ ー2
ユ リ2
リン ドウ1
*ア オ イチ ュー リ ップ1
ア カ イパ ラ1
ア ジ ザ イ 】
ウメ1
カ ー ネ ー シ ヨ ン1
ク チ ナ シ1
省 略1
33.33ヒ マ ワ リ
25.00キ ク
18.75ア サ ガ オ
14.58サ ク ラ
】4,58タ ン ポ ポ
12.50コ ス モ ス
12.50チ ユ ウ リ ツ プ
12.50パ ラ
h.33ア ブ ラ ナ
6.25ス ミ レ
6.25ホ ウ セ ン カ
4.16チ ユ ー リ ツ ブ
n.16ト ロ ロア オ イ
a.16ヒ ル ガ オ
4.16ユ リ
4.16レ ン ゲ
2.08ア ジ サ イ
2.08*カ キ
2.08キq
2.08*ク モ
2.08サ ボ テ ン
2.08チ ユ リ ツ ブ
2.08パ ン ジ ー
2.08ユ ウ ガ オ
AGE=07,SEX=2,CAT=09,AGE=08,SEX=2,CAT=09
KAZU=013
人 数
ll
lO
7
7
n
n
4
n
n
n
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
%
84.61
76.92
53.84
53.84
30.76
30.76
30.76
30.76
30.76
30.76
23xO7
23.07
23.07
23.07
75.38
15.38
15.38
15.38
15038
7.69
7.69
以 下
〔花 〕
チ ユ ー リ ソブ
ヒ マ ワ リ
ア サ ガ オ
サ ク ラ
ウメ
キ ク
コ ス モ ス
ス イ セ ン
バ ラ
フ ジ
ア ジ サ イ
サ ザ ン カ
タ ン ポ ポ
ハ ン シ ー
ア ヤ メ
キ キ ヨ ウ
ヘス
ミレ
ソパ キ
レ ン ゲ
ア ネモ ネ
オ シ ロ イパ ナ
省 略
KAZUロ ニ058
人 数
26
22
17
]6
14
1n
12
ii
1]
8
8
6
s
6
s
5
5
5
4
4
4
3
3
%
44.82
37.93
`L9
.3]
27.58
24.13
24.]3
20.68
1896
18.96
13.79
13.79
10.34
10・34
10.3
10.3
8.62
8.62
8.6`L
6.89
6。89
.:
5.17
5.17
以 下 省
,
〔花 〕
ヒ マ ワ リ
キ ク
パ ラ
ア サ ガ オ
チ ユ ウ リ ツブ
ユ リ
サ ク ラ
コ ス モ ス
チ ユ ー リ ツ プ
ス ミ レ
タ ン ポ.ボ
ア ブ ラ ナ
ウ メ
ホ ウセ ン カ
レノ ゲ
カ ー 不 一 シ ョ ン
ス イ セ ン
ヒャ シ ン ス
ツパ キ
トロ ロ ア オ イ
ナ ノ ハナ
ア ヤ メ
オ シ ロ イパ ナ
略
AGE=]O,SEX=1,CAT=09,
KAZU=041
人 数%
1-434.]4
]228.26
122g.26
1024.39
921.95
92]・95
921.95
614.63
614.63
49.75
49.75
49.75
49.75
37.31
37.31
37.3]
37.31
24.87
24.87
24.87
24.87
12.h3
12.43
12.43
以 下
〔花 〕
チ ユ ー リツ ブ
キ ク
パ ラ
サ ク ラ
ア サ ガ オ
ヒマ ワ リ
ユ リ
タ ンポ ポ
レ ンゲ
ウ メ
コ ス モ ス
チ ユ ー リソ プ
ヒ ャ シ ンス
カ ー ネ ーシ ヨ ン
ス ミレ
ツパ キ
ヘ チ マ
ア ブ ラ ナ
ス イ レ ン
ナ ノ ハ ナ
ヒ ル ガ オ
ア ジ サ イ
オ シ ロ イ
オ シ ロ イパ ナ
省 略
AiE=tO,SEX=2,CAT=09,
KAZU=038
人 数
29
25
zo
]7
17
16
15
]3
12
]1
]]
io
9
8
7
s
6
6
n
n
a
4
n
n
%
76.3]
65.78
52.63
44.73
44.73
42.70
39.47
34.21
3].57
28.94
28.94
26.31
23.68
21.05
18.42
15.78
]5.78
15.78
]0.52
10.52
10.52
]0.52
]0.52
10.52
以 下
〔花 〕
.パラ
キ ク
ヒマ ワ リ
ア サ ガ オ
チ ユ ー リツ プ
サ ク ラ
ス ミレ
ウ メ
ユ リ
コ ス モ ス
ス イ セ ン
タン ポ ポ
カ ー 不 一シ ョ ン
チ ユ ウ リ ツ ブ
ハ ン シ〆一
ツ ツ シ
ツパ キ
マ ー ガ レ ッ ト
ア ブ ラ ナ
カ ラ タチ ノ ハ ナ
シ ク ラ メ ン
ヒヤ シ ン ス
ボ タ ン
レン ゲ
省 略
AGE二 〇3,SEX=,,CAT二10,
KAZU二 〇40
人 数%〔 鳥 〕
13
8
6
5
5
3
2
i
1
1
i
i
1
1
1
i
1
1
1
i
i
1
1
1
i
1
1
1
1
32,50#
zo.00
15.00
12,50
12,50
7,50
5.00
ス ズ メ
ハ ト
ニ ワ ト リ
ハ トポ ツ ポ
コ トリ
カ ラ ス
2.50米 ア カ イ イ ロ ノ ト リ
2.50ア ヒ ル
2.50ア ホ ウ ド リ
2.50*イ ヌ
2.50米 ウ サ ギ
2.50米 オ カ ア サ ン ド リ
2.50ガ チ ョ ウ
2。50*キ リ ン
2.50来 ケ コ ケ コ
2.50米 コ ケ コ ツ コ ウ
2.50※ サ ス ダ イ
2.50廉 シ ロ イ イ 匚1ノ ト リ
2.50.1/シ ロ イ ト リ
2.50十 チ ヨ ウ チ ヨ ウ
2.50*ト ブ
2.50ト リ
2.50*ト ン ボ
2.50*彳 丶コ
2.50ヒ ヨ コ
2.50¥ピ ヨ ピ ヨ ツ テ ナ ク ノ
250フ ク ロ ウ
2.50羊 ラ イ オ ン
AGE二 〇a,SEX=,
KAZfJ=039
人 数%〔 鳥 〕
20
15
9
9
4
4
3
3
3
z
2
1
i
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
CAT二10,AGE二 〇5,SEX二
51.28ス ズ メ
38-46ノ 丶 卜
23,07#
23.07カ ラ ス
10.25ハ トポ ソ ポ
io.25ワ シ
7.6yチ ヨ ウ チ ヨ ウ
7.69ツ バ メ
7.69ニ ワ ト リ
5.12オ ー ム
5.12ヒ ヨ コ
2.56フ ツ ウ ノ ト リ
2.56来 ア カ イ ト リ
2.56ア ヒ ノレ
2.56イ ン コ
2.56ウ グ イ ス
2.56ガ チ ヨ ウ
2.56米 キ ツ ネ
2.76コ ト リ
2,56#タ イ ナ ラ ト リ
2.56タ カ
2.56ト リ
2.56来 ト リ ノ オ カ ア サ ン
2.56来 ト リ ノ オ トウ サ ン
2.56氷 ト リ ノ コ ドモ
2.56バ ク チ ヨ ウ
2.56ハ ヤ ブ サ
2.56丶 し ピ コ ウ キ
2.56丶 ÷(ピー ピ ー
2.56ペ ン ギ ン
、
,
KAZU二 〇57
人 数%〔 鳥 〕
4578.94ス ズ メ
3154.38ノ 丶 卜
1831.57ニ ワ ト リ
1424.56カ ラ ス
13
11
9
9
8
6
6
5
5
4
3
3
3
3
z
2
2
z
2
2
2
2
z
l
i
t
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
CAT二10,AGE二 〇6,SEX=,CAT二10,
22.80ワ シ
19。29ヒ ヨ コ
15.78オ ー ム
15.78ツ ノくメ
14.03フ ク ロ ウ
10.52ア ヒ ル
10952コ ト リ
8.77イ ン コ
8.77ク ジ ヤ ク
7.01キ ジ
526カ モ メ噸
5.26コ ン ドル
5.26セ キ セ イ イ ン コ
5.26バ ク チ ヨ ウ
3,501
3.50カ ゴ メ
3.50カ ナ リ ヤ
3,50ガ チ ヨ ウ
3.50キ ツ ツ キ
3.50タ カ
3.50ツ ル
3.50ハ ゲ タ カ
350ノ 丶 ト ボ ツ ボ
i.75ア ホ ウ ド リ
1,17イ ヌ ワ シ
1.75ウ グ イ ス
1.75ウ ミ ネ コ
175一 ヒ オ ス ノ ト リ
●
1.75'kオ ン ド リ
1.75カ ナ リ ア
1.75来 カ ブ トム シ
1.75半 カ ブ トム シ モ トブ ヨ
1.75*カ マ キ リ トブノアル ン
1,75カ モ
1.75キ ユ ー カ ン チ ヨ ゥ
175キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
175コ ウ ノ ト リ
1.75コ ウ モ リ
175米 コ ス ズ メ
1。75シ チ メ ン チ ヨ ウ
1.75ジ ユ ウ シ マ ツ
1.75来 タ ダ ノ ト リ
1。75ダ チ ヨ ウ
1.75.ノ 丶コ匚
1.75来 ハ チ
1.75ヒ ノくリ
1.75等 ピ ー コ
i.75甚 ピ ピ ピ ー コ
以F省 略
KAZU二 〇54'
人 数%
38
31
16
15
13
11
11
s
7
5
5
4
4
3
3
3
3
s
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
〔鳥 〕
70.37ス ズ メ
57.aOノ 丶 卜
29.62オ ー ム
27.77イ ン コ
24.07カ ラ ス
20.37ニ ワ ト リ
20,37
1A,81
12.96
9.25
9,25
7.40
7,40
5.55
5,55
5,55
5,55
5.55
5.55
3,?
3,70
3.7U
370
3,70
3.70
ワ シ
ソバ メ
フ ク ロ ウ
キ ユ ウ カ ン チ ヨウ
ヒ ヨ コ
ア ヒル
ウ グ イ ス
カ モ
ク ジ ヤ ク
コ トリ
セ キセ イ イ ン コ
タ カ
ハ ク チ ヨ ウ
カ ナ リヤ
カモ メ
キ ツ ツ キ
コ ウ ノ トリ
コ ン ドル
ジユ ウ シ マ ツ
3。70¥ト ン ボ
3.70ハ ゲ タ カ
3.70ハ ゲ ワ シ
370ブ ン チ ヨ ウ●
370ペ リ カ ン●
.
1.85手F
l.85ア ホ ウ ド リ
185`.イ チ モ ン チ●
1.85オ シ ド9
185オ ン ド リ
0
185キ ジ
185コ ウ モ リ
1.85シ ロ イ ハ ト
1.85タ カ ノ ヤ ド
1.85ダ ル マ イ ン コ
1.85米 チ ヨ ウ
1.85米 チ ヨ ウ チ ヨ ウ
i.85ツ ル
1.85テ ノ リブ ン チ ヨ ウ
1.85ト ビ
1.85ト リ
1.85ト リ ノ ヒ ナ
1.85ベ ニ ス ズ メ
1.85ム ク ド リ
1.85モ モ イ ロ ペ リ カ ン
一19一
AGE=07,SEX二,CAT二10,
xazr=ozs
入 数%〔 鳥 〕
23
14
9
8
s
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
z
2
2
2
z
2
`L
1
1
1
i
i
1
1
1
1
i
1
1
1
1
」
8846●
53,84
34,61
30,76
23,07
19,23
19,23
19.23●
15,38
15.38
11.53
11,53
11.53
11,53
7,69
7.69
7.69
7,69
7.69
769
r69
7,69
7,69
3.84
3,84
s.Ha
3.84
3.84
3,84
3,84
3,84
3.H4
3.84
3.84
3,84
3,81
3,84
3.84
ス ズ メ
ハ ト
ツバ メ
カ ラ ス
イ ン コ
オ ー ム
ハ ク チ ヨ ウ
ワ シ
ニ ワ ト リ
ブ ンチ ヨ ウ
キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
タ カ
ヒパ リ
フ ク ロ ウ
ア ヒル
カ ソ コ ウ
カ ナ リア
カモ
コ ウ モ リ
ジ ユ ウ シ マ ツ
ヒ ヨ コ
メ ン ドリ
ラ イ チ ヨ ウ
ウ グ ィ ス
ウ ミ ドリ
ウ ミネ コ
オ ウ ム
オ シ ドリ
オ ナ ガ ドリ
オ ン ドリ
カ モ メ
コ ト リ
セ キセ イ イ ン コ
ソ ル
デ幽ン ε/ヨノく ト
トンビ
ベ ニ スス メ
モ ズ
;/GF二 〇8,SEX=:,CAT二10,
KAI[1二106
人 数%〔 鳥 〕
44
ao
23
21
zo
20
19
13
9
s
8
8
s
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
z
2
2
z
2
z
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
t
l
i
1
1
1
1
1
玉
1
41.50イ ン コ
37。73ス ズ メ
21●69ノ 丶 卜
19.81カ ラ ス
18.86ッ パ メ
18.86ワ シ
17.92ニ ワ ト リ
12.26ブ ン チ ヨ ウ
8.49ウ グ イ ス
8,49ソ ル
7.51ジ ・コ ウ シ マ ツ
7.54バ ク チ ヨ ウ
5.66キ ソ ツ キ
5.66キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
4.71カ モ メ
4.71キ ジ
3.77オ オ ム
3.77タ カ
3.77ハ ゲ タ カ
2.83コ ン ドル
2.83ト ビ
し
2.83ヒ ヨ コ
1.88オ ウ ム
1.88カ ナ リ ャ
188カ モo
ユ88セ キ セ イ イ ン コ0
188テ ノ リ ブ ン チ ヨ ウ
188rン ビ
1.88ヒ ノくリ
1.88フ ク ロ ウ
1.88ホ トhギ ス
1.88メ ジ ロ
.94ア ヒ ル
.94ア ホ ー ド リ
.94!イ リ ド リ
.94
。94
,ya
,94
。94
,94
.94
,94
,94
.yn
9
.94
イ ワ ス ズ メ
オ ン ド リ
カ ケ ス
カ ソ コ ー
カ ツ コ ウ ドリ
カ ナ リ ア
カ ワ セ ミ
ク ジ ヤ ク
コ ウ ノ ト リ
コ ト リ
94氷 シ ロ ブ ン チ ヨ ウ
ダ チ ヨ ウ
.94*チ ヨ ウ
。94`kテ ノ リ
.94ト ビ ユ ー ウ ン
.94氷 ト リ ケ ラ
99n*ド ド
以.卜'省 略
AGL二10,SEX二,CAT=.10,
KAZfl二 〇79
ノ、廴:9b〔 鳥 〕
4556.96ス ズ メ
3443.03イ ン コ
3139.24ニ ワ ト リ
3037.97カ ラ ス
2531.64タ カ
2531,64ワ シ
2430.37ツ バ メ
2126.58ノ 丶 卜
2025.31ダ チ ヨ ウ
2025.31ツ ノレ
1822.78ト ン ビ
1822.78バ ク チ ヨ ウ
1518.98カ モ
1417.72ア ヒ ル
1316.45ウ グ イ ス
1215.18キ ジ
1012.65ハ ン
1012,65ブ ン チ ヨ ウ
io
9
9
a
7
r
7
s
s
s
s
s
s
5
5
5
5
5
5
5
5
5
n
n
4
.1
3
3
s
3
3
3
3
3
12.65
11,39
11,39
10,12
8.86
8.86
8,H6
759
7.59
!7y
759
7,59
7,59
s.3z
532
6,32
6,32
6.32
6,32
6.32
6,3L
6,32
506
5.Oh
5,06
5,06
3,79
3.79
3,79
3,79
3.79
3.79
3,79
3.79
ペ ン ギ ン
コ チ ドリ
シ ラ サ ギ
ホ ト トギ ス
オ ウム
カ モ メ
セ キセ イ イ ン コ
カ ナ リ ア
カ ナ リ ヤ
キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
ヒ ヨ コ
フ ク ロ ウ
ペ リ カ ン
オ ー ム
オ オム
カ ル ガモ
キ ツ ソ キ
コ ウモ リ
ジ ユ ウ シマ ツ
ハ ゲ タ カ
ヒパ リ
ラ イ チ ヨ ウ
ア ホ ウ ド リ
コ ン ドル
ハ ヤ ブ サ
ム ク ドリ
オ オ ル リ
オ カ メ イ ン コ
オ ナ ガ ド リ
カ イ ツブ リ
ガ ン
クジ ヤ ク
シ ジ ユ ウ カ ラ
テ ノ リィ ン コ
AGE二 〇3,SEX=・.1,CAT二10,AGG二 〇4,SEX二1,CAT二10,AGE=05,SEX=1,CAT二10,AGE=06,SEX二1,CAT二10,A(xE二 〇7,SEX二1,CAT二10,A.GE二 〇8,SEX=1,CAT=10,
KAZ11=022
人
6
6
5
3
z
i
1
1
1
1
1
i
1
1
i
l
i
1
1
1
数%〔 鳥 〕
z7,z7#
27.27ス ズ メ
22972ノ 丶 ト
13.63ニ ワ ト リ
9.09ハ トポ ソ ポ
4.54米 ア カ イ イ ロ ノ ト リ
4.54ア ヒ ル
4.54ア ホ ウ ド リ
4.54米 オ カ ア サ ン ト リ
4。54カ ラ ス
4.54来 コ ケ コ ツ コ ウ
4.54・ 米 コ ト リ
4.54.矛 サ ス ダ イ
4 .54xシ ロ イ イ ロ ノ ト リ
4.54ヤ シ〆ロ イ ト リ
4.54→ 广』チ ヨ ウ チ ヨ ウ
4.54*ト ブ
4.54ト リ
4.54米 ト ン ボ
1.54ヒ ヨ コ
AGK二 〇3,Sua二2,CATニ ー10,
KAIt1=018
7
3
2
z
2
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
3H.8&1
16.66ハ トボ ッ ポ
ll.11コ ト リ
1111ス ズ メ
11.11ニ ワ ト リ
5.55'÷ ・イ ヌ
5。55)}ウ サ ギ
5.55カ ラ ス
5.55ガ チ ヨ ウ
5,55＼ 亨.キ リ ン
5.55,1・ ケ コ ク コ
5の55丶 艇 彳、コ
5.55ハ ト
5.55aピ ヨ ピ ヨ ソ テ ナ ク ノ
5.55フ ク ロ ウ
5.55十 ラ イ オ ン
KAZけ 二〇22
人 数%〔 鳥 〕
1254.54ス ズ メ
627,27#
627.27カ ラ ス
522.72ノ 丶 卜
313.63ハ ト ポ ソ ポ
29.09オ ー ム
29.09来 チ 耳 ウ チ ヨ
29.09ツ バ メ
14.54※ ア カ イ ト リ
14.54ガ チ ヨ ウ
14 .5i± キ ツ ネ
14 ●51コ ト リ
14.5斜 タ イ ナ ラ ト リ
11,54ト リ
14.54宍 ト リ ノ オ カ ア サ ン
14.54.※ ト リ ノ オ ト ウ サ ン
1a.54米 ト リ ノ コ ドモ
14.54ニ ワ ト リ
11.51ノ 、ヤ ブ サ
14.54十 ピ コ ウ キ
14.54ペ ン ギ ン
14.51ワ シ
AGF=-04,SEX=.2,CAT二10,
KADI;=017
10
8
3
3
3
2
2
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
58・82ノ 丶 卜
17.05ス ズ メ
17.6‡ 斥
i7.64カ ラ ス
17.64ワ シ
11.76ニ ワ ト リ
1176ヒ ヨ コ
5.88aフ ツ ウ ノ ト リ
5。88フ7ヒ ノレ
588イ ン コ●
5.88ウ グ イ ス
588タ カ●
5.88来 チ ヨ ウ チ ヨ
588ツ バ メ
5.88バ ク チ ヨ ウ
5.88ハ トポ ツ ボ
5.88末 ピ ー ピ ー
KALfl=028
人 数
zz
14
y
6
6
4
a
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
i
1
78,57
50,00
32.14●
21,42
zi.az
14,28
14.28
14.28●
10.71
10.71
7.14
7.14
7,14
7.14
%〔 鳥 〕
ス ズ メ
ハ ト
カ ラ ス
ニ ワ トリ
ワ シ
オ ー ム
ツバ メ
ヒ ヨ コ
イ ン コ
コ ト リ
キ ジ
ク ジ ヤ ク
ハ ゲ タ カ
フ ク ロ ウ
3,57-=
357ア ヒ ル
0
3.57カ ナ リヤ
3.57豪 カ ブ トム シモ ドキ
3.57羊 カマ キ リトブ ノアル ン
3.57カ モ
357カ モ メ●
3.57ガ チ ヨ ウ
3●57キ ソ ツ キ
以 ド 省 略
_AGEO5,SEX=-2,CAT二10,
KAZU二 〇29
2379,31ス ズ メ
1?
12
7
r
h
ti
5
5
5
3
3
s
3
2
2
2
2
2
z
1
1
1
58.62
A1.3?0
2,13
?1.13
zo_sHρ
17,24
1?24
1724●
17.21
ユ0.34
10.34
10.34
10,34
689
6。89
hsA
689
6,.39
6,89
ハ ト
ニ ワ トリ
ヒ ヨ コ
ワ シ
フ ク ロ ウ
ア ヒル
オ ー ム
カ ラ ス
ツ バ メ
ク ジ ヤ ク
コ ト リ
セ キ セ イ イ ン コ
ハ ク チ ヨ ウ
イ ンコ
カ ゴ メ
カモ メ
キ ジ
コ ン ドル
ハ トボ ソ ポ
s.anit
3.44ア ホ ウ ド リ
3.44イ ヌ ワ シ
以 一ド 省 略
KAZfl二 〇26
人 数%〔 鳥 〕
2076.92ス ズ メ
1765●38ノ 丶卜
830.76カ ラ ス
830.76ニ ワ ト リ
830.76ワ シ
623.07イ ン コ
623.07オ ー ム
519.23ソ バ メ
415.38キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
415 .38フ ク ロ ウ
311.53ア ヒ ル
311,53カ モ
311.53タ カ
27.69バ ク チ ヨ ウ
27.69ハ ゲ タ カ
27.69ハ ゲ ワ シ
27.69ヒ ヨ コ
27.69ペ リ カ ン
13.84ア ホ ウ ド リ
13。84'<イ チ モ ン チ
13.84ウ グ イ ス
13。84オ ご/ド リ
i3.84カ モ メ
以 下 省 略
AGE=06gSEX二2,CAT二10,
KAZII二 〇28
18
1d
10
y
5
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
i
l
I
64,28
50.00
35_?9
32,11
17.85
10.71●
10,71
1071
10.71
10.71
10,71
1071
7。14
7,14
714
7 ,14
?4
ス ズ メ
ハ ト
オー ム
イ ン コ
カ フ ス
ウ グイ ス
コ ト リ
ツバ メ
ニ ワ ト リ
ヒ ヨ コ
フ ク ロ ウ
ワ シ
カ ナ リヤ
ク ジ ヤ ク
コ ウ ノ トリ
セ キ セ イ イ ンコ
ブ ン チ ヨ ウ
3 ,57+`
3.57ア ヒ ル
3.57オ ン ドリ
357カ モ メ0
357キ ジ
3.57キ ツ ツキ
以 下 省 略
一20一
KAZU二 〇13
人 数%〔 鳥 〕
1184.61ス ズ メ
969.23ノ 丶卜
646.15カ ラ ス
538.46ソ バ メ
538.46バ ク チ ヨ ウ
215.38ア ヒル
215.38キ ユ ウ カ ンチ ヨ ウ
2】5.38ニ ワ ト リ
215.38ヒ ノくり
215.38フ ク ロ ウ
215.38ラ イ チ ヨ ウ
215.38ワ シ
17.69イ ン コ
17.69ウ ミ ネ コ
17.69オ ー ム
17.59オ ウ ム
17.69オ ε/ド リ
1769オ ン ド リ●
17.69カ モ
17.69カ モ メ
17,69コ ウ モ リ
以.F'省 略
AGE二 〇7,SLX=2,CAT二10,
KAZU二 〇13
]2
5
J
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
i
1
1
1
1
1
92.30ス ズ メ
38.46イ ン コ
38.46ノ 丶ト
so.76オ ー ム
30.76ツ バ メ
23.07ブ ン チ ヨ ウ
23.07ワ シ
15.saカ ソ コ ク
15.38カ ナ リ ア
15.38カ ラ ス
15,38ジ ユ ウ シ マ ツ
15.38タ カ
15,38ニ ワ ト リ
7.69ウ グ イ ス
7 .69ウ ミ ド リ
769オ ナ ガ ド リ
769カ モ　
769キ コ・ウ カ ン チ ヨ ウ　
7.69コ ウ モ リ
7・69:コ ト リ
7.69ツ ル
以F省 略
KAZU二 〇48
人 数
17
15
12
11
10
10
s
s
4
4
3
3
3
3
3
3
3
z
2
1
1
i
1
35.41
31,25
25,00
22,91
20,83
20.830
18,75
12,50
8,33
t3..33
s,z:>
6.25
6_7'i
6.25
6.25
6.'三5
6。25
4,1fi
4,16
2,03
%〔 鳥 〕
スズ メ
イ ン コ
ソ バ メ
カ ラ ス
ハ ト
ワ シ
ニ ワ ト リ
ツ ル
カモ メ
キ ソ ツ キ
ウ グ イ ス
オ オム
キ ユ ウ カ ンチ ヨ ウ
コ ン ドル
ハ ク チ ヨ ウ
ハ ゲ タカ
ブ ン チ ヨ ウ
キ ジ
タカ
ア ホ ー ド リ
2.08*イ リ ド リ
2.osイ ワ ス ズ メ
2.98オ ウ ム
以 一卜一 省 略
AGE二 〇8,SEX二2,CAT二10,
KAZfiニ ー058
oy
33
13
]U
io
io
10
8
7
h
5
3
3
3
2
2
2
2
z
2
z
2
1
50.00
39,65
2241●
17,24
17,21
ユ7.24
≫.za
13,79
12,0fi
10,3
s.ez
5.1;
5.17
5.1?
3,41
3,41
341
s.44
3,44
3,44
3,4d
3.44
1,72
以 下
イ ン コ
ス ズ メ
ハ ト
カ ラス
ニ ワ ト リ
ブ ン チ ヨ ウ
ワ シ
ツバ メ
ジ ユ ウ シ マ ツ
ウ グ ィ ス
ハ ク チ ヨ ウ
キ ジ
キユ ウ カ ン チ ヨ ウ
ツル
カ ナ リヤ
カモ
キ ツ ツ キ
タ カ
テ ノ リ ブ ンチ ヨ ウ
ト ビ
ヒ ヨ コ
フ ク ロ ウ
ア ヒル
省 略
AGE二10,SEX二.1,CAT二10,
kAZfJ=041
人 数%〔 鳥 〕
2663.41ス ズ メ
1843。90カ ラ ス
1639.02タ カ
1536.58ワ シ
1331.70ツ バ メ
1126.82イ ン コ
1126.82ニ ワ ト リ
102a.39ノ 丶 卜
921。95ダ チ ヨ ウ
921.95ト ン ビ
819.51カ モ
819。51キ ジ
819會51ソ ノレ
819.51バ ク チ ョ ゥ
6i4.63ア ヒ ル
512.19コ チ ド リ
512.19ホ ト トギ ス
49.75ウ グ イ ス
}975オ ー ム,
49.75シ ラ サ ギ
t9.15ハ ヤ ブ サ
49J5パ ン●
49.75ペ リ カ ン
aI3.r5ベ ン ギ ン
以 ド 省 略
AGEニ ー10,SEX=2,CAT=10,
KAII7二 〇38
23
20
19
12
12
11
11
11
10
10
9
9
y
8
7
7
e
Ei
6
5
5
5
5
5
60,52
5,63
50.co
31_?●
31,6
28.9a
2894
?g_g}
°_631
26,31
?3,68
23.68●
23,68
21.05
18_…12●
1842
15?
15.78
15.78
13.15
13.1
13.15,
13,15
13.15
以 下
イ ン コ
ニ ワ トリ
ス ズ メ
カ ラ ス
ツ ル
ダ チ ヨ ウ
ツバ メ
ハ ト
バ ク チ ヨ ウ
ワ シ
ウグ ィ ス
タ カ
トン ビ
ア ヒ ル
カ モ
ブ ンチ ヨ ウ
パ ン
ヒ ヨ コ
ペ ン ギ ン
オ ウ ム
カ ナ リア
カモ メ
シ ラ サ ギ
セ キ セ イ イ ン コ
省 略
AGE二 〇3,SEX=
KA`LU-=040
,CAT二11,AGE二 〇4,SEX=,CAT二11,AGE=05,SEX二,CAT二11,AGE=06,SEX二,CAT二11,AGE=07,SEX=,CAT二11,AG匪 二〇8,SEX=一,CAT二11,AGE=10,SEXニ ー,CAT二11,
人 数%〔 野 菜 〕
2050,0Q十k
717.50ニ ン ジ ン
615.00キ ヤ ベ ツ
615.00ダ イ コ ン
37.50タ マ ネ ギ
37.50ト マ ト
37.50レ タ ス
25.00キ ユ ウ リ
25.00ナ ス
25900＼rリ ン ゴ
12.50*ア メ
12.50来 イ チ ゴ
i2.50ピ エ ノ グ
12 .50*エ ン ピ ソ
12.50カ ボ チ ヤ
12.50キ ニL一 リ
12.50ギ ン ナ ン
12.:,oタ ベ ル ノ
12.50丶 乙、チ ユ ー リ ッ プ
12」Os:テ ン プ ラ
1250ネ ギ
12.50末 ノ リ
12.50fハ ナ
12.5p>バ ナ ナ
12.50ピ ー マ ン
12.50ホ ウ レ ン ソ ウ
12。50マ メ
12.50半 ミ カ ン
12.50写 ワ カ メ
KAZU二 〇39
人 数
17
14
12
11
a
4
s
3
3
3
2
2
2
z
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%〔 野 菜 〕
43。58ニ ン ジ ン
35.89ダ イ コ ン
30.76キ ヤ ベ ツ
28.zai;
20.51キ ユ ウ リ
10.25ハ ク サ イ
7。69カ ボ チ ヤ
7。69ゴ ボ ウ
769タ マ ネ ギ
7.69ホ ウ レ ン ソ ウ
5の12オ 彳丶ギ
5.12ジ ヤ ガ イ モ
5.12タ ケ ノ コ
5.12ト マ ト
5.12ピ ー マ ン
5.12ヤ サ イ
2.56.半 イ チ ゴ
2.56¥オ ウ チ ノ ヤ サ イ
2 .56)〒(オ ニ ク
256kオ ミセ ノ ヤ サ イσ
2。5611iオ モ チ
2956・ ※ オ ヤ サ イ
2。56カ ブ
2.56'↑(カ ン ヅ メ
2.561カ ン ピ ヨ ウ
2.56':キ ンチヤン ミタイニ/ヨ ィ
2.56ゐ サ ラ ダ
2.56>_シ ー・チ キ ン
2.5ti"、 シ ロ イ ゴ ハ ン
2.56済 ス イ カ
2.56}ひ タ コ
2.56ハ ス
25(i`.バ ナ ナ0
2.51穂 パ イ ナ ツ プ ル
2.56パ セ リ
2.56フ キ
2 .56米 ミ カ ン
2.56kメ ロ ン
2.56米 リ ン ゴ
2.56レ タ ス
KAZ(1二 〇57
人 数%〔 野 菜 〕
4171.92ニ ン ジ ン
3561aoキ ヤ ベ ツ
3561.40ダ イ コ ン
2442.10キ ユ ウ リ
1526.31タ マ ネ ギ
1221。05ト マ ト
1119.29レ タ ス
1017.5・1ホ ク レ ン ソ ウ
814.03ナ ス
814.03ピ ー マ ン
610.52ゴ ボ ウ
610,5° ハ ク サ イ
47.01シ イ タ ケ
a7 .01ジ ヤ ガ イ モ
47 .Olネ ギ
35.26カ ブ
23.50岩
23.50丶 ζオ シ ン コ
23。50カ ボ チ ヤ
23.50.Yタ ク ワ ン
23.50ト ウ モ ロ コ シ
23.50朕 ニ ク
23。50ヤ サ イ
23.50課 リ ン ゴ
11.75・ ア イ ス ク リ ー ム
ll,75ア ス パ ラ ガ ス
11.75'1:ア ブ ラ ゲ
11.75イ モ
11.75半 ウ イ ン ナ ー
11.75':オ ム ス ビ
1175キ ノ コ
1ユ.iJ*サ ク ラ ン ボ
11.75サ ソ マ イ モ
11.75ぎ サ ラ ダ
11。75宇 ス イ カ
11.75ソ ラ マ メ
11,75・ く タ ク ア ン
11,75米 タ マ ゴ ヤ キ
11.75ナ ソ バ
11.75ナ ン キ ン マ メ
i1.75.来 ハ ム
1i.75マ メ
11,15モ ヤ シ
11,75米 ヤ キ ト リ
11 ,75レ ッ ド キ ヤ ベ ツ
11.75レ ン コ ン
11.75・ 米 ワ カ メ
KAZU二 〇54
人 数
az
38
30
23
zl
30
12
C)
9
9
?
h
6
5
4
3
3
3
z
2
2
2
2
0
2
2
1
i
i
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
%〔 野 簗 〕
77.77ニ ン ジ ン
70.37キ ヤ ベ ツ
55.55ダ イ コ ン
42.59ト マ ト
38.88レ タ ス
37。03キ ユ ウ リ
22,22ホ ウ レ ン ソ ウ
16.66ジ ヤ ガ イ モ
16.66タ マ ネ ギ
16.66バ ク りー1イ
12.96ネ ギ
11.11シ イ タ ケ
111ユ ナ ス
9.25ゴ ボ ウ
7.40レ ン コ ン
5.55斗 タ マ ゴ
5.55パ セ リ
5.55ピ ー マ ン
370オ イ モ
370カ ブ
370カ ポ チ ヤ
●
3.70サ ツ マ イ モ
3.70タ ケ ノ コ
3.70ナ ガ ネ ギ
3。70亠 ニ ク
3.70ホ ー レ ン ソ ウ
1.85.十 オ トウ フ
1.85蜜 オ ニ ク
1.85fカ キ
185カ ラ シ●
1.S5キ ユ 一ーリ
1.85コ マ ツ ナ
1.85サ トイ モ
1.85シ ユ ン ギ ク
1.85凍 チ ク ワ
1.85ト ウ ガ ラ シ
1.85ト ロ ロ
1,85ド ク キ ノ コ
1,85米 ナ ツ トウ
1.85ナ ソバ
1.85米 ブ ドウ
1.85プ ロ ソ コ リー
1.85ホ ウ レ ン ソ ウ
1.85米 マ ヨ ネ ー ズ
1.85モ ヤ シ
1,85 レ ツ ド キヤ ベ ツ
KAZU二 〇26
入
?Q
zz
16
11
11
H
8
7
7
6
5
:i
3
3
.3
2
2
2
2
2
z
2
t
1
1
ユ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
数%〔 野 菜 〕
92.30キ ヤ ベ ッ
84.61ニ ン ジ ン
61.53ダ イ コ ン
42.30キ ユ ウ リ
a2.30レ タ ス
3「),7hタ マ ネ ギ
30.76ト マ ト
26.92ジ ヤ ガ イ モ
26.92バ ク ヴ'イ
23.07ネ ギ
19.23ピ ー マ ン
11.53カ ブ
1ユ.53カ ボ チ ヤ
11.53サ ト イ モ
11.53ホ ウ レ ン ソ ウ
769イ モ
7.69イ ン ゲ ン
7 .69シ イ タ ケ
769ナ ス
■
769ニ ラ●
7iう9ノ ミ・セ リ
7●69ミ ツ ノく
3Yaア カ カ ブ
3H4エ ダ マ メe
3。S4エ ン ドウ マ メ
3.84オ イ モ
3saカ リ フ ラ ワ ー
3'84キ ユ ー ジ
0
384ゴ ボ ウ
384サ ツ マ イ モ
384サ ラ ダ ナ
P
3.84シ ソ
334ト ウ モ ロ コ シ
コ
3.saナ ガ ネ ギ
3,31ナ ン キ ン
3.84プ ロ ツ コ リ ー
3.84ヘ チ マ
3.84ホ ウ レ ン ソ ウ
3.84モ ヤ シ
KAZU二iO6
人 数
61
51
42
34
23
19
ユ2
10
9
7
7
6
7
4
3
s
3
s
3
2
z
2
1
i
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
%〔 野 菜 〕
57.54キ ヤ ベ ツ
50.94ト マ ト
39.62キ ユ ウ リ
32。07ニ ン ジ ン
21。69レ タ ス
17。92ダ イ コ ン
11.32ハ ク サ イ
9.43ゴ ボ ウ
8。IUタ マ ネ ギ
(i.60ナ ス
6.60ピ ー マ ン
5.66ジ ヤ ガ イ モ
4.71ネ ギ
377レ ン コ ン
2.83キ ユ ー リ
2.83サ ト イ モ
2.83シ イ タ ケ
2.83ニ ン ニ ク
2.83ピ イ マ ン
1.88イ ン ゲ ン
1.88ホ ウ レ ン ソ ウ
1.88ヤ サ イ
,94イ モ
,94エ ン ドウ マ メ
.9・1オ イ モ
.:aaカ ブ
.94カ ボ チ ヤ
.94》.キ カ デ ツ
.94キ ヤ ベ ル
.J4グ リ ン ピ ー ス
.91宝 コ ン ニ ヤ ク
.94ジ ヤ ガ イ モ
.94セ ロ リ
.94ナ ガ ネ ギ
.94米 ニ ク
.94パ セ リ
.94モ ヤ シ
KA!(1=079
入 数%〔 野 菜 〕
5569.62キ ヤ ベ ソ
5265.82ニ ン ジ ン
5063.29ト マ ト
4050,63キ コ ウ リ
4050.63レ タ ス
3}39.2{ダ イ コ ン
3037.97ハ ク サ イ
2632.91タ マ ネ ギ
2329.11ピ ー マ ン
ユ921。05カ ボ チ ヤ
1924。05ジ ヤ ガ イ モ
1721.51ナ ス
1721.51ネ ギ
1215.18ゴ ボ ゥ
1113.92サ ツ マ イ モ
1】1392ホ ウ レ ン ソ ウ
1012.65シ イ タ ケ
810.12カ ブ
810.12ナ ガ ネ ギ
56.32キ ノ コ
56.32タ ケ ノ コ
56.32ニ ラ
56.32モ ヤ シ
56.32レ ン コ ン
15.Q6サ ト イ モ
a5,06セ ロ リ
aJ.06ト ウ モ ロ コ シ
a5.06ニ ン ニ ク
L5.06マ メ
33.79キ ユ ー リ
33.79来 ス イ カ
33.79パ セ リ
22.53ア ス パ ラ ガ ス
22.53イ ンゲ ン
22.53辛 ウ メ ボ シ
22,53エ ダ マ メ
22.53エ ン ド ウ マ メ
2253コ マ ソ ナ
22.53ト ロ ロ イ モ
22.53来 ナ ツ トウ
22.53ミ ヨ ウ ガ
11.26ア カ カ ブ
li.26イ モ
11.26来 イ リ マ メ
11.26米 カ キ
11.26カ ボ チ ヤ
11.26カ ン ボ チ ヤ
11.26キ ユ ー ウ リ
11.26米 ギ ヨ ウザ
11.26グ リ ン ピ ー ス
以 下 省 略
一21一
AGE=03,SEX=1,CAT=11,
KAZU=022
人 数%〔 野 菜 〕
1045。4E#
6
a
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
27.27ニ ン シ ン
18.18キ ヤ ベ ッ
18.18ダ イ コ ン
9,09ト マ ト
9.09米 リ ン ゴ
9.09レ タ ス
4.54米 ア メ
4。54米 イ チ ゴ
4。54米 エ ノ グ
4.54来 エ ン ヒ ツ
4.54キ ユ ー リ
4.54キ ユ ウ11
4.54ギ ン ナ ン
4.54タ マ ネ ギ
4。54任 チ ユ ー リ ツ プ
4.54ナ ス
4●54米 ノ丶ワ}-
4.54米 バ ナ ナ
4.54ホ ウ レ ン ソ ウ
4.54マ メ
4。54来 ミ カ ン
AGE=04,SEY=1,CAT=11,
KAZU=022
人 数9b〔 野 菜 〕
10
9
8
s
4
3
s
2
2
2
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
45.45ニ ン シ ン
40。90キ ヤ ベ ツ
36.36ダ イ コ ン
27.27#
18。18キ ユ ウ リ
13.63カ ボ チ ヤ
13,63タ マ ネ ギ
9.09ゴ ボ ウ
9.09ハ ク サ イ
9.09ホ ウ レ ン ソ ウ
4.54十 イ チ ゴ
4.54米 オ ニ ク
4.54オ ネ ギ
4.54　 :オ ヤ サ イ
4。54カ ブ
4.54屮 カ ン ヅ メ
4.54来 サ ラ ダ
4.54米 シ ー チ キ ン
4.54来 シ ロ イ ゴ ハ ン
4.54米 ス イ カ
4.54タ ケ ノ コ
4.54ト マ ト
4。54米 バ ナ ナ
以 一ド 省 略
AGE=05,SEX=1,CAT=11,
KAZU=028
人数
20
is
16
8
H
4
s
3
s
s
3
2
z
2
2
2
1
1
1
1
1
i
1
%
71・42
64。28
57.14
28.57
28.57
14.28
10.71
10071
10.71
10.71
10.71
〔野 菜〕
ニ ン シ ン
キ ヤ ベ ツ
ダ イ コ ン
キ ユ ウ リ
タ マ 不 ギ
ト マ ト
ナ ス
ハ クサ イ
ヒー マ ン
ホ ウ レ ン ソ ウ
レ タ ス
7.14#
7.14光 オ シ ノ コ
7.14ゴ ボ ウ
7.14シ イ タ ケ
7.14ジ ヤ ガ イ モ
3.57※ ア イ ス ク リー ム
3.57米 ア ブ ラ ゲ
3.57イ モ
3。57米 ス イ カ
3。57ソ ラ マ メ
3.57来 タ ク ワ ン
3.57来 タ マ ゴ ヤ キ
以F省 略
AGE=06,SEX=i,CAT=11,
KAZU=026
人 数%'〔 野 菜 〕
22
17
17
1`L
11
10
5
4
4
4
3
3
2
z
2
2
2
2
1
1
i
1
1
84.61
65.38
65.38
46.15
42.30
38.46
19.23
15.38
15.38
15.38
11.53
11.53
7.69
7.69
7.69
7069
7.69
?69
ニ ン'シ ン
キ ヤ ベ ソ
ダ イ コ ン
レ タス
キ ユ ウ リ
トマ ト
ホ ウ レ ン ソ ウ
シ イ タ ケ
ジ ヤ ガ イモ
タ マ ネ ギ
ネ ギ
ハ ク サ イ
オ イ モ
カ ボ チ ヤ
ゴ ボ ウ
ナ ガ ネ ギ
ナ ス
レ ン コ ン
3.84米 オ ト ウ フ
3.84カ ラ シ
3。84サ ト イ モ
3.84タ ケ ノ コ
3.84米 タ マ ゴ
以F省 略
AGE=07,SEX=1,CAT=11,
KAZU=013
人 数%〔 野 菜 〕
1292・30ニ ン ジ ン
1184.61キ ヤ ベ ツ
1076.92ダ イ コ ン
6as.15レ タ ス
430.76・ ギ ユ ウ リ
323.07タ マ ネ ギ
323.07ト マ ト
323.07ハ ク サ イ
215.38サ トイ モ
215.38シ イ タ ケ
215.38ジ ヤ ガ イ モ
17.69エ ダ マ メ
17.69カ ブ
17.69カ リフ ラ ワー
17.69サ ツ マ イ モ
17.69ナ ガ ネ ギ
17.69ナ ス
17.69ニ ラ
17.69不 キ
17.69パ セ リ
17.69ピ ー マ ン
以 下 省 略
AGE=08,SEX=1,CAT=11,
KAZU=048
入数
22
20
16
14
7
s
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/G〔 野 菜 〕
45.83キ ヤ ベ ツ
41・66ト マ ト
33.33ニ ン シ ン
29.16キ ユ ウ リ
14.58ダ イ コ ン
12.50レ タ ス
4●16キ ユ ー リ
4.16ゴ ボ ウ
4.16シ イ タ ケ
雀.16タ マ ネ ギ
4.16ナ ス
2。08イ ン ゲ ン
2.08カ ボ チ ヤ
2.08来 キ カ デ ツ
2,08劣 キ ヤ ベ ル
2.08米 コ ン ニ ヤ ク
2.08サ ト イ モ
2.08米 ニ ク
2。08ネ ギ
2.08匕 一 マ ン
2.08ピ イ マ ン
2,08ホ ウ レ ン ソ ウ
AGE=tO,SEX=t,CAT=1t
KAZU=041
人数
226
72
21
19
16
15
ii
9
9
9
7
7
6
6
5
S
4
4
4
3
3
3
2
2
%
63--91
53.65
51.21
46.34
39.02
36.58
26,82
21.95
21.95
21,95
1?0!
17.07
14,63
14.63
12.19
9,75
9075
9,75
9.75
7031
?31
"r,31
4.87栄 フ メ ボ シ
+Cv・
以F
〔野'菜 〕
キ ヤ ベ ソ
トマ ト
ニ ン ジ ン
キ ユ ウ リ
レ タ ス
ダ イ コ ン
ガボ チ ヤ
タ マ ネ ギ
ハ ク サ イ
ヒー マ ン
ジ ヤ ガ イ モ
ナ ス
サ ソ マ イ モ
ホ ウ レ ン ソ ウ
カ ブ
ゴ ボ ウ
シ イ タ ケ
ナ ガ ネ ギ
ネ ギ
キ ノ コ
タケ ノ コ
ト ウモ ロ コ シ
サ トイモ
省 略
AGE=03,SEX=`L,CAT=11,
KAZU=018
人 数%〔 野 菜 ユ
10
2
2
2
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
55.55#`+
11.11キ ヤ ベ ツ
11.11タ マ 不 ギ
11.11ダ イ コ ン
5.55カ ボ チ ヤ
5.55キ ユ ウ リ
5.55メ タ ベ ル ノ
5.55斗 ・テ ン プ ラ
5.55ト マ ト
5.55ナ ス
5.55ニ ン ジ ン
5.55不 キ
5.55メ ノ リ
5.55ヒ ー マ ン
5.55レ タ ス
o.55・ 来 ワ カ メ
AGE=O-1,SEX=2,CAT=11,
KAZU=017
人 数%〔 野 菜 〕
7
s
5
4
s
2
2
1
t
l
i
1
1
1
i
i
1
1
1
1
t
1
1
41。17ニ ン ジ ン
35.29ダ イ コ ン
29.41#
23.52キ ニLウ リ
17。64キ ヤ ベ ツ
11.76ジ ヤ ガ イ モ
11.76ハ ク サ イ
5.88キ オ ウ チ ノ ヤ サ イ
5.88オ ネ ギ
5.88※ オ ミ セ ノ ヤ サ イ
5.88来 オ モ チ
5.88来 カ ン ピ ヨ ウ
5.88来 キンチ ヤン ミタイニツヨィ
5.88ゴ ボ ウ
5.88タ ケ ノ コ
5.88米 タ コ
::
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
ト マ ト
ノ丶ス
パ セ リ
ヒ ー マ ン
フ キ
ホ ウ レ ン ソ ウ
5じ88非 ヤ 『サ'イ
AGE=05,SEX=2,CAT=11,
KAZU=029
人数
21
19
17
16
8
H
7
7
J
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
t
1
%
72.41
65,51
58.f2
55.1?
27.58
?7.58
29.13
24.13
17.24
17.24
13.79
13.79
10.34
10,34
6.89
:・
:・
〔野 菜 〕
ニ ン シ ン
ダ イ コ ン
キ ヤ ベ ツ
キ ユ ウ リ
トマ ト
レ タ ス
タ マ ネ ギ
ホ ウ レ ン ソ ウ
ナ ス
ヒ ー マ ン
ゴ ボ ウ
ネ ギ
カ ブ
ハ ク サ イ
カ ボ チ ヤ
シ イ タ ケ
ジ ヤ ガ イ モ
3。44来 ア ス ハ フ ガ ス
3.44米 ウ イ ン ナ ー
3.44来 オ ム ス ビ
3。44キ ノ コ
3.44*サ ク ラ ン ボ
3。44サ ソ マ イ モ
以 下 省 略
AGE=06,SEX=2,CAT=11,
KAZU=028
人数
21
20
13
13
9
y
7
s
5
」
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
i
i
1
1
%〔 野 菜 〕
75.00キ ャ ベ ッ
71.42ニ ン シ ン
46.42ダ イ コ ン
46.42ト マ ト
32.14キ ユ ウ リ
32.14レ タ ス
25.00ホ ウ レ ン ソ ウ
21.42ハ ク サ イ
17.85ジ ヤ ガ イ モ
17.85タ マ ネ ギ
14.28ナ ス
14.28不 キ
10.71ゴ ボ ウ
10.71ノ ミ セー リ
7.14カ ブ
7.14サ ツ マ イ モ
7.14シ イ タ ケ
7.14米 タ マ ゴ
ウ
7。14ヒ ー マ ン
7.14レ ン コ ン
3.57米 オ ニ ク
3.57来 カ キ
3.57キ ニL一 リ
3.57コ マ ソ ナ
3.57シ ユ ン ギ ク
以 下 省 略
一22一
AGE=07,SEX=2,CAT=11,
KAZU=013
人 数%〔 野 菜 〕
13]00.00キ ヤ ベ ツ
1076.92ニ ン シ ン
753.84キ ユ ウ リ
646.15ダ イ コ ン
538.46ジ ヤ ガ イ モ
538,asタ マ ネ ギ
538.46卜 齟7ト
538.46ネ ギ
538.46レ タ ス
430.76ハ ク サ イ
430,76ピ ー マ ン
323.07カ ボ チ ヤ
215.38イ モ
215.38イ ン ゲ ン
215.38カ ブ
215.38ホ ウ レ ン ソ ウ
17.69ア カ カ ブ
17.69エ ン ド ウ マ メ
1噛7.69オ イ モ
17。69キ ユ ー リ
17.69ゴ ボ ウ
以 下 省 略
AGE=08,SEX=?,CAT=11,
KAZU=058
人数
39
34
?g
18
17
12
12
s
7
s
6
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
%〔 野 菜 〕
67。24キ ヤ ベ ツ
58.62ト マ ト
48,27キ ユ ウ リ
31.03ニ ン シ ン
29,31レ タ ス
20.68ダ イ コ ン
20.68ハ ク サ イ
13.79ゴ ボ ウ
12.06タ マ ネ ギ
10.34ジ ヤ ガ イ モ
10.34ヒ ー マ ン
8.62ナ ス
6.89ネ ギ
6.89レ ン コ ン
5.17ニ ン ニ ク
3.44サ ト イ モ
3.44ピ イ マ ン
3.44ヤ サ イ
1.72イ モ
1.72イ ン ゲ ン
1.72エ ン ド ウ マ メ
1.72オ イ モ
1.72カ ブ
以F省 略
AGE=10,SEX=2,CAT=11
KAZU=038
人数
37
'?q
28
24
21
21
17
16
14
13
i2
io
8
8
s
5
5
5
a
4
3
3
2
2
%〔 野 菜 〕
81。57ニ ン シ ン
76。31キ ヤ ベ ソ
73。68ト マ ト
63。15レ タ ス
55.26キ ユ ウ リ
55。26ハ ク サ イ
44,73タ マ 不 キ
42。10ダ イ コ ン
36,84ヒ ー マ ン
34.21ネ ギ
31。57ジ ヤ ガ イ モ
26。31ナ ス
21.05カ ボ チ ヤ
21.05ゴ ボ ウ
15,78シ イ タ ケ
13。15サ ソ マ イ モ
13,15ニ ラ
13.15ホ ウ レ ン ソ ウ
10.52ナ ガ ネ ギ
10,52モ ヤ シ
7,89カ ブ
7,89レ ン コ ン
5.26イ ン ゲ ン
5。26エ ダ マ メ
以 下 省 略
AGE=03,SEX=,CAT=12,
KAZU=040
人 数%〔 履 物 〕
zi
ii
4
3
3
2
2
2
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
i
l
i
52.50ク ツ
27.50#
10.00ゲ タ
7。50オ ク ツ
7.50米 ク ツ シ タ
5.00サ ン ダル
5.00来 ズ ボ ン
5.00ナ ガ グ ツ
2.50米 ア カ チ ヤ ン ノ ク ツ
2.50ウ ン ド ウ グ ツ
2.50米 オ ソ トデ ル ク ツ
2.50オ ヘ ヤ ノ ク ツ
2。50米 カ サ
2。50来 カ サ ソ
2.50来 ジ ド ウ シ ヤ
2.50米 ジ ユ ボ ン
2.50米 セ ビ ロ
2。50ゾ ウ リ
2。50来 ハ ン ドバ ソ ク
2.50米 パ ジ ヤ マ
2.50フ 　 ソ
2。50来 プ ソ プ
2.50ホ イク エ ン ノ ク ツ
2.50米 モ ウ ヒ トツ ノ ク ッ
AGE=04,SEX=,CAT=12,
KAZU=039
人 数%〔 履 物 〕
19
12
10
9
8
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
i
1
1
1
1
1
i
i
i
i
1
1
1
1
1
48.71ク ツ
30.7611
25.64
23007
20。51
12。82
7.69
7.69
ゲ タ
ナ ガ グ ツ
サ ン ダ ル
ウ ン ドウ グ ツ
ク ツ シ タ
ス リ ツ パ
7.69*・ ズ ボ ン
5.12オ ク ツ
5.12米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
5.12ゾ ウ リ
5.12ブ ー ツ
2.56米 ア カ チ ヤ ン グ ソ
2。56ウ ワ バ キ
2056米 オ トウサ ンオガアサ ンノ
2.56米 オネエチ ヤンオニイチヤ
2。56米 オ フ ト ン
2。56米 オ1丶 ソ
2。56米 オ ヨ ウ フ ク
2。56米 ギ タ ー
2.56米 コ ドモ ノ ク ツ
2。56米 ス カ ー ト
2.56米 ソ ウ ジ キ
2.56ソ"一 リ
2。56来 タ ビ
2,56来 不 マ キ
2。56米 バ カ マ
ゆ
2。56米 ハ ン ツ
2。56来 マ ク ラ
AGE=05,SE,X=,CAT=12,
KAZU=057
人数
38
30
is
17
13
9
8
7
6
5
5
4
3
3
2
2
2
i
l
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
....
52.63
31.57
29.82
22.80
15.78
〔履 物 〕
ク ツ
ゲ タ
ス リ ツ パ
サ ン ダル
ナ ガ グ ツ
ゾ ウ リ
14.03#
12。28ウ ワ バ キ
10。52米 ズ ボ ン
8.77ウ ン ド ウ グ ツ
8.77米 ク ツ シ タ
7.01フ ー ソ
5。26米 ス カー ト
5.26来 パ ン ツ
3。50米 オ デ カ ケ グ ソ
3.50茅 オ ヨ ウ フ ク
3。50米 ゴ/ヤ ツ
1。75来 ア シ
1。75米 オ シ ヨウガツコvfタ
1。75米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
1。75米 キ モ ノ
1。75来 キ ユ ロ ツ トス カー ト
1075
1075
1075
1.75
1075
ク ツ
サ ン ダ ル グ ソ
ス パ イ ク
ス リ
ズ ソ ク
1。75米 セ ー タ ー
1.75来 ツ ツ カ ケ
1。75来 テ ブ ク ロ
1。75ナ ガ ク ツ
1。75米 ナ ガ ズ ボ ン
1。75※ ナ ガ ソ デ ノ シヤ ツ
1。75来 ハ ン ソ デ ノ シ ャ ツ
1.75バ レ ー シ ユ ー ズ
1。75来 ピ ー.一チ
1.75来 ホ ウ キ
1。75ポ ツ ク リ
1.75米 ヨ ウ フ ク
AGE=06,SEX=,CAT=12,
KAZU=054・
35
28
21
19
18
17
?
11
7
7
6
s
6
4
4
2
2
2
Z
2
2
2
1
1
i
1
1
i
1
1
1
i
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1
i
1
1
1
1
人 数%〔 履 物 〕
64。81ク ソ
51。85ゲ タ
38。88ス リツ パ
35。18サ ン ダ ル
33。33ウ ン ドウ グ ツ
31。48ナ ガ グ ツ
29.62ウ ワパ キ
20。37ゾ ウ リ
12.96ク ツ シ タ
12。96来 ズ ボ ン
11。11#
11。11米 ナ ガ ズ ボ ン
11。11ブ ー ツ
7.40来 ハ ン ズ ボ ン
7。40米 パ ン ツ
3.70米 シ ヤ ソ
3。70米 ス カ ー ト
3、70ズ ツ ク
3。70ハ イ ヒ ー ノレ
3.70パ レ ー シ ユ ー ズ
3,70ヒ モ グ ツ
3.70ビ ー チ サ ン ダ ル
1。85米 ア シ ニ バ ク モ ノ
1●85来 ア%Uク ッ冫←_ノ乳_フリ__
1.85ウ ワ グ ツ
1。85米 工 プ ロ ン
1。85米 オ デ カ ケ ク ツ
1.85米 オ デ カ ケ グ ツ
1。85米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
1.85米 オデ カ ケ ヨ ウノク ツ
1。85カ ワ グ ソ
1。85米 ケ イ ト ノ パ ン ソ
1。85米 サ ー チ ユ
1.85米 ジ ヤ ン バ ー
1。85米 ス カ ー トノ トキ シ タニ ハ
1.85米 セm-
1。85米 ソ ウ ジ キ
1。85来 ソ ト ノミキ
1。85米 チ ヨ ツ キ
1.85米 ナ ガ ソ デ
1,85米 ハ イ ソ ツ ク ス
1。85来 ハ ン ソ デ
1。85*一 ヒ ー ノレ
1。85米 ブ ラ ウ ス
1。85来 ホ ウ キ
1.85米 ヨ ウ フ ク
1。85来 ラ ン ニ ン グ
1.85来 ワ イ シ ヤ ツ
AGE=07,SEX=,CAT=12,
KAZU=026
人 数%〔 履 物 〕
17
12
io
10
7
6
6
6
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
1
1
65.38ク ツ
46.15サ ン ダ ル
38.46ゲ タ
38。46ナ ガ グ ッ
26.92ス リ ツ パ
23。07ウ ン ド ウ ク1ソ
23。07ゾ ウ リ
23。07フ ー ソ
19.23ウ ワ バ キ
19.23米 ク ソ シ/タ
11.53カ ワ グ ツ
11。53シ タ バ キ
7069#
7。69ズ ソ ク
7。69米 ズ ボ ン
3。84ア カ イ ク ツ
3.84ア マ グ ソ
3。84米 ウ ワ グ ツ
3。84キ グ ツ
3。84シ ユ ー ズ
3.84ソ ト グ ツ
3,84来 タ イ イ ク カ ン バ キ
3,84米 タ イ イ ク バ キ
3。84米 タ イ ツ
3。84米 タ ビ
3.84来 ナ ガ ズ ボ ン
3。84米 ハ イ ソ ツ ク ス
3。84来 ハ ン ズ ボ ン
3。84来 パ ン ソ
3。84ヒ モ ク ッ
3.84ビ ー チ サ ン ダ ル
3。84ピ ー チ サ ン ダ ル
3。84米 フ ク
3。84米 ヨ ソ イ キ グ ッ
一23一
AGE=08,SEX=,CAT=12,
KAZU=106
人数
6.4
19
17
15
15
15
12
io
10
9
9
3
3
3
3
z
2
2
2
1
1
1
i
i
1
1
i
l
i
l
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%〔 履 物 〕
60.37ク ツ
17.92ゾ ウ リ
16.03ク ツ シ タ
14.15ゲ タ
14.15サ ン ダ ル
14.15フ ー ソ
11.32ス リ ソ バ
9.43ウ ン ド ウ グ ツ
9.43米 ズ ボ ン
8.}yウ ワ バ キ
8。49ナ ガ グ ツ
2。83来 ス カ ー ト
2.83来 ソ ト パ キ
2.83ナ ガ ク ソ
2.83来 パ ン ツ
1.88来 タ ビ
1.88ヒ モ グ ソ
1.88ブ ウ ツ'
1.88ポ ツ ク リ
094米 ウ バ バ キ
.94米 ウ バ ワ キ
.94米 カ ワ グ ツ
.94来 キ モ ノ
。94ゴ ム ゾ ウ リ
.94米 シ タ キ
.94米 シ タ バ キ
.94来 シ ヤ ツ
.94米 ジ ー ス ズ
.94ス パ イ ク
.94ズ ツ ク
.94米 ズ バ ン
。94来 セ ー タ ー
。94米 ソ ウ ジ キ
。94ソ"一 リ
.94来 タ イ ソ
.94ソ ク
,94ナ カ グ ッ
。94米 ナ ガ ズ ボ ン
。94来 ハ イ ソ ソ ク ス
.94ハ イ ヒ ー ノレ
。94米 ハ ン ズ ボ ン
.94来 パ ン サ ァ
.94ビ ー チ サ ン ダ ル
。94米 ビ ニ ー ル
。94来 ホ ウ キ
。94米 モ モ ヒ キ
。94米 ヨ ク フ ク
AGE=10,SEX=,CAT=12,
KA7.U=079
人 数%
5063.29
3240.50
29
26
23
22
21
20
19
14
12
6
5
5
4
3
3
3
3
2
z
2
2
2
2
1
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
l
i
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
i
36.70
32.91
29.11
27.84
26.58
25.31
〔履 物 〕
ク ツ
ゲ タ
サ ン ダ ル
ゾ ウ リ
フー ツ
ス リ ツ パ
ナ ガ グ ツ
ウ ン ド ウグ ツ
24.05米 ウ ワ ノくキ
17.72米 ク ツ シ タ
15.18ヒ モ グ ツ
7.59ス パ イ ク
6.32カ ワ グ ツ
6.32ノ 丶イ ヒ ー ノレ
5。06ナ ガ ク ソ
3.79ズ ツ ク
3.79来 ズ ボ ン
3.79来 ソ トノミキ
3.79ビ ー チ サ ン ダ ル
2.53米 ス カ ー ト
2。53米 タ イ イ ク カ ン バ キ
2.53来 ツ ツ カ ケ
2.53米 パ ン サ ー
2.53ポ ツ ク リ
2,53ワ ラ シ
1.26来 ウ チ パ キ
1.26米 ウ ワ グ ツ
1.26エ ナ メ ル ノ ク ソ
1.26来 オ シ ヤ レ グ ッ
1.26米 カ ン ノ ポ ソ ク リ
1.26米 コ ー チ ヤ ー
1,26
1.26
1,26
1,26
1,26
1,26
サ ソ カー シ ユ ー ズ
サ ン ダ ル グ ツ
シ ユ ー ズ
ス ケ ー トグ ツ
ゾー リ
ゾ オ リ
1.26来 タ イ ツ
1.26来 タ カ イ ク ッ
1.26タ ビ
1.26ア ニ ス シ ユ ー ス
126米 ナ ガ ズ ボ ン
1.26米 ハ ン ズ ボ ン
1.26ヒ ー ル グ ツ
1。26来 ビ ニ ー ル グ ッ
126ピ ー チ サ ン ダ ル
1.26ブ ウ ツ
1.26ヘ ツ フ
126来 ボ ウ シ
126来 モ ン ブ ラ ン
i.26ロ ー ラ ー ス ケ ー ト
1。26ワ ラ グ ツ
AGE=03,SEX=1,CAT=12,
KAZU=022
人 数%〔 履 物 〕
10
s
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
45.45ク ツ
27.27#
9.09オ ク ツ
9.09来 ク ツ シ タ
9.09ゲ タ
9.09ナ ガ グ ツ
4.54米 ア カ チ ヤ γ ノ ク ツ
4.54ウ ン ド ウ グ ツ
4.54米 カ サ
4.54米 カ サ ツ
4.54サ ン ダ ル
4.54米 ジ ドウ シ ヤ
4。54来 ジ ユ ボ ン
4.54米 ズ ボ ン
4.54ゾ ウ リ
4.54米 ハ ン ドバ ツ ク
4.54米 パ ジ ヤ マ
4.54ブ ー ツ
4.54*フ ツ フ
4.54米 モ ウ ヒ ト ツ ノ ク ソ
AGE=04,SEX=1,CAT=12,
KAZU=022
人 数%〔 履 物 〕
1254.54ク ツ
627.27#
418.18ゲ タ
418.18サ ン ダ ル
418.18ナ ガ グ ツ
29.09ウ ン ド ウ グ ツ
29.09来 ク ツ シ タ
29.09米 ズ ボ ン
14,54ウ ワバ キ
14.54オ ク ソ
14。54来 オ フ ト ン
14.54来 オ ム ツ
14.54来 オ ヨ ウ フ ク
14.54栄 ギ タ ー
14.54ス リ ツ パ
14.54米 ソ ウ ジ キ
14.54ソ"一 リ
14.54ゾ ウ リ
14.54米 タ ビ
14.54来 ネ マ キ
14.54米 ノ・カ マ
14.54来 パ ン ツ
14。54ブ ー ツ
以 下 省 略
AGE=05,SEX=1,CAT=12,
KAZU=028
人数
17
14
7
s
6
6
5
3
s
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
60.71
50.00
25.00
21.42
21.42
21.42
〔履 物 〕
ク ツ
ゲ タ
ナ ガ グ ツ
サ ン ダ ル
ス リ ソ バ
ゾ ウ リ
17.85#
10.71ウ ワ バ キ
10.71ク ツ シ タ
7.14ウ ン ド ウ グ ツ
7.14来 ズ ボ ン
7.14米 ノ丶ン ツ
3.57*キ モ ノ
3.57ク ツ
3.57ス パ イ ク
3.57米 セ ー タ ー
3。57Wテ ブ ク ロ
3,57米 ナ ガ ソデ ノ シヤ ツ
3.57米 ハ ン ソテノ シヤ ツ
3.57来 ピ ー チ
3.57フ ー ソ
3.57来 ホ ウ キ
3。57来 ヨ ウ フ ク
AGE=06,SEX=1,CAT=12,
KAZU=026'
人数
17
15
10
9
a
8
7
5
s
5
4
4
2
2
2
i
l
i
1
1
1
1
1
%〔 履 物 〕
65。38ク ツ
57.69ゲ タ
38.46ス リ ツ パ
34.61ナ ガ グ ツ
30.76ウ ワ バ キ
30.76ウ ン ド ウ グ ツ
26.92サ ン ダ ル
19,23米 ズ ボ ン
19.23ゾ ウ リ
19.23来 ナ カ ズ ボ ン
15.38?1ク ツ シ タ
15.38fハ ン ズ ボ ン
7.69#
7.69来 ス カ ー ト
7.69朱 ハ ン ソ
3.84米 ア シ ニ バ ク モ ノ
3.84米 アル クツス→ し カー
3.84米 ケ イ ト ノ パ ン ツ
3.84米 サ ー チ ユ
3。84米 シ ヤ ソ
3.84来 ジ ヤ ン バ ー
3。84ズ ツ ク
3。84屮 セ ー タ ー
以 下 省 略
AGE=07,SEX=1,CAT=12,
KAZU=013
入 数%〔 履 物 〕
8
6
6
4
3
3
2
2
2
2
2
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
61.53ク ツ
46.15ゲ タ
46.15サ ン ダ ル
30.76ナ ガ グ ツ
23.07ウ ワ バ キ
23.07ス リ ツ パ
15.38ウ ン ド ウ グ ソ
15.38*ク ツ シ タ
15.38シ タ バ キ
15.38来 ズ ボ ン
15.38ゾ ウ リ
7.69#・
7.69ア マ グ ツ
7.69キ グ ソ
7.69シ ユ ー ス
7.69ズ ツ ク
7.69ソ ト グ ツ
7.69来 タ イ イ ク パ キ
7.69来 ナ ガ ズ ボ ン
7.69来 ハ ン ズ ボ ン
7.69米 パ ン ソ
以 下 省 略
AGE=08,SEX=i,CAT=12,
KAZU=048
人 数%〔 履 物 〕
32
8
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
i
1
1
i
i
1
1
1
1
1
66.66ク ソ
16.66ク ソ シ タ
10.41サ ン ダ ル
10.41米 ズ ボ ン
10.41ゾ ウ リ
8.33ウ ワ バ キ
8.33ナ ガ グ ソ
6.25ス リ ッ パ
4.16ウ ン ド ウ グ ツ
4.16ゲ タ
4.16米 パ ン ソ
4。16ブ ー ツ
2.08米 シ タ キ
2.08米 シ!タ ノミキ
2.08来 シ ャ ツ
2.08米 ジー ン ズ
2.08ス パ イ ク
2.08来 セ ー タ ー
2●08ソ"-1丿
2.08ナ カ グ ツ
2.08ナ ガ ク ツ
2.08米 ナ ガ ズ ボ ン
2.08米 ハ ン ズ ボ ン
以 下 省 略
AGE=lO,SEX=i,CAT=12,
KAZU=041
人 数%〔 履 物 〕
26
11
11
s
7
7
s
b
s
6
5
J
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63.41ク ソ
26.82ゲ タ
26.82ゾ ウ リ
19.51ウ ン ド ウ グ ソ
17.07米 ク ツ シ タ
17.07ブ ー ツ
14.63サ ン ダ ル
14.63ス パ イ ク
14.63ス リ ソ バ
14.63ナ ガ グ ツ
12.19米 ウ ワ バ キ
12.19ヒ モ グ ツ
7陀31カ ワ グ ツ
7.31米 ソ トバ キ
4,87ナ ガ ク ソ
2.43来 ウ チ バ キ
2.43米 カ ン ノ ポ ツ ク リ
2.43米 コ ー チ ヤ ー
2.43サ ツ カ ー シ ユ ー ズ
2.43シ ユ ー ズ
2.43米 ス カ ー ト
2.43ス ケ ー トグ ソ
2.43ズ ッ ク
2.43米 ズ ボ ン
以 下 省 略
AGE=03,SEX=2,CAT=12,
KAZU=018
人 数%〔 履 物 〕
ii
5
2
1
1
1
1
1
i
1
1
61.11ク ツ
27077#
11.11ゲ タ
5.55オ ク ツ
5.55米 オ ソ トデ ル ク ツ
5.55オ ヘ ヤ ノ ク ソ
5.55米 ク ソ ソ タ
5.55サ ン ダ ル
5.55来 ズ ボ ンー
5。55米 セ ビ ロ
5.55ホ イ ク エ ン ノ ク ツ
AGE=04,SEX-2,CAT=12,
KAZU=017
人 数%〔 履 物 〕
7
6
6
5
4
3
2
2
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
41.17ク ソ
35.29#
35.29ゲ タ
29.41ナ ガ グ ツ
23.52サ ン ダ ル
17,64ウ ン ド ウ グ ツ
11.76来 オ デ カ ケ ノ ク ツ
11.76ス リ ツ パ
5.88米 ア カ チ ヤ ン グ ツ
5.88オ ク ソ
5.88米 オ トウサ ンオカアサ ンノ
5.88米 オネエチヤ ンオ ニイチ ヤ
5.88ク ソ シ タ
5.88米 コ ドモ ノ ク ソ
5.88来 ス カ ー ト
5.88米 ズ ボ ン
5.88ゾ ウ リ
5.88フ ー ソ
AGE=05,SEX=2,CAT=12,
KAZU=029
人数
zi
16
12
1
s
4
4
3
3
3
3
3
2
2
z
2
1
1
1
1
1
1
1
%
72.41
55.17
41.37
37.93
20.68
13.79
〔履 物 〕
ク ツ
ゲ タ
ス リ ツパ
サ ン ダ ル
ナ ガ グ ツ
ウ ワバ キ
13.79来 ス ボ ン
10.34#
10.34ウ ン ド ウ グ ツ
10,34来 ス カ ー ト
10.34ゾ ウ リ
10。34ブ ー ツ
6。89来 オ デ カ ケ グ ツ
6.89米 オ ヨ ウ フ ク
6。89米 ク ツ シ タ
6.89米 シ ヤ ツ
3.44米 ア シ
3.44来 オシ ヨウガツ」'イ タ
3.44米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
3。44来 キ ユ ロ ソ トス カー ト
3.44サ ン ダ ル グ ツ
3.44ス リ
3.44ズ ツ ク
以 下 省 略
AGE=06,SEX=2,CAT=12,
KAZU=028
人数
is
l3
12
11
10
8
8
6
6
4
3
2
z
2
2
i
l
i
1
1
1
i
1
%〔 履 物 〕
64.28ク ソ
46.42ゲ タ
42.85サ ン ダ ル
39.28ス リ ツ パ
35,71ウ ン ド ウ グ ソ
28.57ウ ワ バ キ・
28.57ナ ガ グ ツ
21.42ゾ ウ リ
21.42フ ー ツ
14.28#
10.71*一 ク ツ シ タ
7.14米 ズ ボ ン
7.14ハ イ ヒ ー ノレ
7.14ノ ミレ〆一 シ ニL一 ズ1
7.14来 ハ ン ツ
3.57ウ ワ グ ソ
3.57米 エ フ ロ ン
3。57米 オ デ カ ケ ク ツ
3、57米 オ デ カ ケ グ ツ
3.57米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
3.57米 オ デ カ ケ ヨ ウ ノク ツ
3.57カ ワ グ ツ
3.57来 シ ヤ ツ
以 下 省 略
AGE=07,SEX=2,CAT=12,
KAZU=013
人 数%〔 履 物 〕
y
6
s
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
i
1
1
1
1
i
1
1
69.23
46.15
46.15
38.46
30.76
30.76
30.76
30.76
?3.07
ク ソ
サ ン ダ ル
ナ ガ グ ツ
フ ー ツ
ウ ン ドウ グ ツ
ゲ タ
ス リ ソ バ
ゾ ウ リ
カ ワグ ツ
23。07米 ク ツ シ タ
15.38ウ ワ バ キ
7.69#
7.69ア カ イ ク ソ
7.69米 ウ ワ グ ツ
7,69シ タ バ キ
7.69ズ ツ ク
7.69米 タ イ イ ク カ ン バ キ
7.69来 タ イ ツ
7.69来 タ ビ
7.69米 ハ イ ソ ソ ク ス
7。69ヒ モ グ ツ
以 下 省 略
AGE=08,SEX=2,CAT=12,
KAZU=058
人 数%〔 履 物 〕
32
14
13
13
10
9
9
8
5
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
55.17ク ソ
24.13ゾ ウ リ
22.41ゲ タ
22.41フ ー ソ
17.24サ ン ダ ル
15.51来 ク ソ シ タ
15。51ス リ ツ パ
13.79ウ ン ド ウ グ ツ
8.62米 ウ ワ ノくキ
8.62来 ズ ボ ン
8.62ナ ガ グ ツ
5.17米 ス カ ー ト
5.17米 ソ トバ キ
3.44米 タ ビ
3.44ナ ガ ク ツ
3,44ポ ツ ク リ
1.72来 ウ バ バ キ
1.72来 ウ パ ワ キ
1.72来 カ ワ グ ツ
1.72来 キ モ ノ
1.72ゴ ム ゾ ウ リ
1.72ズ ツ ク
1。72米 ス ハ ン
以 一卜 省 略
AGE=lO,SEX=2,CAT=12,
KAZU=038
人数
24
23
21
16
16
15
15
14
12
7
7
4
2
2
2
2
z
2
2
1
1
1
1
i
%
63.15
60.52
55.26
42.10
42.10
39.47
39.47
〔履 物 〕
ク ソ
サ ン ダ ル
ゲ タ
ス リ ツ パ
フ ー ソ
ゾ ウ リ
ナ ガ グ ツ
36.84米 ウ ワ バ キ
31.57ウ ン ド ウ グ ツ
18.42米 ク ツ シ タ
18.42ヒ モ グ ソ
10.52ハ イ ヒー ノレ
5.26カ ワ グ ツ
5.26ズ ツ グ
5。26米 ズ ボ ン
5.26来 ツ ツ カ ケ
5.26ナ ガ ク ツ
5.26ビ ー チ サ ン ダ ル
5.26ポ ッ ク リ
2.63米 ウ ワ グ ツ
2.63エ ナ メ ル ノ ク ソ
2.63来 オ シ ヤ レ グ ッ
2.63サ ン ダ ル グ ツ
2.63米 ス カ ー ト
以 下 省 略
一24一
AGE=03,SEX=,CAT=13,
KAZU=040
人 数%〔 家 具 〕
26
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1
65,00#
2。50イ ス
2,50オ イ ス
2.50米 オ ハ シ
2.50米 オ モ チ ヤ
2。50米 オモ チ ヤ イ レル ハ コ
2.50米 カ ギ
2.50来 キ ユ ウ キ ユ ウ シ ヤ
2。50米 ゴ ハ ン タ ベ ル ノ
2.50タ ン ス
2.50米 ノ丶コ
2。50米 パ トカ ー
AGE=04.SEX=.CAT=13,リ リ
KAZU=039
人 数%〔 家 具 〕
3282.05
12.56タ ン ス
AGE=05,SEX=,CAT=13,
KAZU=057
人 数%〔 家 具 〕
35
8
5
4
s
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
i
i
l
t
1
1
1
1
t
1
1
1
1
1
i
l
l
t
61.40#
14.03
8.77
7.01
5.26
5.26
タ ン ス
ソ ク エ
イ ス
オ モ チ ヤ
テ レ ビ
3.50来 オ ニ ン ギ ヨ ウ
3.50オ モ チ ヤ バ コ
3.50カ ガ ミ
3,50ア ー フ ノレ
3.50来.デ ン キ
3。50ニ ダ ン ベ ツ ト
3.50ヒ キ ダ シ
3.50ベ ツ ト
3。50来 ペ ン キ
3.50レ イ ゾ ゥ コ
1.75来 イ レ ル モ ノ
1.75iTイ ロ エ ン ヒ ツ
1。75来 エ モ ン カ ケ
1.75Xオ ウ チ
1。75来 オ カ ツ テ
1.75※ オ シ イ レ
1.75xオ ス ナ ノザ ツカ ウモ ノ
1.75米 オ'ダ イ ド コ ロ
1.75※ オ フ ロ バ
1.75カ セツ トツキ ス テ レ オ
1.75※ カ ナ ヅ チ
1.75来 カ バ ー
1。75来 カ ミ
1。75米 ク ギ
1.75来 ク ツ シ/ヨ ン
1.75ゲ ・ク ル マ
1.75兆 ゲ ー ム
1.75・ ※ コ ウ ソ ク ド ウ ロ
i.75
1.75
1.75
1.75
シ ヨ ツ キ ダ ナ
ス テ レ オ
ス トー ブ
セ ン ブ ウ キ
1。75矛 セ ン ロ
1.75誹 ξタ タ ミ
1.75来 ダ'イドコ ロノ トナ リ
1.75来 ツ ミ キ
1.75米 デ ン シ ヤ
1。75米 デ ン ワ
1.75来 ト ン カ チ
1.75米 ド ラ イ バ ー
1。75米 ド ラ イ ヤ ー
1.75rヌ リ エ
1.75)kハ ン ドパ ツ ク
む
1。75ヒ ァ ノ
1.75来 フ トン
以 下 省 略
AGE=06,SFX=,CAT=13,
KAZU=054
人 数%〔 家 具 〕
29
13
9
8
7
7
5
4
4
a
3
2
2
2
2
z
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
53.70拝
24.07タ ン ス
16.66レ イ ゾ ウ コ
14.Siイ ス
12.96ツ ク エ
12.96テ レ ビ
9.25ヒ キ ダ シ
7。40ア ー フ ル
7.40ト ダ ナ
7。40ホ ン バ コ
5.55ト ケ イ
3。70米 オ シ イ レ
3.70来 オ モ チ ヤ
3.70※ オ モ チ ヤ バ コ
3.70オ ル カ ン
3.70カ ガ ミ
ロ 　
3.70スr一 フ
3.70夫 タ"イ ド コ ロ
3.70来 デ ン キ
1.85栄 ウ エ キ バ チ
1.85オ ー ブ ン
1.85※ オ ウ チ
正.85※ オ カ マ
1。85来 オ キ ドケ イ
1.85米 オ セ ン ベ イ
1。85米 オ テ ア ラ イ
1.85朱 オ ニ ン ギ ヨ ウ
1.85楽 オ ニ ン ギ ヨ ウ バ コ
1。85来 オ フ ト ン
1,85来 オ フ ロ
1.85茅 オ フ ロ バ
1,85宗 オ モ チ
1.85オ ル ガ ン ノ イ ス
へし ご 　
1.85Y,一 オ ル カ ソ ノ カ ハ ー
1,85+カ ー デ ィ ガ ン
1.85些 カ イ
1.85カ サごリ タ"イ
1.85妄 カ ビ ン
1.85ナ カ ボ チ ヤ
1.85}カ レ/ダ ー
1.85辛 カ ン キ セ ン
1.85米 ガ ス
1.85ガ ス レ ン ジ
1.85来 ガ ソ コ ウカ ラ カ リタホン
1.85米 キ ヤ ベ ツ
1.85米 キ ヤ ラ メ ル
1.85キ ヨ ウ ダ イ
1.85ク ー ラ ー
1.85米 ケ ー キ
1.85ゲ タ バ コ
以 上 省 略
AGE=07,SEX=,CAT=13,
KAZU=026
人 数%〔 家 具 〕
12
11
9
5
5
4
3
3
3
s
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
i
1
1
i
1
46.15#
42。30タ ン ス
34.61イ ス
　 ゆ
19.23ア ー フ ル
19.23ア レ ビ
15。38レ イ ゾ ウ コ
11.53コ タ ソ
11.53チ ヤ ダ ン ス
11.53ソ ク エ
11.53米 ト ケ イ
7.69来 カ ガ ミ
7●69ゲ タ ノミコ
7.69米 デ ン ワ
7.69ヒ キ ダ シ
7.69ベ ツ ト
7.69ベ ン キ ヨ ウ ソ ク エ
7.69ホ ン ダ テ
7.69ヨ ウ フ ク ダ ン ス
7。69ラ ジ オ
3.84米 オ シ イ レ
3。84来 オ フ ロ
3.84米 オ モ チ ヤ ノデ ン シヤ
3。84来 オ ル ゴ ー ル
3.89米 カ ー テ ン
3.84米 カ ビ ン
3.84茅 ガ ス
3.84来 ク チ ベ ニ
3,84ク ツ バ コ
3,84来 ク マ チ ヤ ン
3.84朱 コ ク バ ン
3.84サ ン メ ン キ ヨ ウ
3.84来 ザ ブ ト ン
3,84kシ ヤ シ ン
3。84崇 シ ヨ ツ キ
3。84
3.84
3、,84
3.84
シ ヨ ツ キ ダ ナ
ス トー フ
リ ルセ
ン!フ ー イ
セ ン プ ウ キ
3.84来 タ オ ル カ ケ
3.89米 デ ン キ
3.84ト ダ ナ
3。84kド ア
3.aaxニ ン ギ ヨ ウ
3.84米 ノ ー ト
3.84来 ハ ン カ チ
3●84来 ノミソ ク
3.84ヒ ア ノ
3.84辛 プ ロ
3.84爿(プ ロ ツ ク
3。84米 プ 卩 パ ン ガ ス
以 下 省 略
一25一
AGE=08,SEX=,CAT=13,
KA7.U=106
人数
57
43
28
13
9
7
4
4
3
3
2
2
2
2
2
`L
2
2
2
2
i
i
z
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
l
i
l
i
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
53077
40.56
26.41
12.26
8,49
6.60
3.77
3.?
2.83
`L,83
i.ss
〔家 具 〕
タ ンス
ツ ク エ
イ ス
ベ ツ ト
　 　
ア ー フ ノレ
トダ ナ
キ ヨ ウ ダ イ
チ ヤ ダ ン ス
テ レ ビ
ベ ツ ド
コ タ ツ
1。88来 シ ヨ ツ キ
1.88ス タ ン ド
1.88ソ フ ア ー
1.88米 タ ナ
1.88来 デ ン キ
1.88来 フ ト ン
1.88ホ ン タ テ
1.88ヨ ウ フ ク ダ ン ス
1.88レ イ ゾ ウ コ
.94米 オ サ ラ
.94来 オ チ ヤ ワ ン
。94卦1カ ー テ ン
.94カ ー ペ ツ ト
.94米 カ ガ ミ
.94米 カ ゴ
.94米 力 ベ カ ケ
.94来 ガ ラ ス
.94来 キ カ イ
.94*.キ ノ タ ン ス
.94来 キ モ ノ
,94米.キ ユ ウキ ユ ウバ コ
.94来 キ レ イ ナ タ ン ス
.94ク ー ラ ー
.94米 ク ツ シ ョ ン
.94来 ク ユ ウ
。94・ 牢 コ ツ ン"
.94来 コ ン ロ
.94サ イ ド ボ ー ド
。94斗:サ カ イ
.sn
,94
.94
,91
.94
.94
.94
シ ヨ ツ キ ダ ナ
シ ヨ ツ キ トダ ナ
ス ク エ
ス テ レ オ
ス トー ブ
セ イ リ ダ ナ
セ ン ブ ウキ
.94米 ダ イ
.94来 タ"イ ド コ ノレ
。94米 タ"イ ド コ ロ
以 下 省 略
AGE=10,SEX=,CAT=13,
KAZU=079
人数
58
39
35
22
11
11
8
7
6
6
s
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
z
2
2
i
1
1
1
i
i
i
l
i
i
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
i
%
73.41
49,36
44.30
27,84
13.92
13,92
10.12
8.86
7.59
7.59
7.59
6.32
5.06
5.06
5.06
3.79
3.79
〔家 具 〕
タ ン ス
ツ ク エ
イ ス
ア レ ビ
ア ー フノレ
ベ ツ ト
キ ヨ ウ ダ イ
ホ ン ダ ナ
タ ナ
トダ ナ
レ イ ゾ ウ コ
ヒ キ ダ シ
コ タ ツ
チ ヤ ダ ン ス
ホ ン パ コ
シ ヨ ツキ ダ ナ
ス トー ブ
3.79米 ナ ガ シ
3.79
3.79
3.79
2.53
ベ ツ ド
ヨ ウ フ ク ダ ン ス
ラ ジ オ
オ シ イ レ
2.53米 デ ン ワ
2.53来 ト ケ イ
2.53米 フ ト ン
2.53来 プ ロ
2.53来 レ コ ー ド
1.26来 イ エ
1.26来 ウ デ ド ケ イ
1.26来 エ ン ピ ツ ケ ズ リ
1.26*オ サ ラ
1.26来 オ フ ロ
1。26来 カ ア テ ン
1,26カ ガ ミ
1.26米 カ メ ラ
1.26米 ガ ク
1.26米 ガ ラ ス
1.26キ ユ ウ シ ヨ ク ダ ィ
1.26ゲ タ バ コ
P
1。26暴 コ ツ フ
1.26氷 コ"ミ ノくコ
1.26ス タ ン ド
1.26ス テ レ ォ
1.26来 ス ト ソ プ ウ オ ツ チ
1,26
1.26
1.26
1,26
1,26
セ イ リ ダ ン ス
セ ン タ ソ キ
む
セ ン フー キ
セ ン プ ウ キ
ソ フ ア ー
1。26米 ダ ン ボ ー
以 下 省 略
AGE=03,SEX==1,CAT=13,
KAZU=022
人 数%〔 家 具 〕
1463.63r
14.54オ イ ス
14.54fオ ハ シ
14。54米 オ モ チ ヤ
14.54米 オモ チ ヤ イレ ル ハ コ
1n.54米 カ ギ
14.54米 キ ユ ウ キ ユ ウ シ ヤ
14.54来 ゴ ハ ン タ ベ ル ノ
14.5・4米 ノ丶コ
14.54来 パ ト カ ー
AGE-09,SEX=],CAT=13,
KAZU=022
人 数%〔 家 具 〕
1672.72#
14.54タ ン ス
AGE=05,SEX=1,CAT=13,
KAZU=O?8
入 数%〔 家 具 〕
17
3
3
2
2
2
2
2
2
z
2
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
i
l
i
60.71#
10.71イ ス
10.71テ レ ビ
7.14オ モ チ ヤ
7.14タ ン ス
7.14ツ ク エ
7.14来 デ ン キ
7.14ニ ダ ン ベ ソ ト
7.14ベ ソ ト
7。14来 ペ ン キ
7.14レ イ ゾ ウ コ
3。57米 イ レ ル モ ノ
3.57米 イ ロ エ ン ヒ ツ
3.57米 オ ウ チ
3.57米 オ カ ツ テ
3.57米 オ シ イ レ
3.57xオ ニ ン ギ ヨ ウ
3。57米 オ フ ロ バ
3.57オ モ チ ヤ バ コ
3.57カ ガ ミ
3。57カ セソ トツキ ステ レ オ
3.57来 カ ナ ヅ チ
3.57米 カ バ ー
3。57米 カ ミ
以 下 省 略
AGE=OG,SEX==1,CAT=13,
KAZU=026
入 数%〔 家 具 〕
1973.07#
27.69イ ス
27.69タ ン ス
27.69テ レ ビ
27.69ヒ キ ダ シ
27.69レ イ ゾ ウ コ
13.84米 オ セ ン ベ イ
13.84米 オ モ チ
13。84米 オ モ チ ヤ
13.84米 オ モ チ ヤ バ コ
13.84オ ル ガ ン
13。84米 カ イ
13.84来 カ ボ チ ヤ
13.84辛 キ ヤ ベ ソ
13.84朱 キ ヤ ラ メ ノレ
13.84ク ー・ラ ー
13。?来 ケ ー キ
13.84コ タ ソ
13。8.1・ メ:サ ケ
13.84来 ジ ド ウ シ ヤ
13.84セ ン ブ ウ キ
13.Hl米 タ ク シ ー
13。84来 タいイ ド コ ロ
以 下 省 略
AGE=07,SEX=1,CAT=13,
KAZU=013
人 数%〔 家 具 〕
6
4
a
2
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
r
1
1
i
1
46.15#
30.76イ ス
30。76タ ン ス
15.38ア ー フ ル
7.69来 カ ガ ミ
7.69来 シ ヨ ソ キ
7.69シ ヨ ツ キ ダ ナ
7.69セ ン プ ウ キ
7。69チ ヤ ダ ン ス
7.69ツ ク エ
7.69ア レ ビ
7.69ヒ キ ダ シ
7.69米 フ ロ
7。69ベ ッ ト
7.69ベ ンキ ヨ ウ ソ ク エ
7.69ホ ン ダ ナ
7。69茅.;tソ ト
7。69ミ シ ン
7D69う ← 一ヤ プ7ン
7。69ヨ ウ フ ク ダ ン ス
AGE=08,SEX=1,CAT=13,
KAZU=048
22
17
ii
h
4
2
2
1
1
1
t
1
1
1
1
1
人 数%〔 家 具 〕
45.83タ ン ス
35.41ツ ク エ
22.91イ ス
12.50ベ ツ ト
8.33ア ー フ ル
4.16チ ヤ ダ ン ス
4.16ト ダ ナ
2。08来 キ モ ノ
2。08米 コ ン ロ
2.08米 シ ヨ ツ キ
2.08米 タ"イ ド コ ロ
2.08テ レ ビ
2.08米 フ ト ン
2.08ベ ツ ド
2.08氷 マ ク ラ
2,08ヨ ウ フ ク ダ ン ス
AGE=10,SEX=1,CAT==13,
KAZU=041
人数
28
18
is
i2
6
4
3
2
2
2
2
2
2
z
2
2
,,
2
i
i
l
i
1
1
%
68.29
43.90
39,02
29,26
14.63
〔家 具 〕
タ ン ス
ソ ク エ
イ ス
ア レ ビ
ベ ツ ト
9.75rタ ナ
7.31ホ ン バ コ
4,87劣 オ シ イ レ
4.87キ ヨ ウ ダ イ
4,87コ タ ッ
4.87ス トー ブ
4。87ア ー フ ル
4.87楽 ト ケ イ
4。87※ ナ ガ シ
4.87来 フ ロ
4.87ホ ン ダ ナ
4.87ラ ジ オ
4。87米 レ コ ー ド
2,43米 イ エ
2.43来 ウ デ ドケ イ
2.43描 ・オ サ ラ
2.43米 オ フ ロ
2,43夫 カ ア テ ン
2。43カ ガ ミ
以 下 省 略
AGE=03,SEX='L,CAT=13,
KAZU=018
人 数%〔 家 具 〕
1266。66#
15.55イ ス
15。55タ ン ス
AGE二 ・04,SEX=2,CAT=13,
KAZU二 〇17
人 数/C
1694.11#
〔家 具〕
AGE==05,SEX=?,CAT=13,
KAZU=029
人 数%〔 家 具 〕
18
6
3
i
l
i
i
l
i
l
i
1
1
1
1
i
i
62.06
20.68タ ン ス
10.34ツ ク エ
3.44イ ス
3.44米 エ モ ン カ ケ
3.44来 オ スナ バ デ ソ カ ウモ ノ
3.44米 オ タ寧イ ド コ ロ
3.44米 オ ニ ン ギ ヨ ウ
3。44来 オ モ チ ヤ
3.44オ モ チ ヤ パ コ
3.44米 カ ガ ミ
3。44シ ヨ ツ キ ダ ナ
3.44来 ダ イ ドコロ ノ トナ リ
3。44ア ー フ ル
3.44来 ハ ン ドバ ツ ク
3.44ヒ キ ダ シ
ゆ
3。44ヒ ァ ノ
AGE==06,SEX=='L,CAT=13,
KA7U=028
人 数%〔 家 具 ユ
11
10
7
s
6
5
4
s
3
s
3
2
2
2
2
1
1
1
i
i
i
1
1
39.28タ ン ス
35.71#
25.00レ イ ゾ ウ コ
21,42イ ス
21.42ツ ク エ
17.85ア レ ビ
14.28ア ー フ ル
10.71米 ト ケ イ
10。71ト ダ ナ
10.71ヒ キ ダ シ
10。71ホ ン バ コ
7.14米 オ シ イ レ
7.14カ ガ ミ
7.14ス トー ブ
7.14米 デ ン キ
3,57米 ウ エ キ バ チ
3.57オ ー プ ン
3.57来 オ ウ チ
3.57米 オ カ マ
3.57来 オ キ ド ケ イ
3.57米 オ テ ア ラ イ
3.57来 オ ニ ン ギ ヨ ウ
3。57米 オ ニ ンギ ヨウバ コ
以 下 省 略
AGE=07,SEX=2,CAT=13,
KAZU=0/3
人 数%〔 家 具 〕
r
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
i
1
1
1
1
i
53.84タ ン ス
46015#
38.46イ ス
30.76ア レ ビ
30。76レ イ ゾ ウ コ
23.07コ タ ツ
23.07ア ー フ ル
23.07米 ト ケ イ
15.38ゲ タ バ コ
15.38チ ヤ タ ン ス
15。38ツ ク エ
15。38米 デ ン ワ
15.38ホ ン ダ テ
15.38ラ ジ オ
7.69米 オ シ イ レ
7.69米 オ フ ロ
7.69来 オモ チ ヤ ノデ ン シヤ
7.69米 オ ル ゴ ー ル
7,69来 カ ー テ ン
7.69来 カ ガ ミ
7.69米 カ ビ ン
以 下 省 略
AGE=08,SEX=2,CAT=13,
KAZU=058
人数
35
26
17
z
5
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
i
1
1
1
%〔 家 具 〕
60.34タ ン ス
44.82ツ ク エ
29.31イ ス
12.06ベ ソ ト
8。62ア ー フ ル
8.62ト ダ ナ
6.89キ ヨ ウ ダ イ
3.44コ タ ツ
3。44ス タ ン ド
3.44ソ フ ア ー
3.44来 タ ナ
3.44チ ヤ ダ ン ス
3.44テ レ ビ
3.44米 ア ン キ
3.44ベ ツ ド
3.44ホ ン タ テ
3.44レ イ ゾ ウ コ
1.72来 オ サ ラ
1.72米 オ チ ヤ ワ ン
1.72米 カ ー テ ン
1.72カ ー ペ ツ ト
1.72来 カ ガ ミ
1。72来 カ ゴ
以 下 省 略
AGE=1U,SEX=2,CAT=13,
KAZU=038
人数
30
21
19
10
9
6
5
5
5
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
i
1
1
1
%
78.94
55,26
50.00
26.31
23.68
15.78
13,15
13,15
13.15
13.15
13.15
10,52
7.89
5.22
5.22
〔家 具 〕
タ ン ス
ツ ク エ
イ ス
ア レ ビ
ア ー フ ル
キ ヨ ウ ダ イ
ト ダ ナ
ヒ キ ダ シ
ベ ツ ト
ホ ン ダ ナ
レ イ ゾ ウ コ
チ ヤ ダ ンス
ヨ ウ フ ク ダ ン ス
コ タ ツ
シ ヨ ツ キ ダ ナ
5。22来 タ ナ
5.22ベ ッ ド
2。63来 エ ン ピ ツ ケ ズ リ
2,63米 ガ ク
2.63来 ガ ラ ス
2.63ゲ タ バ コ
2.63ス タ ン ド
2.63ス テ レ オ
2。63ス トー ブ
以 下 省 略
一26需 一
